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ABSTRAK 
Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Metode Vertikal - Horizontal 
Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Pada 
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Periode 2011-2013 
 
Rany Anggi Lestari 
Sumardi 
Nur Alamzah 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan pada perusahaan 
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode 2011-2013 untuk 
mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Indikator diukur menggunakan 
metode vertikal–horizontal. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah 
laporan keuangan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tahun 2011 
hingga 2013 dalam bentuk hardcopy yang didapatkan langsung dari kantor PT 
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Hasil penelitian berdasarkan analisis 
Horizontal pada laporan neraca periode 2011-2013 telah optimal, dimana pada 
total assetnya mengalami trend positif dan pada total liabilitiesnya mengalami 
trend negatif. Kemudian pada laporan laba-rugi tahun 2011 hingga 2013 masih 
cenderung belum optimal. Hal ini disebabkan karena kenaikan beban yang lebih 
besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan pada tahun 2013, yang 
mengakibatkan persentase kenaikan laba bersih tahun 2012 lebih besar 
dibandingkan kenaikan laba bersih tahun 2013. Dan pada laporan arus kas tahun 
2011-2013 mengalami peningkatan yang sangat besar dimana ditopang oleh pos 
arus kas dari aktivitas operasi. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan analisis 
vertikal tidak berjauh beda dengan analisis horizontal dimana pada laporan 
neraca periode 2011-2013 sudah optimal, hal itu ditunjukkan dari kontribusi utang 
dan pembiayaan asset yang berkurang serta dominan berinvestasi pada aktiva 
lancar setiap tahunnya. Adapun untuk laporan laba-rugi masih kurang optimal, 
karena besarnya beban langsung dan beban dibayar dalam menghasilkan 
pendapatan sehingga mengurangi besarnya net income. Kemudian berdasarkan 
laporan arus kas tahun 2011-2013 sudah optimal, dikarenakan turunnya arus kas 
keluar dan meningkatnya arus kas masuk sehingga perusahaan cukup likuid 
dalam memenuhi kewajibannya.  
 
 
 
 
Kata Kunci:Kinerja Keuangan, Analisis Horizontal, Analisis Vertikal 
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ABSTRACT 
 
Analysis of Financial Statement Based on Vertical-Horizontal Method to 
Evaluate Financial Performance at PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 
1967 Period of 2011-2013 
 
Rany Anggi Lestari 
Sumardi 
Nur Alamzah 
 
This research aims to analyze the financial statement of PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 period of 2011-2013 to evaluate financial performance of 
the company. The indicator was measured by using vertical-horizontal method. 
The data in this research was the financial statement of PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 since 2011 to 2013 in form of hard copy which has been 
obtained directly from its office. The result based on horizontal analysis on the 
financial statement period of 2011-2013 was optimal, in which the asset total 
performed positive trend and the liability total performed negative trend. Further, 
in the loss and profit statement in 2011 to 2013 tended to less optimal. This was 
caused by the expense rise was bigger than income rise in 2013, which led to the 
percentage of net income rise in 2012 was bigger than net income rise in 2013. 
Meanwhile, the cash flow statement in 2011-2013 experienced significant 
increase underpinned by cash flow post from operational activities. The result 
based on vertical analysis showed almost the similar pattern with horizontal 
analysis in which in the financial statement period of 2011-2013 was optimal, that 
was seen through the deficiency of debt contribution and asset financing and 
investment domination in current assets in every year. While the loss and profit 
statement was less optimal because the rate of direct expense and prepaid 
expense in making income reduce the net income. Meanwhile, the cash flow 
statement in 2011-2013 was optimal because the decline of cash flow out and 
the rise of cash flow in for the company to have enough liquid assets to fulfill its 
responsibility.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai 
dan mengevaluasi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan 
memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, 
sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti 
kelayakannya, baik itu untuk perusahaan yang berskala besar maupun 
yang berskala kecil, baik itu untuk perusahaan profit maupun non profit. 
Dari aspek ini perusahaan mampu melihat kinerja keuangan suatu 
perusahaan yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai 
sejauh mana tingkat kekuatan dan kesehatan suatu perusahaan, serta 
sejauh mana suatu perusahaan mampu berkembang dan bersaing di 
dunia persaingan usaha yang semakin ketat ini.  
Kinerja keuangan perusahaan selama beroperasi dapat terlihat 
melalui laporan keuangan yang berisi informasi mengenai data-data 
keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan akan membantu 
pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi 
informasi keuangan. Adapun untuk menilai kinerja suatu perusahaan 
berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos 
laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas) diperlukan 
alat analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 
(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah 
yang lain, yakni analisis horizontal dan analisis vertikal.  
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Adapun analisis horizontal dilakukan dengan cara jumlah setiap 
akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang 
sama pada periode sebelumnya untuk mengetahui kenaikan atau 
penurunan yang terjadi pada akun tersebut. Kenaikan atau penurunan 
tersebut dibagi dengan akun periode sebelumnya dan dikali dengan 
seratus persen untuk mengetahui persentase kenaikan atau penurunan 
pada akun tersebut dan kenaikan atau penurunan jumlah pos dihitung 
sebagai persentase kenaikan atau penurunan. Analisis horizontal atau 
analisis dinamis merupakan laporan keuangan yang dianalisis dengan 
mengadakan perbandingan dari laporan-laporan untuk beberapa saat 
atau periode (Munawir, 2008). Analisis horizontal merupakan analisis 
yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk 
beberapa periode, dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan 
perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain (Kasmir, 2011). 
Analisis Vertikal menitikberatkan pada hubungan financial antara 
pos-pos laporan keuangan satu periode. Dalam analisis vertikal terhadap 
neraca, masing–masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total 
aktiva. Masing–masing pos kewajiban dan ekuitas pemilik dinyatakan 
sebagai persen dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Dalam analisis 
vertikal terhadap laporan laba-rugi, masing–masing pos dinyatakan 
sebagai persen dari total pendapatan atau penghasilan. Analisis Vertikal 
atau analisis statis merupakan laporan keuangan yang dianalisis hanya 
meliputi satu periode, maksudnya hanya memperbandingkan antara pos 
yang satu dengan pos yang lainnya dalam satu laporan keuangan         
(Munawir, 2008). Analisis Vertikal merupakan analisis yang dilakukan 
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terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan 
antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh 
hanya untuk satu periode saja dan perkembangan dari periode ke periode 
tidak diketahui (Kasmir, 2011). 
Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting 
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan 
perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan 
pemilihan strategi perusahaan yang akan diterapkan. Dengan melakukan 
analisis laporan keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan 
dapat mengetahui keadaan serta perkembangan financial perusahaan 
dengan hasil-hasil yang telah dicapai diwaktu lampau dan diwaktu yang 
sedang berjalan. Selain itu, dengan melakukan analisis keuangan diwaktu 
lampau maka dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan serta 
hasil-hasil yang dianggap cukup baik dan mengetahui potensi kegagalan 
suatu perusahaan. 
Adapun salah satu perusahaan yang masih bertahan ditengah- 
tengah persaingan yang ketat adalah PT Asuransi Umum Bumiputera 
Muda 1967. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 merupakan salah 
satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan khususnya bidang 
asuransi, yang pada prinsipnya usaha ini memberikan perlindungan pada 
tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Apabila resiko 
benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi 
sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Hal 
ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan resiko. 
Secara rasional para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk 
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mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau 
rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan 
ekonomi yang akan dihadapi (Budisantoso, 2006).   
Adapun kinerja keuangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 
1967 dari tahun 2011-2013 dapat dlihat pada tabel berikut : 
Tabel 1.1 Kinerja Keuangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 
AKUN 2011 2012 2013 
Pendapatan 6.783.800.699,41 9.515.999.341,89 9.006.072.837,56 
Beban 4.918.085.202,59 6.529.541.760,54 7.020.598.604,61 
Income 1.865.715.496,82 2.986.457.581,35 1.985.474.232,95 
 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil 
judul “Analisis Laporan Keuangan berdasarkan Metode Vertikal-
Horizontal untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan pada 
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Makassar (Periode 2011-
2013)”, dengan menganalisis laporan keuangan PT Asuransi Bumiputera 
Muda 1967.    
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pertanyaan 
penelitian yaitu “Bagaimana kinerja keuangan pada PT. Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 berdasarkan analisis vertikal-horizontal pada 
laporan keuangan?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan 
perusahaan pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 khususnya 
untuk melihat perkembangan Aset, Kewajiban, Modal, Laba/Rugi, dan 
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Arus Kas dengan menggunakan analisis Vertical-Horizontal pada laporan 
keuangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. 
  
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pemahaman penulis tentang analisis kinerja keuangan perusahaan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan 
pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja 
keuangan perusahaan. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan 
bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.   
  
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan pada 
makalah ini, maka penulis akan memaparkannya secara sistematis ke 
dalam beberapa bab sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang landasan 
teoritik, penelitian yang relevan atau penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 
kerangka pikir, dan hipotesis. 
Bab III Metode Penelitian. Bab ini merupakan bagian yang 
menguraikan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 
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populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian dan definisi operasional dan analisis data. 
Bab IV Gambaran Umum Perusahaan. Bab ini merupakan 
bagian yang menjelaskan mengenai PT. Asuransi Umum Bumiputera 
Muda 1967 yaitu tentang sejarah singkat perusahaan serta visi dan mis 
perusahaan dan menjelaskan tentang hasil penelitian terhadap kinerja 
keuangan tahun 2011 hingga tahun 2013 pada PT. Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967. 
Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjelaskan tentang 
kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Laporan Keuangan  
Menurut Munawir (2008), laporan keuangan bersifat historis, 
menyeluruh dan merupakan suatu progress report, yang merupakan hasil 
kombinasi antara fakta yang tercatat, prinsip-prinsip dan anggapan serta 
konvensi atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan pendapat 
pribadi (personal judgement). Adapun menurut Kasmir (2011), laporan 
keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 
perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud 
laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah 
merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan 
keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode 
tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per 
periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal 
perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun 
sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui 
posisi perusahaan terkini setelah menganalisa laporan keuangan 
tersebut.  
Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan 
oleh perusahaan dalam menggambarkan bagaimana kondisi keuangan 
pada periode tertentu. Dengan demikian penilaian kondisi keuangan 
perusahaan dapat dilihat dari suatu laporan keuangan yang telah 
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diterapkan oleh perusahaan guna menghasilkan informasi yang berguna 
bagi semua pihak, baik pihak eksternal maupun pihak internal dalam 
pengambilan keputusan yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut 
(Natan dan Setiana, 2010). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos 
keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam 
praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan dan masing-
masing laporan memiiki komponen keuangan tersendiri, tujuan, dan 
maksud tersendiri antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan 
arus kas. 
1. Laporan Neraca 
Laporan neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva 
(harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada saat 
tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu 
(tahunan). Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta 
laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa 
harta, utang, dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu. 
Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan 
komponen yang ada di neraca. Secara lengkap informasi yang disajikan 
dalam neraca meliputi:   
1. Jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki 
2. Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva 
3. Jenis-jenis kewajiban atau utang (liability) 
4. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban 
5. Jenis-jenis modal (equity) 
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6. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal 
2. Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode 
tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi 
atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan 
biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah 
perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. 
Seperti halnya neraca, laporan laba rugi memberikan berbagai 
informasi yang dibutuhkan. Adapun informasi yang disajikan perusahaan 
dalam laporan laba rugi meliputi: 
1. Jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode 
2. Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan 
3. Jumlah keseluruhan pendapatan 
4. Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode 
5. Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang 
dikeluarkan 
6. Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan 
7. Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah 
pendapatan dan biaya. Selisih ini disebut laba atau rugi. 
3. Laporan Perubahan Modal 
Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang 
dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan 
perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang 
diberikan dalam laporan perubahan modal meliputi: 
1. Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini 
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2. Jumlah rupiah tiap jenis modal 
3. Jumlah rupiah modal yang berubah 
4. Sebab-sebab berubahnya modal 
5. Jumlah rupiah modal sesudah perubahan  
4. Laporan catatan atas laporan keuangan 
Laporan ini merupkan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan 
keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang 
penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada 
sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar 
pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. 
5. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas 
masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa 
pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar 
merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas 
masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. 
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 
1994 dalam Munawir, 2008) tujuan laporan keuangan adalah 
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara 
rinci, Kasmir (2011) memaparkan tujuan pembuatan dan penyusunan 
laporan keuangan sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 
dimiliki perusahaan saat ini.  
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 
yang dimiliki perusahaan pada saat ini.  
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 
diperoleh pada suatu periode tertentu.  
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 
dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.  
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 
terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.  
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 
suatu periode. 
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 
keuangan. 
8. Memberikan informasi keuangan lainnya. 
Adapun menurut Munawir (2008), tujuan utamanya adalah untuk 
memberikan informasi yang relevan pada pihak-pihak di luar perusahaan. 
Pada 1978 FASB mengeluarkan pernyataan resmi tentang tujuan laporan 
keuangan. Secara rinci pernyataan tersebut berisi 63 paragraf sehingga 
akan terlalu panjang untuk diungkapkan, namun secara garis besar tujuan 
utama dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan 
harus memberikan informasi: 
1. Yang bermanfaat bagi investor maupun calon investor dan kreditor 
dalam mengambil keputusan investasi dan keputusan kredit yang 
rasional. 
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2. Yang menyeluruh kepada mereka yang mempunyai pemahaman 
yang memadai. 
3. Tentang bisnis maupun aktivitas ekonomi suatu entitas bagi yang 
menginginkan untuk mempelajari informasi tersebut. 
4. Tentang sumberdaya ekonomi milik perusahaan, asal sumberdaya 
tersebut, serta pengaruh transaksi atas kejadian yang merubah 
sumberdaya dan hak atas sumberdaya tersebut. 
5. Tentang kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. 
6. Untuk membantu pemakai laporan dalam mengakses jumlah, waktu 
dan ketidakpastian penerimaan kas dari dividen atau bunga dan 
penerimaan dari penjualan atau penarikan kembali surat berharga 
atau pinjaman. 
2.1.3 Sifat Laporan Keuangan 
Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan 
harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula 
dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan keada sifat laporan 
keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat 
(Kasmir, 2011) : 
1. Bersifat historis, bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan 
dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat 
dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun 
berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang 
(tahun atau periode sebelumnya). 
2. Bersifat menyeluruh, bersifat menyeluruh maksudnya laporan 
keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan 
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disusun  sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan 
atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) 
tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan 
suatu perusahaan. 
Sementara itu, data masa lalu perusahaan yang ditampilkan dalam 
laporan keuangan merupakan kombinasi (Munawir, 2008) dari : 
1. Fakta yang telah dicatat, artinya laporan keuangan disusun atau 
dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya atau fakta dari 
catatan akuntansi. Fakta ini diambil dari peristiwa atau kejadian 
akuntansi pada waktu atau masa lalu, yaitu dari tahun-tahnu 
sebelumnya. Fakta yang tercatat dalam pos-pos yang ada di laporan 
keuangan dinyatakan dalam harga pada saat terjadinya transaksi. 
Jadi, segala sesuatu yang tercermin dalam laporan keuangan 
merupakan fakta historis. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak 
menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara utuh ke depan. 
Artinya, ada pos-pos yang tidak dicatat sehingga tidak tampak dalam 
laporan keuangan. 
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, maksudnya adalah 
pencatatan yang terjadi dalam laporan keuangan jelas didasarkan 
kepada prosedur atau anggapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
akuntansi. Dengan kata lain, catatan dalam laporan keuangan tidak 
dapat dilakukan dengan sekehendak pemilik atau manajemen 
perusahaan, tetapi harus melalui tata cara atau prosedur yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Tujuannya 
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tidak lain adalah agar laporan keuangan yang dibuat perusahaan 
dapat memudahkan penyusunan, pemeriksaan, dan keseragaman.  
3. Pendapat pribadi, artinya walaupun pencatatan akuntansi dalam 
laporan keuangan didasarkan kepada dalil-dalil tertentu, penggunaan 
dari dasar dalil tersebut tergantung dari pendapat manajemen 
perusahaan. Artinya juga pendapat atau judgement ini juga 
tergantung dari kemampuan para pembuatnya kemudian 
dikombinasikan dengan fakta serta dalil-dalil akuntansi yang disetujui. 
Jelasnya, baik prosedur, kebiasaan, anggapan, atau pendapat pribadi 
ini harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Namun, 
segala sesuatunya tidak kaku dan dapat diubah dengan penjelasan 
dalam laporan keuangan sehingga pembaca dapat mengerti dan 
memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan 
laporan keuangan tersebut.   
2.1.4 Pengguna Laporan Keuangan  
Laporan keuangan memberikan gambaran kondisi keuangan 
suatu perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal 
suatu perusahaan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan 
sebagai dasar untuk membuat keputusan atau kebijaksanaan yang 
berkaitan dengan perusahaan tersebut.  Adapun menurut S. Munawir 
(2008), pihak-pihak yang berkepentingan atau para pengguna laporan 
keuangan adalah manajemen, investor atau kreditor, supplier, pelanggan, 
karyawan, pemerintah dan masyarakat umum. Masing-masing dari 
pengguna ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sebagaimana 
di uraikan sebagai berikut : 
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1. Manajemen. Manajemen membutuhkan informasi keuangan, selain 
sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 
keputusan keuangan, operasi dan investasi, juga diperlukan dalam 
rangka untuk penentuan insentif atau bonus, penilaian kinerjanya 
atau menentukan profitabilitas perusahaan, earning per lembar 
saham, earning ratio, distribusi laba. Disamping itu, manajer juga 
menggunakan informasi akuntansi keuangan sebagai variabel dalam 
berbagai keputusan keuangannya, antara lain untuk menentukan 
debt to equity ratio atau interest coverage ratio yang merupakan 
faktor yang sangat penting dalam keputusan perlu-tidaknya 
menambah jumlah utangnya. 
2. Investor, kreditor, dan pemegang saham. Pihak-pihak yang 
menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi tentang sejauh 
mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi 
dividen, karena dengan informasi tersebut pemegang saham dapat 
memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau 
bahkan menambahnya. Adapun jika perusahaan akan meminjam 
uang baik kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, maka calon 
pemberi pinjaman pada umumnya menginginkan informasi yang 
dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah sehat dan 
mampu memperoleh keuntungan yang memadai sehingga pinjaman 
tersebut termasuk bunganya terjamin akan dibayar kembali. 
3. Supplier dan lender. Pemasok atau pemberi pinjaman dalam 
pengambilan keputusan memberi kredit atau tidak mereka akan 
mempertimbangkan likuiditas, profitabilitas, leverage, jumlah hutang 
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dibandingkan dengan modal atau debt equity ratio, mereka tidak 
hanya membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui informasi-
informasi tersebut tetapi juga berkeinginan untuk memonitor metoda 
akuntansi yang digunakan.  
4. Pemerintah. Pemerintah (regulatiry agencies) memerlukan informasi 
keuangan dalam rangka untuk peningkatan pendapatan, memonitor 
pelaksanaan kontrak-kontrak pemerintah, penentuan tariff, dan 
menentukan kepatuhan organisasi atau perusahaan terhadap 
perundang-undangan yang berlaku. 
5. Karyawan. Karyawan berkepentingan tentang kelangsungan usaha 
dan profitabilitas operasi (laporan keuangan merupakan sumber 
informasi penting tentang potensi, profitabilitas dan solvabilitas) masa 
depan. Memonitor kelangsungan program pensiun. 
6. Pelanggan dan konsumen. Keterhubungan antara perusahaan 
dengan konsumennya dapat berlangsung beberapa tahun. Dalam 
banyak hal hubungan tesebut dapat berbentuk kewajiban legal yang 
berkaitan dengan jaminan, warranties, atau manfaat yang 
ditangguhkan, kelangsungan perhatian perusahaan terhadap 
pelayanan kepada pelanggan. Konsumen atau pelanggan mempuyai 
kepentingan untuk memonitor kelangsungan operasi perusahaan. 
7. Pihak-pihak lain. Adalah badan-badan atau pihak-pihak yang peduli 
lingkungan, akademisi, atau perguruan tinggi, atau masyarakat 
umum, dan kelompok-kelompok khusus yang mencoba untuk 
mempengaruhi perusahaan berkaitan dengan keuangannya atau 
urusan-urusan lain. Banyak perusahaan yang sangat memperhatikan 
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untuk merespon beberapa tuntutan dari pihak-piak atau kelompok-
kelompok tersebut. 
2.1.5 Analisis Laporan Keuangan 
Analisis laporan keuangan adalah meneliti hubungan yang ada 
diantara unsur-unsur dalam laporan keuangan, dan membandingkan 
unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur 
yang sama pada laporan keuangan tahun yang lalu atau angka 
pembanding lain serta menjelaskan sebab perubahannya (Dunia, 2010).  
Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat 
dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis 
laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama 
analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi 
keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, 
setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan 
terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah 
direncanakan sebelumnya atau tidak.  
Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi 
tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan 
mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau 
menutupi kelemahan tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki 
perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Kekuatan ini 
dapat dijadikan modal selanjutnya ke depan. Dengan adanya kelemahan 
dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama 
ini.  
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Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan 
mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil 
keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. 
Perencanaan ke depan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, 
mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan dan 
berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya 
selama ini. 
Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan 
menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang 
diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan 
angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak 
dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan 
diinterprestasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang 
sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, 
dan jujur. 
Sebuah laporan keuangan memiliki nilai lebih ketika memberikan 
artian atau gambaran tertentu kepada pihak yang menggunakannya. 
Karena akan memberikan manfaat yang berbeda untuk setiap 
penggunanya, analisis keuangan juga dilakukan dengan tujuan berbeda. 
Menurut Bernstein yang dikutip oleh Harahap (2008), tujuan analisis 
laporan keuangan adalah :  
1. Screening. Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis untuk 
memilih kemungkinan investasi atau merger.  
2. Forcasting. Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan 
perusahaan pada masa yang akan datang.  
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3. Diagnosis. Analisis berguna untuk melihat kemungkinan adanya 
masalah-masalah yang terjadi baik di dalam manajemen, operasi, 
keuangan, atau masalah lain.  
4. Evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai kinerja yang telah dicapai 
oleh manajamen, operasional, efisiensi, dan lain-lain.  
2.1.6 Teknik Analisis Laporan Keuangan 
Untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode 
dan teknik analisis yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik 
analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat 
memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para pengguna hasil analisis 
tersebut dapat dengan mudah untuk menginterprestasikannya.  
Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan 
langkah-langkah atau prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini 
diperlukan agar urutan proses analisis mudah untuk dilakukan.  
Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis 
keuangan adalah : 
1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan 
selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa 
periode. 
2. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan 
dengan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa 
digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh 
benar-benar tepat. 
3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada 
dalam laporan keuangan secara cermat. 
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4. Memberikan interprestasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran 
yang telah dibuat. 
5. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. 
6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil 
analisis tersebut. 
Pangaribuan dan Yahya (2009) menyatakan bahwa “Analisis 
laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis 
merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk 
kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Analisis bisnis membantu 
pengambilan keputusan dengan melakukan evaluasi atas lingkungan 
bisnis perusahaan, strateginya, serta kinerja keuangannya.” 
Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai 
informasi dalam laporan keuangan, maka dalam suatu analisis laporan 
keuangan harus menggunakan suatu metode dan teknik agar dicapai 
tujuan yang diharapkan. Secara umum, menurut Prastowo dan Juliati 
(2008), metode analisis dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan 
menjadi dua, yakni :  
1. Metode analisis horizontal atau dinamis atau time-series tehnique, 
adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan 
laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat 
diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode 
analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama 
untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis yang dinamis 
karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). Teknik-
teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain 
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teknis analisis perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber 
dan penggunaan dana, analisis perubahan laba kotor.  
2. Metode analisis vertikal atau statis atau cross-sectional technique, 
adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis 
laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 
membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan 
keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama. Oleh karena 
membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada 
laporan keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut 
metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos 
laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama. Teknik-teknik 
analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknik 
analisis persentase per komponen, (common-size), analisis ratio, dan 
analisis impas. 
2.1.7 Kinerja Keuangan 
Kinerja suatu perusahaan menunjukkan tingkat efisiensi dan 
tingkat produktivitas yang di capai perusahaan dalam suatu periode 
tertentu. Hal ini mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut 
(Hindayana, 2008). Kinerja adalah suatu istilah yang menerangkan 
prestasi atau unjuk kerja suatu perusahaan atau organisasi dengan cara 
membandingkan hasil atau pendapatan sebenarnya yang dicapai 
perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan dan rencana 
anggaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tersebut 
(Wehch, 2000 dalam Handayana, 2008). Sedangkan menurut, Sucipto 
(2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran 
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tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau 
perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 
perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas 
perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. 
(Harmono, 2009 dalam Arianty 2012) mengatakan Kinerja Perusahaan 
umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai 
dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on 
investment) atau penghasilan per saham (earnings per share). Unsur 
yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) 
adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan 
dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba), tergantung 
sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan 
perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan (Arianty, 2012).  
 
2.2  Tinjauan Empiris 
Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis mengacu dari 
penelitian yang telah dilakukan oleh Octonema Sombolinggi Tambe 
(2003) meneliti mengenai Penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan 
Analisis Vertikal-Horizontal pada Kantor Wilayah Utama Perum 
Pegadaian Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan perusahaan selama periode 2001-2005 relatif baik dan stabil. 
Perusahaan menerapkan kebijakan keuangan jangka pendek karena 
berinvestasi pada aktiva lancar khususnya piutang usaha. 
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Senny Mapantau (2012) 
meneliti mengenai Analisis Laporan Keuangan berdasarkan Metode 
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Vertikal-Horizontal dan Rasio Keuangan pada Bank BUMN di Indonesia. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 
analisis vertikal-horizontal, index neraca dan laba/rugi Bank BUMN dalam 
kondisi yang optimal, sedangkan untuk index arus kas Bank BUMN 
cenderung tidak optimal. Berdasarkan analisis rasio CA-EL dapat 
disimpulkan bahwa dari segi Capital, Aset, dan Earning, Bank BUMN 
telah memenuhi standar minimal Bank Indonesia. 
Penelitian ketiga dilakukan oleh Dinar Purna Indrawan (2013) 
meneliti mengenai Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Metode 
Vertikal-Horizontal dan Rasio Keuangan pada PT PLN (Persero) Pusat. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari hasil analisis 
berdasarkan metode analisis vertikal, indeks neraca PT PLN (Persero) 
Pusat sudah optimal tetapi memiliki resiko yang tinggi karena aset-aset 
PT PLN (Persero) Pusat cenderung dibiayai oleh utang dengan 
persentase yang sangat besar. Berdasarkan metode analisis horizontal, 
neraca PT PLN (Persero) Pusat sudah optimal. Berdasarkan analisis 
rasio, kinerja keuangan PT PLN (Persero) Pusat disimpulkan buruk atau 
TIDAK SEHAT. 
Penelitian yang keempat dilakukan oleh Elizar Arief (2013) 
meneliti mengenai Analisis Laporan Keuangan PT. Pegadaian (Persero) 
Secara Vertikal dan Horizontal serta Perhitungan Rasio (Tahun 2010-
2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 
selama periode 2010-2012 sudah mampu memenuhi seluruh kewajiban 
jangka pendeknya dan perusahaan bergantung pada pembiayaan dari 
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luar. Pada total pendapatan perusahaan selalu berfluktuasi setiap 
tahunnya. 
Penelitian Kelima dilakukan oleh Ade Setiawan (2013) meneliti 
mengenai Analisis Laporan Keuangan PT. Bumi Sarana Utama secara 
Vertikal dan Horizontal sera Perhitungan Rasio (Tahun 2010-2012). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan selama 
periode 2010-2012 mengalami perkembangan yang cukup baik dengan 
hasil laba yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis vertikal-horizontal dapat 
dikatakan bahwa persentase posisi keuangan dari tahun ke tahun 
membaik dan meningkatkan. 
Penelitian Keenam dilakukan oleh Octarie Pratiwi (2014) meneliti 
mengenai Analisis Kinerja Keuangan secara Vertikal dan Horizontal serta 
Perhitungan Rasio PT. BPR Hasamitra. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kinerja keuangan perusahaan selama periode 2010-2012 
mengalami peningkatan dan cukup memuaskan serta perusahaan 
dominan berinvestasi pada kredit yang diberikan yaitu khususnya pada 
pihak tidak terkait.  
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2.3 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa PT. Asuransi 
Umum Bumiputera Muda 1967 merupakan objek penelitian yang 
menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sampel 
penelitian yang diteliti dalam penelitian ini. Laporan keuangan yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan 
arus kas PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode 2011-2013. 
Laporan tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan 
metode analisis vertikal-horizontal. 
Analisis vertikal akan menggambarkan proporsi pos-pos pada 
neraca, laba/rugi, dan arus kas dalam laporan keuangan , sedangkan 
analisis horizontal akan menggambarkan trend atau pergerakan pos-pos 
dari ketiga laporan tersebut dari tahun ke-tahun. Hasil dari analisis 
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 
LAPORAN KEUANGAN  
ANALISIS HORIZONTAL 
KINERJA KEUANGAN 
ANALISIS VERTIKAL  
LAPORAN ARUS KAS NERACA  LAPORAN LABA RUGI 
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tersebut akan menggambarkan dan memberikan kesimpulan mengenai 
evaluasi kinerja keuangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. 
 
2.4 Hipotesis 
Kinerja keuangan pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 
1967 mengalami perkembangan berdasarkan metode analisis vertikal-
horizontal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Proses pada penelitian ini dilakukan secara bertahap, mulai dari 
perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, 
menetapkan teori-teori sebagai dasar dalam interpretasi hasil, 
menetapkan waktu penelitian, mengetahui jenis data yang diperlukan, 
mengumpulkan data, menganalisis data dan kemudian menyajikan hasil 
analisis sebagai hasil penelitian.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif deskriptif. Dikatakan demikian, karena pada penelitian ini data 
yang digunakan adalah data numerik yang jelas skala ukurnya, dan 
kemudian hasil analisis data tersebut diinterpretasikan secara deskriptif.  
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
3.2.1 Tempat Penelitian 
Penulis menetapkan objek  penelitian pada PT. Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967. Hal ini dipilih karena permasalahan internal dari 
perusahaan tersebut serta data yang dibutuhkan merupakan data 
sekunder. 
3.2.2 Waktu Penelitian 
  Penelitian ini diharapkan prosesnya selama 2 bulan, terhitung 
mulai bulan Desember dan selesai pada bulan Januari 2014. 
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3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi menurut Sugiyono (2010:80) adalah sebagai berikut : 
“Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang  
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 
Populasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 
adalah laporan keuangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 
periode 2011-2013. 
3.3.2 Sampel 
Sampel menurut  Bailey  yang dikutip oleh Prasetyo (2010:119) 
adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. 
Menurut Sugiyono (2010:81), sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan neraca,  
laba/rugi dan laporan arus kas PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 
periode 2011 -2013.  
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif.  
Data Kuantitatif yaitu data yang merupakan kumpulan dari data angka-
angka seperti neraca, laba rugi dan arus kas. 
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data yang akan menjadi analisis dalam tulisan ini adalah 
data sekunder.  
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Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan 
neraca, rugi laba  dan arus kas  serta dokumen-dokumen yang erat 
hubungannya dengan objek yang sedang dibahas. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan dalam 
penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahapan, yaitu sebagai berikut : 
 Penelitian kepustakaan (Library Research). Penulis juga 
mengumpulkan data  yang diperlukan dengan cara membaca 
literatur-literatur, bahan referensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian 
yang relevan dengan kasus yang akan dibahas. 
 Dokumentasi perusahaan. Data yang diperoleh dengan cara 
mengambil data laporan keuangan dengan mengajukan surat 
penelitian. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Pada penelitian ini, variabel yang diteliti adalah Kinerja Keuangan. 
3.6.2 Definisi Operasional 
Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas variabel 
yang diamati. Dan secara tidak langsung, mengacu pada bagaimana 
mengukur suatu variabel (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin:2012). 
Berdasarkan pengertian tersebut, alat untuk mengukur variabel 
pada penelitian ini adalah analisis Verikal – Horizontal. 
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Definisi operasional alat ukur variabel tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
Tabel 3.1 Definisi Operasional 
Alat Pengukuran Indikator Skala 
Vertikal Perbandingan antara pos yang satu dan pos 
lainnya pada laporan keuangan yang sama 
untuk tahun (periode) yang sama 
Rasio 
Horizontal Perbandingan masing-masing pos dalam 
laporan keuangan pada satu tahun terhadap 
tahun sebelumnya (periode) 
Rasio 
 
3.7 Analisis Data 
Metode analisis data pada laporan keuangan digunakan untuk 
mengukur, mengetahui, menggambarkan, menentukan serta 
membandingkan proporsi pada pos-pos dalam laporan neraca, laba/rugi 
dan arus kas. 
Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah 
metode analisis vertikal – horizontal. 
3.7.1 Analisis Vertikal 
Analisis vertikal adalah analisis dengan mengadakan 
perbandingan antara masing–masing pos dalam laporan keuangan 
periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama 
sehingga dapat diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada 
periode itu. 
Pada laporan neraca, total aktiva (aset/harta) ditetapkan sebagai 
parameter masing-masing pos yang membentuk aktiva, dan total pasiva 
(liabilitasdan ekuitas) ditetapkan sebagai parameter untuk masing-masing 
pos yang  membentuk pasiva. 
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Pada laporan laba/rugi, total revenue ditetapkan sebagai 
parameter masing-masing pos dalam laporan laba/rugi. 
Pada laporan arus kas, total kas masuk ditetapkan sebagai 
parameter untuk masing-masing pos yang membentuk kas masuk, baik 
itu dari segi aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan, dan total 
kas keluar ditetapkan sebagai parameter untuk masing-masing pos yang 
membentuk kas keluar, baik itu dari segi aktivitas operasi, investasi 
maupun pendanaan. Kemudian kas dan setara kas ditetapkan sebagai 
parameter dari masing-masing pos yang membentuk kas dan setara kas 
pada laporan arus kas. 
3.7.2 Analisis Horizontal 
Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan 
perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode yang berbeda 
untuk melihat perubahan–perubahan kekayaan perusahaan, modal kerja 
netto, dan kas perusahaan. Dari analisis–analisis perubahan ini dapat 
diketahui asal atau sumber penggunaan dana perusahaan, disamping 
perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lainnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut 
BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai 
induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad 
S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari 
Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta 
dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 
15 tanggal 20 Februari 1970. 
Bumida memperoleh  ijin operasional dari Direktorat Lembaga 
Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departeman 
Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 
350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai 
Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. BUMIDA menuju cita-cita 
Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang Memberikan Nilai Lebih bagi 
Stakeholder. 
Visi Misi dan Budaya PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 
VISI 
“Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang Memberikan Nilai Lebih bagi 
Stakeholder “ 
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MISI 
Menghasilkan bisnis berkualitas dengan : 
1. Menciptakan SDM yang unggul 
2. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi 
3. Melakukan Inovasi terus-menerus 
4. Mengembangkan jaringan layanan yang luas 
5. Mengoptimalkan BUMIPUTERA group 
BUDAYA 
Berani berubah & berbeda 
Ulet & pantang menyerah 
Menghargai nasabah 
Inovatif & aktif 
Disiplin & taat prosedur 
Amanah & tidak ingkar janji 
Kebanggaan & Kebersamaan 
Orientasi pada target & waktu 
Efektif & Efisien 
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Falsafah dan Nilai dasar PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 
Falsafah Dasar 
 Idealisme 
BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara semangat dan  nilai–
nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan kemartabatan dan 
kesejahteraan bangsa melalui asuransi. 
 Kebersamaan 
BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara  dan meningkatkan nilai-
nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan 
untuk menghadapi era globalisasi melalui upaya sinergi dan 
optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
 Profesionalisme 
BUMIDA Bumiputera mampu mengelola bisnis asuransi umum secara 
profesional, memiliki sumber daya manusia yang berwawasan, 
berpengetahuan luas dan keterampilan tinggi yang senantiasa siap 
memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. 
Nilai Dasar 
 Berkualitas Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan 
kelanjutan  perkembangan Perusahaan kedepan. Dengan SDM yang 
berkualitas; (Skill, Managerial, Knowledge dan sejahtera) perusahaan 
mampu menghadirkan kualitas produk dan kualitas layanan serta 
komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah 
Good Corporate Governance. 
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 Dipercaya Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas 
SDM,  inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan 
didukung teknologi informasi yang handal, maka diharapkan akan 
meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap 
perusahaan. Menguntungkan Kepercayaan dan loyalitas stakeholder 
terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling 
menguntungkan, bukan hanya dinikmati Share Holder, tetapi juga oleh 
pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan 
terhadap perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bumida 2014 
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4.2 Analisis Horizontal PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 
Periode 2011-2013 
 
4.2.1 Balance Sheet (Laporan neraca) Periode 2011-2013 
Berdasarkan tabel analisis horizontal laporan neraca pada 
LAMPIRAN 3, maka dapat dianalisis bahwa secara umum laporan neraca 
PT Asuransi Umum Bumi Puteramuda 1967 dari tahun 2011 sampai 
tahun 2013 mengalami trend naik. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks 
total asset pada tahun 2012 adalah sebesar 212% dari total asset yang 
tersedia pada akhir tahun 2011, yang artinya angka indeks total asset 
tahun 2012 mengalami kenaikan 112% dari total assets akhir tahun 2011. 
Dan untuk angka indeks total asset tahun 2013 adalah sebesar 283% dari 
total assets yang tersedia pada akhir tahun 2011, yang artinya angka 
indeks total asset tahun 2013 mengalami kenaikan 183% dari total asset 
yang tersedia pada akhir tahun 2011.  
Pada sisi aset pos angka indeks total kas dan bank yang tersedia 
pada tahun 2012 adalah sebesar 399% dari total kas dan bank dalam 
akhir  tahun 2011, sedangkan angka indeks pos total kas dan bank yang 
tersedia pada tahun 2013 adalah sebesar 520% dari total kas dan bank 
dalam akhir tahun 2011. Ini berarti angka indeks total kas dan bank pada 
tahun 2012 naik sebesar 299% dari uang kas dan bank akhir tahun 2011 
dan angka indeks total kas dan bank pada tahun 2013 naik sebesar 420% 
dari uang kas dan bank akhir tahun 2011. Hal ini berarti dari tahun 2011 
hingga tahun 2013 total kas dan bank terus mengalami peningkatan. 
Untuk angka indeks pos piutang premi perusahaan pada tahun 
2012 adalah sebesar 70% dari piutang premi tahun 2011, hal ini berarti 
angka indeks piutang premi pada tahun 2012 mengalami penurunan 
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sebesar 30% dibandingkan dengan piutang premi pada tahun 2011. 
Untuk angka indeks piutang premi pada tahun 2013 adalah sebesar 96% 
dari piutang premi tahun 2011, hal ini berarti angka indeks piutang premi 
pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 4%, yang artinya 4% 
lebih kecil dibandingkan dengan piutang premi tahun 2011. Adapun untuk 
angka indeks piutang lain-lain pada tahun 2012 adalah sebesar 62% dari 
piutang lain-lain pada akhir tahun 2011, hal ini berarti untuk angka indeks 
piutang lain-lain pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 38% 
dibandingkan dengan akhir tahun 2011. Berbeda halnya dengan angka 
indeks piutang lain-lain pada tahun 2013 adalah sebesar 115% dari 
piutang lain-lain yang tersedia pada akhir tahun 2011, yang berarti 
mengalami kenaikan 15% dari piutang lain-lain pada akhir tahun 2011.  
Untuk angka indeks pos total biaya di muka pada tahun 2012 
adalah sebesar 56% dari total biaya dimuka tahun 2011, hal ini berarti 
angka indeks biaya dimuka pada tahun 2012 mengalami penurunan 
sebesar 44% dibandingkan dengan biaya dimuka pada tahun 2011. Untuk 
angka indeks biaya dimuka pada tahun 2013 adalah sebesar 197% dari 
total biaya di muka tahun 2011, hal ini berarti angka indeks total biaya di 
muka pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 97%, yang artinya 
97% lebih besar dibandingkan dengan total biaya di muka tahun 2011. 
Adapun untuk angka indeks harga perolehan pada tahun 2012 adalah 
sebesar 121% dari harga perolehan pada akhir tahun 2011, hal ini berarti 
untuk angka indeks harga perolehan pada tahun 2012 mengalami 
kenaikan sebesar 21% dibandingkan dengan akhir tahun 2011. Kemudian 
untuk angka indeks harga perolehan pada tahun 2013 adalah sebesar 
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125% dari harga perolehan yang tersedia pada akhir tahun 2011, yang 
berarti mengalami kenaikan 25% dari harga perolehan pada akhir tahun 
2011. Secara sederhana digambarkan pada grafik berikut: 
Gambar 4.2 Kenaikan Total Asset PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 
1967 Periode 2011-2013 
 
 
 
Gambar 4.3 Kenaikan/ Penurunan Pos Asset PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011-2013 
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Adapun untuk liabilities (kewajiban) PT Asuransi Bumi Puteramuda 
1967 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami 
penurunan. Pada angka indeks pos utang klaim pada tahun 2012 adalah 
sebesar -24% dari utang klaim tahun 2011, yang berarti mengalami 
penurunan sebesar 124% dari utang klaim tahun 2011. Untuk angka 
indeks utang klaim tahun 2013 adalah sebesar -2% dari utang klaim yang 
tersedia pada akhir tahun 2011, yang artinya mengalami penurunan 
sebesar 102% dari tahun 2011. Kemudian untuk angka indeks total 
kewajiban yang terdiri atas utang lain-lain dan titipan komisi pada bank, 
pada tahun 2012 adalah sebesar 301% dari tahun 2011, yang artinya 
meningkat 201% dari tahun 2011, sedangkan untuk tahun 2013 adalah 
sebesar  -898% dari tahun 2011, yang artinya mengalami penurunan 
drastis sebesar 998% dari tahun 2011.  
Pada angka indeks pos utang komisi pada tahun 2012 adalah 
sebesar 101% dari utang komisi tahun 2011, yang berarti mengalami 
kenaikan sebesar 1% dari utang komisi tahun 2011. Untuk angka indeks 
utang komisi tahun 2013 adalah sebesar 102% dari utang komisi yang 
tersedia pada akhir tahun 2011, yang artinya mengalami kenaikan 
sebesar 2% dari tahun 2011.  Kemudian untuk angka indeks total utang 
pajak pada tahun 2012 adalah sebesar 155% dari tahun 2011, yang 
artinya meningkat 55% dari tahun 2011, sedangkan untuk tahun 2013 
adalah sebesar  71% dari tahun 2011, yang artinya mengalami 
penurunan  sebesar 29% dari tahun 2011.  
Secara sederhana penurunan dan kenaikan liabilities digambarkan 
pada grafik berikut: 
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Gambar 4.4 Kenaikan/ Penurunan Total Liabilities PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011-2013 
 
4.2.2 Income Statement (Laporan Laba Rugi) Periode 2011-2013 
Berdasarkan tabel analisis horizontal laporan laba rugi pada 
LAMPIRAN 4, pada sisi income dapat dilihat bahwa angka indeks income 
tahun 2012 adalah sebesar 140.28% dari income tahun 2011. Hal ini 
berarti angka indeks income tahun 2012 menunjukkan kenaikan 40.28% 
dari income tahun 2011, yang artinya angka indeks income tahun 2012 
sebesar 40.28% lebih besar daripada income tahun 2011. Kemudian 
pada tahun 2013 adalah sebesar 132.27% dari income tahun 2011. Hal 
ini berarti angka indeks income tahun 2013 menunjukkan kenaikan 
sebesar 32.27% dari income tahun 2011, yang artinya angka indeks 
income tahun 2013 sebesar 32.27% lebih besar dibandingkan income 
tahun 2011. Adapun angka indeks pada sisi total beban perusahaan pada 
tahun 2012 adalah sebesar 132.77%, naik 32.77% dari total beban tahun 
2011, dan pada tahun 2013 sebesar 142.75%, naik 42.75% dari total 
beban tahun 2011. 
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Pada sisi laba bersih (net income) PT Asuransi Umum Bumiputera 
Muda 1967 periode 2011-2013 mengalami peningkatan dengan trend 
fluktuatif. Angka indeks laba bersih pada tahun 2012 adalah sebesar 
160.07%, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 60.07% dari 
tahun 2011. Angka indeks laba bersih pada tahun 2013 adalah sebesar 
106.42%, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 6.42% dari tahun 
2011.  
Secara sederhana peningkatan dan penurunan Income, Beban, 
dan Net Income PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode 
2011-2013 adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4.5 Peningkatan atau penurunan Income, Total Beban, dan Net 
Income PT Asuransi Umum Bumi Puteramuda 1967 Periode 2011-2013 
 
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase angka 
indeks kenaikan laba bersih tahun 2013 lebih kecil dibandingkan tahun 
2012 disebabkan karena kenaikan pendapatan (income) yang sebesar 
32.27% tidak sebanding dengan kenaikan beban sebesar 42.75% artinya 
kenaikan beban lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan. 
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Peningkatan beban yang besar pada tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh 
besarnya angka indeks total hasil (beban) non operasional sebesar 
2.926,24% dari total hasil (beban) non operasional tahun 2011. Hal ini 
kemudian mempengaruhi besarnya net income pada tahun 2013. 
Sehingga kinerja PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kurang 
optimal pada tahun 2013. 
4.2.3 Arus Kas (Cashflow) Periode 2011-2013 
Berdasarkan tabel analisis Horizontal pada laporan arus kas pada 
LAMPIRAN 5, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 angka indeks arus 
kas dari aktifitas operasi adalah sebesar 12,147.24%, naik sebesar 
12,047.24% dari total arus kas tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013, 
adalah sebesar 4,114.82%, naik sebesar 4,014.82 % dari total arus kas 
tahun 2011. Kemudian untuk angka indeks arus kas dari aktifitas investasi 
sebesar -120.57%, turun sebesar 220.57%. Sedangkan untuk tahun 2013 
adalah sebesar 1,112.29%, naik sebesar 1,012.29%. Kemudian untuk 
angka indeks arus kas dari aktifitas pendanaan tahun 2012 sebesar  
92.58%, turun sebesar 7.42% dari total arus kas aktivitas pendanaan 
tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 adalah sebesar -2,080.90%, 
turun sebesar 2,180.90% dari total arus kas aktivitas pendanaan tahun 
2011. Kemudian untuk angka indeks saldo akhir kas tahun 2012, adalah 
sebesar 5,142.25%, naik 5,042.25% dari total saldo akhir kas tahun 2011, 
dan untuk angka indeks saldo akhir kas tahun 2013 adalah sebesar 
5,225.06%, naik  5,125.06%. Jadi secara umum arus kas akhir dari tahun 
2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat besar.  
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Adapun secara sederhana peningkatan arus kas PT Asuransi 
Umum Bumiputera Muda 1967 dapat digambarkan pada grafik berikut: 
 
Gambar 4.6 Peningkatan Arus Kas (Cashflow) PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011-2013 
 
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada laporan arus 
kas PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kenaikan dan penurunan 
pos-pos dari arus kas mengalami fluktuatif. Arus kas dari aktifitas operasi 
pada tahun 2012 sangat besar kemudian menurun pada tahun 2013, 
kemudian untuk arus kas dari aktifitas investasi meningkat dari tahun 
2012 ke tahun 2013. Pada tahun 2012 arus kas dari aktivitas investasi 
bernilai negatif, yang artinya arus kas keluar lebih besar dari arus kas 
masuk pada aktivitas investasi, dan sebaliknya pada tahun 2013 bernilai 
positif yang artinya arus kas masuk lebih besar dibandingkan arus kas 
keluar. Beda halnya pada arus kas dari aktivitas pendanaan yang terus 
mengalami trend negatif, yaitu arus kas keluar yang terus meningkat 
sehingga grafiknya menurun. Akan tetapi pada saldo akhir kas mengalami 
peningkatan, walaupun peningkatannya tidak berbeda jauh dari tahun 
sebelumnya.  
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4.3 Analisis Vertikal PT Asuransi Umum Bumi Puteramuda 1967 
Periode 2011-2013 
 
4.3.1 Balance Sheet (Laporan neraca) 
4.3.1.1 Periode 2011 
Berdasarkan tabel analisis vertikal laporan neraca pada 
LAMPIRAN 6, pada periode 2011 total asset yang menjadi parameter 
ukur adalah sebesar Rp.2,669,439,192.12. Pos total piutang premi 
sebagai salah satu pos yang membentuk total asset atau pos yang 
memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 44.08% atau Rp 
1,176,772,659.53. Hal ini berarti angka indeks piutang premi pada tahun 
2011 adalah 44.08% dari total asset pada tahun 2011 atau dengan kata 
lain setiap Rp 1.00 asset dinvestasikan dalam bentuk piutang premi 
sebesar Rp 0.4408. Kemudian untuk pos total kas dan bank sebesar 
42.52% atau Rp1,134,946,298.59 yang berarti angka indeks total kas dan 
bank pada tahun 2011 adalah sebesar 42.52% dari total asset pada tahun 
tersebut atau dengan kata lain setiap Rp 1.00 asset akan diinvestasikan 
dalam bentuk kas dan bank sebesar Rp 0.4252. Kemudian untuk pos 
harga perolehan sebesar 4.62% atau Rp 123,385,350.00 yang berarti 
angka indeks total harga perolehan pada tahun 2011 adalah sebesar 
4.62% dari total asset pada tahun tersebut. Hal ini berarti setiap Rp.1.00 
asset akan diinvestasikan dalam bentuk harga perolehan sebesar Rp 
0.0462 . Kemudian untuk pos total piutang lain-lain sebesar 4.51% atau 
Rp 120,302,288.59 yang berarti angka indeks total piutang lain-lain pada 
tahun 2011 adalah sebesar 4.51% dari total asset pada tahun tersebut. 
Hal ini berarti setiap Rp 1.00 asset akan diinvestasikan dalam bentuk 
piutang lain-lain sebesar Rp 0.0451. Kemudian untuk pos total biaya 
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dimuka sebesar 4.27% atau Rp 114,032,595.41 yang berarti angka 
indeks total biaya dimuka pada tahun 2011 adalah sebesar 4.27% dari 
total asset pada tahun tersebut. Hal ini berarti setiap Rp 1.00 asset akan 
diinvestasikan dalam bentuk biaya dimuka sebesar Rp 0,0427. Secara 
sederhana dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
 
Gambar 4.7 Grafik Common Size Total Asset PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011 
 
Adapun pada sisi liabilities adalah sebesar Rp 475,298,364.45 
sebagai parameter ukur. Saldo laba dalam hal ini yaitu laba ditahan, 
memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 52.04% atau 
Rp247,341,425.44 dari total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset 
dibiayai dari saldo laba atau laba ditahan sebesar Rp 0.5204. Kemudian 
utang komisi sebesar 34.98% atau Rp 166,277,547.49 dari total liabilities 
yang artinya setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari utang komisi sebesar Rp 
0.3498. Kemudian pos total utang klaim sebesar 5.93% atau Rp 
28,184,786.70 dari total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset 
dibiayai dari utang klaim sebesar Rp 0.0593. Kemudian pos total utang 
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pajak sebesar 5.85% atau Rp 27,807,772.38 dari total liabilities yang 
artinya setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari utang pajak sebesar Rp 0.0585. 
Kemudian pos total kewajiban sebesar 1.21% atau Rp 5,764,093.44 dari 
total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari kewajiban 
sebesar Rp 0.0121. Secara sederhana dapat digambarkan pada grafik 
berikut : 
 
Gambar 4.8 Grafik Common Size Total Liablities PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011 
 
4.3.1.2 Periode 2012 
Berdasarkan tabel analisis vertikal laporan neraca pada 
LAMPIRAN 6, pada periode 2012 total asset yang menjadi parameter 
ukur adalah sebesar Rp. 5,649,854,626.01. Pos total kas dan bank 
sebagai salah satu pos yang membentuk total asset atau pos yang 
memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 80.24% atau 
Rp4,533,364,135.62. Hal ini berarti angka indeks kas dan bank pada 
tahun 2012 adalah 80.24% dari total asset pada tahun tersebut atau 
dengan kata lain setiap Rp 1.00 asset dinvestasikan dalam bentuk kas 
dan bank sebesar Rp 0.8024. Kemudian untuk pos total piutang premi 
sebesar 14.65% atau Rp 827,726,364.99 yang berarti angka indeks total 
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piutang premi pada tahun 2012 adalah sebesar 14.65% dari total asset 
pada tahun tersebut atau dengan kata lain setiap Rp 1.00 asset akan 
diinvestasikan dalam bentuk piutang premi sebesar Rp 0.1465. Kemudian 
untuk pos harga perolehan sebesar 2.65% atau Rp 249,608,350.00 yang 
berarti angka indeks total harga perolehan pada tahun 2012 adalah 
sebesar 2.65% dari total asset pada tahun tersebut. Hal ini berarti setiap 
Rp.1.00 asset akan diinvestasikan dalam bentuk harga perolehan sebesar 
Rp 0.0265. Kemudian untuk pos total piutang lain-lain sebesar 1.32% 
atau Rp 74,785,184.59 yang berarti angka indeks total piutang lain-lain 
pada tahun 2012 adalah sebesar 1.32% dari total asset pada tahun 
tersebut. Hal ini berarti setiap Rp 1.00 asset akan diinvestasikan dalam 
bentuk piutang lain-lain sebesar Rp 0.0132. Kemudian untuk pos total 
biaya dimuka sebesar 1.14% atau Rp 64,403,303.61 yang berarti angka 
indeks total biaya dimuka pada tahun 2012 adalah sebesar 1.14% dari 
total asset pada tahun tersebut. Hal ini berarti setiap Rp 1.00 asset akan 
diinvestasikan dalam bentuk biaya dimuka sebesar Rp 0,0114. Secara 
sederhana dapat dilihat pada grafik berikut ini: 
 
Gambar 4.9 Grafik Common Size Total Asset PT Asuransi Umum Bumiputera  
Muda 1967 Periode 2012 
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Adapun pada sisi liabilities adalah sebesar Rp 2,335,391,713.81 
sebagai parameter ukur. Total saldo laba dalam hal ini yaitu laba ditahan, 
memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 90.48% atau 
Rp2,113,056,922.26 dari total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset 
dibiayai dari saldo laba sebesar Rp 0.9048. Kemudian total utang komisi 
sebesar 7.22% atau Rp 168,603,744.56 dari total liabilities yang artinya 
setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari utang komisi sebesar Rp 0.0722. 
Kemudian pos total utang pajak sebesar 1.85% atau Rp 43,172,778.08 
dari total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari utang 
pajak sebesar Rp 0.0185. Kemudian pos total kewajiban sebesar 0,74% 
atau Rp 17,344,829.91 dari total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 
asset dibiayai dari kewajiban sebesar Rp 0.0074. Kemudian pos total 
utang klaim sebesar (0.29%) atau (Rp 6,709,300.00) dari total liabilities 
yang artinya setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari utang klaim sebesar 
(Rp0.0029).  Secara sederhana dapat digambarkan pada grafik berikut : 
 
Gambar 4.10 Grafik Common Size Total Liabilities PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2012 
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4.3.1.3 Periode 2013 
Berdasarkan tabel analisis vertikal laporan neraca pada 
LAMPIRAN 6, pada periode 2013 total asset yang menjadi parameter 
ukur adalah sebesar Rp7,549,914,080.64. Pos total kas dan bank 
sebagai salah satu pos yang membentuk total asset atau pos yang 
memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 78.15% atau 
Rp5,900,143,768.26. Hal ini berarti angka indeks kas dan bank pada 
tahun 2013 adalah 78.15% dari total asset pada tahun tersebut atau 
dengan kata lain setiap Rp 1.00 asset dinvestasikan dalam bentuk kas 
dan bank sebesar Rp0.7815. Kemudian untuk pos total piutang premi 
sebesar 15.01% atau Rp 1,133,060,854.48 yang berarti angka indeks 
total piutang premi pada tahun 2013 adalah sebesar 15,.01% dari total 
asset pada tahun tersebut atau dengan kata lain setiap Rp 1.00 asset 
akan diinvestasikan dalam bentuk piutang premi sebesar Rp 0.1501. 
Kemudian untuk pos total biaya dimuka sebesar 2.97% atau 
Rp224,263,030.11 yang berarti angka indeks total biaya dimuka pada 
tahun 2013 adalah sebesar 2.97% dari total asset pada tahun tersebut. 
Hal ini berarti setiap Rp.1.00 asset akan diinvestasikan dalam bentuk 
biaya dimuka sebesar Rp 0.0297. Kemudian untuk pos total harga 
perolehan sebesar 2.04% atau Rp 154,283,350.00 yang berarti angka 
indeks total harga perolehan pada tahun 2013 adalah sebesar 2.04% dari 
total asset pada tahun tersebut. Hal ini berarti setiap Rp 1.00 asset akan 
diinvestasikan dalam bentuk harga perolehan sebesar Rp 0.0204. 
Kemudian untuk pos total piutang lain-lain sebesar 1.83% atau 
Rp138,195,790.59 yang berarti angka indeks total piutang lain-lain pada 
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tahun 2013 adalah sebesar 1.83% dari total asset pada tahun tersebut. 
Hal ini berarti setiap Rp 1.00 asset akan diinvestasikan dalam bentuk 
piutang lain-lain sebesar Rp 0,0183. Secara sederhana dapat dilihat pada 
grafik berikut ini: 
 
Gambar 4.11 Grafik Common Size Total Asset PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 
 
Adapun pada sisi liabilities adalah sebesar Rp 5,236,704,516.84 
sebagai parameter ukur. Total saldo laba dalam hal ini yaitu laba ditahan, 
memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 97.38% atau 
Rp5,099,514,503.61 dari total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset 
dibiayai dari saldo laba sebesar Rp 0.9738. Kemudian total utang komisi 
sebesar 3.25% atau Rp 169,976,382.30 dari total liabilities yang artinya 
setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari utang komisi sebesar Rp 0.0325. 
Kemudian pos total utang pajak sebesar 0.38% atau Rp 19,672,810.46 
dari total liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari utang 
pajak sebesar Rp 0.0038. Kemudian pos total utang klaim sebesar 
(0,01%) atau (Rp 596,200.00) dari total liabilities yang artinya setiap Rp 
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1.00 asset dibiayai dari utang klaim sebesar (Rp 0.0001). Kemudian pos 
total kewajiban sebesar (0.99%) atau (Rp 51,785,718.53) dari total 
liabilities yang artinya setiap Rp 1.00 asset dibiayai dari kewajiban 
sebesar (Rp 0.0099). Secara sederhana dapat digambarkan pada grafik 
berikut : 
 
Gambar 4.12 Grafik Common Size Total Liabilities PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2013 
 
4.3.1.4 Angka Indeks Analisis Vertikal Laporan Neraca  
Berdasarkan analisis vertikal laporan neraca PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 
Angka Indeks Analisis Vertikal Laporan Neraca 
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 
Periode 2011-2013 
AKUN 2011 2012 2013 
ASSET 
Total Kas bank 42,52% 80,24% 78,15% 
Total Piutang Premi 44,08% 14,65% 15,01% 
Total Piutang Lain-lain 4,51% 1,32% 1,83% 
Total Biaya dimuka 4,27% 1,14% 2,97% 
Total Harga Perolehan 4,62% 2,65% 2,04% 
LIABILITIES 
Total Estimasi Kewajiban 
Klaim Retensi sendiri 
-0,02% - - 
Total Utang Klaim 5,93% -0,29% -0,01% 
Total Kewajiban 1,21% 0,74% -0,99% 
Total Utang Komisi 34,98% 7,22% 3,25% 
Total Utang Pajak 5,85% 1,85% 0,38% 
Total Saldo Laba 52,04% 90,48% 97,38% 
Sumber data diolah dari hasil analisis laporan neraca PT Asuransi Umum Bumiputera 
Muda 1967 Periode 2011-2013. 
 
 Dari tabel angka indeks Analisis Vertikal Laporan Neraca PT 
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode 2011-2013 di atas dapat 
dilihat bahwa pos total kas bank pada tahun 2012 dan tahun 2013 
memberikan total kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan pos-
pos yang lain pada Total Asset, sedangkan tahun 2011 pos total kas dan 
bank dan pos total piutang premi memberikan persentase angka indeks 
yang hampir sama besarnya. Sedangkan pada sisi liabilities dapat dilihat 
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Pos saldo laba merupakan 
pos dengan kontribusi tertinggi. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 
keuangan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada laporan 
neraca periode 2011-2013 dengan menggunakan metode analisis vertikal 
sudah cukup optimal. Hal ini dikarenakan perusahaan cukup likuid dalam 
membiayai utang jangka pendek perusahaan yang terlihat pada besarnya 
pos total kas dan bank yang terus mengalami peningkatan, akan tetapi 
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bisa dikatakan perusahaan kurang profitabel dalam penggunaan kas 
perusahaan. 
4.3.2 Income Statement (Laporan Laba Rugi)  
4.3.2.1 Periode 2011 
Berdasarkan tabel analisis vertical laporan laba rugi pada tahun 
2011 pada LAMPIRAN 7, pendapatan sebagai parameter ukur adalah 
sebesar Rp 6,783,800,699.41. Beban usaha terbesar yang paling 
mempengaruhi pendapatan adalah pada pos total dibayar, yaitu sebesar 
29.80% atau Rp 2,021,353,538.70 yang artinya angka indeks total 
dibayar pada tahun 2011 adalah sebesar 29.80% dari pendapatan atau 
setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.298 akan terserap dalam 
pos total dibayar. Kemudian pada pos total langsung adalah sebesar 
20.92% atau Rp 1,419,170,043.70 yang artinya angka indeks total 
langsung pada tahun 2011 adalah sebesar 20.92% dari pendapatan atau 
setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.2092 akan terserap 
dalam total langsung. Kemudian pada pos total beban umum adalah 
sebesar 8.08% atau Rp 548,406,984.00 yang artinya angka indeks total 
beban umum pada tahun 2011 adalah sebesar 8.08% dari pendapatan 
atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.0808 akan terserap 
dalam total beban umum. Kemudian pada pos total beban asuransi 
adalah sebesar 6.27% atau Rp 425,138,693.44 yang artinya angka 
indeks total beban asuransi pada tahun 2011 adalah sebesar 6.27% dari 
pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.0627 
akan terserap dalam total beban asuransi. Kemudian pada pos total 
beban administrasi adalah sebesar 3.96% atau Rp 268,844,059.56 yang 
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artinya angka indeks total beban administrasi pada tahun 2011 adalah 
sebesar 3.96% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka 
sebesar Rp.0.0396 akan terserap dalam total beban administrasi. 
Kemudian pada pos total beban pemasaran adalah sebesar 2.59% atau 
Rp 175,624,649.00 yang artinya angka indeks total beban pemasaran 
pada tahun 2011 adalah sebesar 2.59% dari pendapatan atau setiap Rp 
1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.0259 akan terserap dalam total 
beban pemasaran. Kemudian pada pos total lain-lain adalah sebesar 
0.82% atau Rp 55,324,272.00 yang artinya angka indeks total lain-lain 
pada tahun 2011 adalah sebesar 0.82% dari pendapatan atau setiap Rp 
1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.0082 akan terserap dalam total lain-
lain. Kemudian pada pos total beban lain-lain adalah sebesar 0.05% atau 
Rp 3,216,467.19 yang artinya angak indeks total beban lain-lain pada 
tahun 2011 adalah sebesar 0.05% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 
pendapatan maka sebesar Rp.0.0005 akan terserap dalam total beban 
lain-lain. Kemudian pada pos hasil (beban) non operasional adalah 
sebesar 0.01% atau Rp 1,006,495.00 yang artinya angka indeks total 
hasil (beban) non operasional pada tahun 2011 adalah sebesar 0.01% 
dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar 
Rp.0.0001 akan terserap dalam total hasil (beban) non operasional. 
Adapun untuk laba bersih (net income) pada tahun 2011 adalah sebesar 
27.50% atau Rp 1,865,715,496.82, yang berarti bahwa angka indeks laba 
bersih tahun 2011 adalah sebesar 27.50% dari pendapatan 2011 atau 
setiap Rp 1.00 penjualan diperoleh laba sebesar Rp 0.275. Secara 
sederhana dapat digambarkan pada grafik berikut : 
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Gambar 4.13 Grafik Common Size Pendapatan PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011 
 
4.3.2.2 Periode 2012 
Berdasarkan tabel analisis vertical laporan laba rugi pada tahun 
2012 pada LAMPIRAN 7, pendapatan sebagai parameter ukur adalah 
sebesar Rp 9,515,999,341.89. Beban usaha terbesar yang paling 
mempengaruhi pendapatan adalah pada pos total langsung, yaitu 
sebesar 23.41% atau Rp 2,227,855,136.94 yang artinya angka indeks 
total langsung pada tahun 2012 adalah sebesar 23.41% dari pendapatan 
atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.2341 akan terserap 
dalam pos total langsung. Kemudian pada pos total dibayar adalah 
sebesar 22.91% atau Rp 2,180,498,291.00 yang artinya angka indeks 
total dibayar pada tahun 2012 adalah sebesar 22.91% dari pendapatan 
atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.2291 akan terserap 
dalam total dibayar. Kemudian pada pos total beban pemasaran adalah 
sebesar 7.26% atau Rp690,400,987.00 yang artinya angka indeks total 
beban pemasaran pada tahun 2012 adalah sebesar 7.26% dari 
Total dibayar
Total langsung
Total beban umum
Total beban asuransi
Total beban admnistrasi
Total beban pemasaran
Total lain-lain
Total beban lain-lain
net income
Total hasil (beban) non 
operasional
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pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.0726 
akan terserap dalam total beban pemasaran. Kemudian pada pos total 
beban umum adalah sebesar 6.21% atau Rp 590,831,246.00 yang artinya 
angka indeks total beban umum pada tahun 2012 adalah sebesar 6.21% 
dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar 
Rp.0.0621 akan terserap dalam total beban umum. Kemudian pada pos 
total beban asuransi adalah sebesar 3.69% atau Rp351,207,457.00 yang 
artinya angka indeks total beban asuransi pada tahun 2012 adalah 
sebesar 3.69% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka 
sebesar Rp.0.0369 akan terserap dalam total beban asuransi. Kemudian 
pada pos total beban administrasi adalah sebesar 2.62% atau Rp 
248,933,417.60 yang artinya angka indeks total beban administrasi pada 
tahun 2012 adalah sebesar 2.62% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 
pendapatan maka sebesar Rp.0.0262 akan terserap dalam total beban 
administrasi. Kemudian pada pos total lain-lain adalah sebesar 2.51% 
atau Rp 239,145,544.00 yang artinya angka indeks total lain-lain pada 
tahun 2012 adalah sebesar 2.51% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 
pendapatan maka sebesar Rp.0.0251 akan terserap dalam total lain-lain. 
Kemudian pada pos total beban lain-lain adalah sebesar 0.04% atau 
Rp3,776,422.00 yang artinya angka indeks total beban lain-lain pada 
tahun 2012 adalah sebesar 0.04% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 
pendapatan maka sebesar Rp.0.0004 akan terserap dalam total beban 
lain-lain. Kemudian pada pos hasil (beban) non operasional adalah 
sebesar (0.03%) atau (Rp 3,107,241.00) yang artinya angka indeks total 
hasil (beban) non operasional pada tahun 2012 adalah sebesar (0.03%) 
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dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar 
(Rp.0.0003) akan terserap dalam total hasil (beban) non operasional. 
Adapun untuk laba bersih (net income) pada tahun 2012 adalah sebesar 
31.38% atau Rp2,986,457,581.35, yang berarti bahwa angka indeks laba 
bersih tahun 2012 adalah sebesar 31.38% dari pendapatan 2012 atau 
setiap Rp 1.00 penjualan diperoleh laba sebesar Rp 0.3138. Secara 
sederhana dapat digambarkan pada grafik berikut : 
 
Gambar 4.14 Grafik Common Size Pendapatan PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2012 
 
4.3.2.3 Periode 2013 
Berdasarkan tabel analisis vertical laporan laba rugi pada tahun 
2013 pada LAMPIRAN 7, pendapatan sebagai parameter ukur adalah 
sebesar Rp 9,006,072,837.56. Beban usaha terbesar yang paling 
mempengaruhi pendapatan adalah pada pos total langsung, yaitu 
sebesar 32.83% atau Rp 2,956,399,770.61 yang artinya angka indeks 
total langsung pada tahun 2013 adalah sebesar 32.83% dari pendapatan 
atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.3283 akan terserap 
dalam pos total langsung. Kemudian pada pos total dibayar adalah 
Total Langsung
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sebesar 24.54% atau Rp 2,209,900,656.00 yang artinya angka indeks 
total dibayar pada tahun 2013 adalah sebesar 24.54% dari pendapatan 
atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.2454 akan terserap 
dalam total dibayar. Kemudian pada pos total beban umum adalah 
sebesar 7.14% atau Rp643,055,790.00 yang artinya angka indeks total 
beban umum pada tahun 2013 adalah sebesar 7.14% dari pendapatan 
atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.0714 akan terserap 
dalam total beban umum. Kemudian pada pos total beban asuransi 
adalah sebesar 5.10% atau Rp459,131,801.00 yang artinya angka indeks 
total beban asuransi pada tahun 2013 adalah sebesar 5.10% dari 
pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.051 
akan terserap dalam total beban asuransi. Kemudian pada pos total 
beban pemasaran adalah sebesar 4.13% atau Rp371,513,459.00 yang 
artinya angka indeks total beban pemasaran pada tahun 2013 adalah 
sebesar 4.13% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka 
sebesar Rp.0.0413 akan terserap dalam total beban pemasaran. 
Kemudian pada pos total beban administrasi adalah sebesar 2.64% atau 
Rp237,880,012.00 yang artinya angka indeks total beban administrasi 
pada tahun 2013 adalah sebesar 2.64% dari pendapatan atau setiap Rp 
1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.0264 akan terserap dalam total 
beban administrasi. Kemudian pada pos total lain-lain adalah sebesar 
1.20% atau Rp108,337,049.00 yang artinya angka indeks total lain-lain 
pada tahun 2013 adalah sebesar 1.20% dari pendapatan atau setiap Rp 
1.00 pendapatan maka sebesar Rp.0.012 akan terserap dalam total lain-
lain. Kemudian pada pos total hasil (beban) non operasional adalah 
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sebesar 0.34% atau Rp30,459,000.00 yang artinya angka indeks total 
hasil (beban) non operasional pada tahun 2013 adalah sebesar 0.34% 
dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 pendapatan maka sebesar 
Rp.0.0034 akan terserap dalam total hasil (beban) non operasional. 
Kemudian pada pos total beban lain-lain adalah sebesar 0.04% atau Rp 
3,921,067.00 yang artinya angka indeks total beban lain-lain pada tahun 
2013 adalah sebesar 0.04% dari pendapatan atau setiap Rp 1.00 
pendapatan maka sebesar Rp.0.0004 akan terserap dalam total beban 
lain-lain. Adapun untuk laba bersih (net income) pada tahun 2013 adalah 
sebesar 22.05% atau Rp1,985,474,232.95, yang berarti bahwa angka 
indeks laba bersih tahun 2013 adalah sebesar 22.05% dari pendapatan 
2013 atau setiap Rp 1.00 penjualan diperoleh laba sebesar Rp 0.2205. 
Secara sederhana dapat digambarkan pada grafik berikut: 
 
Gambar 4.15 Grafik Common Size Pedapatan PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2013 
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4.3.2.4 Angka Indeks Analisis Vertikal Laporan Laba Rugi 
Berdasarkan analisis vertikal laporan neraca PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.2  
Angka Indeks Analisis Vertikal Laporan Laba Rugi  
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967  
Periode 2011-2013 
AKUN 2011 2012 2013 
Pendapatan 100,00% 100,00% 100,00% 
Total Beban Asuransi 6,27% 3,69% 5,10% 
Total Dibayar 29,80% 22,91% 24,54% 
Total Langsung 20,92% 23,41% 32,83% 
Total Beban Pemasaran 2,59% 7,26% 4,13% 
Total Lain-lain 0,82% 2,51% 1,20% 
Total Beban Umum 8,08% 6,21% 7,14% 
Total Beban Administrasi 3,96% 2,62% 2,64% 
Total Hasil (beban) Non 
Operasional 
0,01% -0,03% 0,34% 
Total Beban Lain-lain 0,05% 0,04% 0,04% 
Net Income 27,50% 31,38% 22,05% 
Sumber data diolah dari hasil analisis laporan Laba Rugi PT Asuransi Umum Bumiputera 
Muda 1967 Periode 2011-2013 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2013 bahwa 
pos beban yang persentase paling besar dari pendapatan adalah angka 
indeks persentase total dibayar dan total langsung. Yang artinya 
pendapatan banyak dikurangi oleh total dibayar dan langsung. Adapun 
dari sisi net income dapat dilihat bahwa persentase besarnya angka 
indeks net income dari tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 
2013 mengalami penurunan karena besarnya pos total langsung (beban). 
Berdasarkan penjelasan tersebut kinerja PT Asuransi Umum Bumiputera 
Muda 1967 cukup optimal. 
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4.3.3 Arus Kas (Cashflow)  
4.3.3.1 Periode 2011 
Berdasarkan tabel analisis vertikal laporan arus kas (Cashflow)  
pada LAMPIRAN 8, pada periode 2011 saldo akhir kas bank adalah 
sebesar Rp 10,433,583.90. Adapun dalam arus kas PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 terdiri atas ; arus kas dari aktifitas operasi, arus 
kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus 
kas terbesar adalah arus kas dari aktivitas operasi sebesar 25.37% atau 
Rp 2,646,498.93. Adapun untuk arus kas lain mengalami kerugian yakni 
untuk arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Arus kas 
dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang paling besar mengurangi 
jumlah kas, yaitu sebesar -181.20% atau (Rp 18,906,088.25).  Kemudian 
untuk arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar -33.38% atau (Rp 
3,483,243.22). Saldo kas awal bank memberikan kontribusi yang sangat 
besar untuk total saldo akhir bank. Adapun saldo awal kas bank adalah 
sebesar 289.22% atau Rp 30.176.416.44 yang berarti saldo awal kas 
bank memberikan kontribusi sebesar 282.22% untuk membentuk saldo 
akhir kas bank. Secara sederhana dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
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 Gambar 4.16 Grafik Common Size Total Arus Kas Akhir PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011 
 
4.3.3.2 Periode 2012 
Berdasarkan tabel analisis vertikal laporan arus kas (Cashflow)  
pada LAMPIRAN 8, pada periode 2012 saldo akhir kas bank adalah 
sebesar Rp 536,521,379.71. Adapun dalam arus kas PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 terdiri atas ; arus kas dari aktifitas operasi, arus 
kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus 
kas terbesar adalah arus kas dari aktivitas operasi sebesar 59.92% atau 
Rp 321,476,704.26 dan arus kas kedua yang juga memberikan kontribusi 
terhadap saldo akhir kas adalah arus kas dari aktivitas investasi sebesar 
4.25% atau Rp 22,795,482.00. Adapun untuk arus kas lain mengalami 
kerugian yakni arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar -0.60% atau 
(Rp 3,224,711.00). Saldo kas awal bank memberikan kontribusi untuk 
total saldo akhir bank. Adapun saldo awal kas bank adalah sebesar 
36.43% atau Rp 195,473,904.45 yang berarti saldo awal kas bank 
memberikan kontribusi sebesar 36.43% untuk membentuk saldo akhir kas 
bank. Secara sederhana dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
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Gambar 4.17 Grafik Common Size Total Arus Kas Akhir PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2012 
 
4.3.3.3 Periode 2013 
Berdasarkan tabel analisis vertikal laporan arus kas (Cashflow)  
pada LAMPIRAN 8, pada periode 2013 saldo akhir kas bank adalah 
sebesar Rp 545,161,337.37. Adapun dalam arus kas PT Asuransi Umum 
Bumi Puteramuda 1967 terdiri atas ; arus kas dari aktifitas operasi, arus 
kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus 
kas terbesar adalah arus kas dari aktivitas operasi sebesar 19.98% atau 
Rp 108,898,579.95 dan arus kas kedua yang juga memberikan kontribusi 
terhadap saldo akhir kas adalah arus kas dari aktivitas pendanaan 
sebesar 13.30% atau Rp 72,482,756.88. Adapun untuk arus kas lain yang 
mengalami kerugian dan mengurangi jumlah saldo kas akhir yakni arus 
kas dari aktivitas investasi sebesar -38.57% atau (Rp 210,291,306.00). 
Saldo kas awal bank memberikan kontribusi yang sangat besar untuk 
total saldo akhir bank. Adapun saldo awal kas bank adalah sebesar 
105.30% atau Rp 574,071,306.54 yang berarti saldo awal kas bank 
memberikan kontribusi sebesar 105.30% untuk membentuk saldo akhir 
kas bank. Secara sederhana dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
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Gambar 4.18 Grafik Common Size Total Arus Kas Akhir PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2013 
 
4.3.3.4 Angka Indeks Analisis Vertikal Laporan Arus Kas 
Berdasarkan analisis vertikal laporan neraca PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.3 
Angka Indeks Analisis Vertikal Laporan Arus Kas 
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 
Periode 2011-2013 
AKUN 2011 2012 2013 
Saldo Kas Awal 289,22% 36,43% 105,30% 
Arus Kas dari aktivitas Operasi 25,37% 59,92% 19,98% 
Arus Kas dari aktivitas Investasi -181,20% 4,25% -38,57% 
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan -33,38% -0,60% 13,30% 
Saldo Kas Akhir 100,00% 100,00% 100,00% 
Sumber data diolah dari hasil analisis Horizontal Laporan Arus kas PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 Periode 2011-2013. 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pos yang memberikan kontribusi 
terbesar dari tahun 2011 dan 2013 pada saldo kas akhir adalah pos saldo kas 
awal, sedangkan pada tahun 2011 adalah pos arus kas dari aktivitas operasi .Hal 
ini berarti pada tahun 2012 kinerja PT Asuransi Umum Bumipuera Muda 1967 
telah optimal karena mampu mengahasilkan arus kas masuk sebesar 59,92% 
pada pos arus kas dari aktivitas operasi. Sehingga berdasarkan penjelasan 
tersebut dapat dikatakan kinerja keuangan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 
1967 pada laporan arus kas sudah cukup optimal. 
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BAB V  
 PENUTUP  
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dari hasil analisis Horizontal Laporan Neraca menunjukkan bahwa 
dari tahun 2011-2013 PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 
mengalami trend positif pada total assetnya dan trend negatif pada 
total liabillitiesnya. Sehingga laporan neraca PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 telah optimal. Kemudian pada laporan laba-
rugi menunjukkan bahwa total pendapatan 2012 dan 2013 
perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2011 meskipun 
dengan trend negatif. Begitupun pada laba bersih, persentase 
kenaikan laba bersih pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan 
dengan kenaikan laba bersih tahun 2013. Hal ini dikarenakan 
kenaikan beban yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan 
pendapatan pada tahun 2013, sehingga berdasarkan analisis 
horizontal laporan laba rugi masih cenderung belum optimal. Dan 
pada laporan arus kas PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 
kas akhir dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan 
yang relatif besar yang ditopang oleh pos arus kas dari aktivitas 
operasi.  
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2. Dari hasil analisis vertikal neraca PT Asuransi Umum Bumiputera 
Muda 1967 dari tahun 2011-2013 sudah optimal. Hal ini ditunjukkan 
dari kontribusi utang dalam pembiayaan asset yang berkurang dan 
dominan berinvestasi pada aktiva lancar setiap tahunnya, khususnya 
pada kas dan bank, serta piutang premi. Adapun untuk analisis 
vertical laba rugi menunjukkan kurang optimal, karena besarnya 
beban langsung dan beban dibayar dalam menghasilkan pendapatan 
sehingga mengurangi besarnya net income. Kemudian berdasarkan 
analisis vertikal pada laporan arus kas PT Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967 periode 2011-2013 sudah optimal. Hal ini 
ditunjukkan dengan turunnya arus kas keluar dan meningkatnya arus 
kas masuk sehingga perusahaan cukup likuid dalam memenuhi 
kewajibannya.  
 
5.2 Saran 
1. Perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangannya dengan lebih 
memperhatikan tingkat profitabilitas dan efisiensi, khususnya dimasa 
yang akan datang sehingga dapat menghindari adanya kerugian. Hal 
ini ditunjukkan pada beban perusahaan khususnya pada pos total 
langsung yang mengalami trend negatif dari tahun 2011 hingga 2013, 
sehingga total langsung merupakan penyebab utama terjadinya 
penurunan nett income pada tahun 2013.  
2. Perusahaan perlu mengadakan inovasi untuk meningkatkan 
kinerjanya, baik itu dalam hal pengelolaan asset dan keputusan agar 
perusahaan mampu memperoleh laba yang optimal.  
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LAMPIRAN 2 
Analisis Horizontal  Balance Sheet (Laporan Neraca) 
PT.  Asuransi Umum Bumi Puteramuda Tahun 1967 
(Tahun 2011-2013) 
Account 
Code 
Account Name 
Konsolidasi 
Analisis 
Horizontal 
2011 2012 2013 Indek
s 
2012 
Indeks 
2013 
Debit Credit Debit Credit Debit Credit 
ASSET                 
KAS DAN BANK                 
Kas intern                 
1210014 Makassar 5,401,477.55    62,174,109.82    3,707,145.32    
1151
% 69% 
1211111 Kas in transit (12,500,000.19)   (12,490,000.19)   0.00    100% 0% 
Total Kas Intern (7,098,522.64)   49,684,109.63    3,707,145.32    -700% -52% 
Bank                 
1221401 
Bank Negara 
Indonesia 5,817,549.64    126,760,849.68    7,956,727.45    
2179
% 137% 
1221402 Bank Bukopin     2,000,000.00    2,000,000.00        
1221403 BPD 6,713,699.54    410,624,763.01    11,328,692.27    
6116
% 169% 
1221404 Bank Mandiri 4,273,718.95    2,811,548.58    6,883,019.97    66% 161% 
1221405 
Bank 
BumiPutera 2,070,558.55    5,367,393.77    8,130,943.94    259% 393% 
1221406 Bank Niaga 0.00                
1221407 Bank Permata 0.00                
1221408 
Bank BPD 
Sulselbar     15,130,903.76    4,235,699.13        
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Maros 
1221409 
Bank Sulsel 
Cabang 
Polman     106,115,265.77    6,801,795.02        
1221410 
Bank BPD 
Cabang Malili     8,915,951.25    2,937,105.05        
1221411 
Bank BPD 
Cabang 
Takalar     1,025,000.00    484,008.00        
1221412 
Bank BPD 
Cabang 
Pasang Kayu     2,357,157.35    3,570,739.07        
1221413 
Bank BPD 
Cabang Sinjai 
600031234564     84,657,440.76    2,604,020.76        
1221414 
Bank BPD 
Cabang 
Bulukumba     141,142,881.00    6,809,017.40        
1221415 
Bank BPD 
Cabang 
Pangkep         1,000,744.00        
1221416 
Bank BPD 
Cabang Gowa         930,451.00        
Total Bank 18,875,526.68    906,909,154.93    65,672,963.06    
4805
% 348% 
Uang Dalam Perjalanan                 
1240001 Pusat         0.00        
1240004 Rawamangun     0.00            
1240010 Denpasar         0.00        
1240013 Medan         0.00        
1240014 Makassar 
1,123,169,294.
55    
3,576,770,871.
06    
5,830,763,659.
88    318% 519% 
Total Uang Dalam 
Perjalanan 
1,123,169,294.
55    
3,576,770,871.
06    
5,830,763,659.
88    318% 519% 
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TOTAL KAS DAN BANK 
1,134,946,298.
59    
4,533,364,135.
62    
5,900,143,768.
26    399% 520% 
PIUTANG PREMI                 
Langsung                 
1310101 Fire standard 50,402,697.71    13,271,873.47    248,053,843.65    26% 492% 
1310102 
Property All 
risks 14,177,500.00    721,195,650.00    8,938,571.59    
5087
% 63% 
1310106 Earthquake 902,500.00    0.00    9,540,091.28    0% 1057% 
1310107 
RumahKoe 
Umum         420,000.00        
1310109 
Terorisme dan 
Sabotase         0.00        
1310111 
RumahKoe 
Asri Umum 423,700.00    0.00    0.00    0% 0% 
1310112 
RumahKoe 
Idaman Umum 0.00    0.00    0.00        
1310121 
RumahKoe 
Asri Sinergi 190,000.00    190,000.00    190,000.00    100% 100% 
1310122 
RumahKoe 
Idaman Sinergi 263,000.00    247,000.00    263,000.00    94% 100% 
1310201 Motor Vehicle 0.00    3,120,000.00    7,000,000.00        
1310202 
Heavy 
Equipment 14,236,950.00    0.00        0% 0% 
1310205 
MobilKoe 
Umum 150,000.00    150,000.00    150,000.00    100% 100% 
1310206 
MotorKoe 
Sinerji 0.00    0.00    0.00        
1310207 Motorcycle 0.00    0.00            
1310212 
MobilKoe 
Grand Umum     0.00      
1310222 
MobilKoe 
Grand Sinergi 0.00    0.00    0.00        
1310301 Marine Cargo 0.00        4,870,750.00        
1310601 Contractor All 518,050.00    0.00    0.00    0% 0% 
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Risks (C.A.R) 
1310602 
Erection All 
Risks (E.A.R)     0.00            
1310801 
Personal 
Accident 15,578,110.00  45,784,195.00  202,803,390.00  294% 1302% 
1310802 JAS 1,160,000.00    0.00    21,222,000.00    0% 1829% 
1310808 MahasiswaKoe 3,227,000.00    21,906,000.00    0.00    679% 0% 
1310813 
SIAGAKOE 
UMUM 115,000.00    0.00    225,000.00    0% 196% 
1310814 
SIAGAKOE 
Sinergi 0.00    94,500.00    0.00        
1310901 ASKES 943,391,750.00    117,644,500.00    572,750,000.00    12% 61% 
1310902 JSS     130,000.00    (104,000.00)       
1310903 
Sehat "Koe" 
Umum 350,000.00    830,000.00    190,000.00    237% 54% 
1310904 
Sehat "Koe" 
Khusus 0.00    0.00    2,030,000.00        
1311002 Asuransi Kredit     
(173,476,380.0
0)   0.00        
1311201 Bid Bond 8,308,662.07    1,445,623.70    (45,173.00)   17% -1% 
1311202 
Performance 
Bond 10,741,213.37    2,844,748.57    104,285.00    26% 1% 
1311203 
Advance 
Payment Bond 32,209,503.37    2,795,458.32    616,095.96    9% 2% 
1311204 
Maintenance 
Bond 30,053,989.23    8,643,831.28    (13,000.00)   29% 0% 
1311206 KGB BidBond 0.00    0.00    0.00        
1311207 
KGB 
Performance 
Bond 0.00    2,445,821.00    0.00        
1311208 
KGB Advance 
Payment Bond 0.00    14,412,441.00    0.00        
1311209 
KGB 
Maintenance 0.00    5,474,548.00    0.00        
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Bond 
1311210 Bid Bond NK 5,228,043.75    439,362.00    (69,000.00)   8% -1% 
1311211 
Performance 
Bond NK 3,666,981.83    71,512.30    0.00    2% 0% 
1311212 
Advance 
Payment Bond 
NK 14,091,263.20    665,680.35    0.00    5% 0% 
1311213 
Maintenance 
Bond NK 761,745.00    100,000.00    0.00    13% 0% 
1311302 Hole in one 0.00    0.00    0.00        
1311303 Burglary     0.00    0.00        
1311305 Cash in Safe 0.00    0.00    0.00        
1311306 Cash in Transit 75,000.00    75,000.00    0.00    100% 0% 
1311307 Public Liability     0.00    0.00        
1311308 
Progam 
Jaminan 
Penanggulang
an Kebakaran 8,050,000.00    10,750,000.00    0.00    134% 0% 
1311309 
Tanggung 
Gugat Profesi 
Dokter 18,500,000.00    26,475,000.00    53,925,000.00    143% 291% 
Total Langsung 
1,176,772,659.
53    827,726,364.99    
1,133,060,854.
48    70% 96% 
TOTAL PIUTANG PREMI 
1,176,772,659.
53    827,726,364.99    
1,133,060,854.
48    70% 96% 
PIUTANG LAIN-LAIN                 
Piutang Pegawai                 
1611001 Tanpa bunga 13,065,622.50    12,081,518.50    12,081,518.50    92% 92% 
1611002 
Piutang 
Kendaraan 65,543,000.00    51,941,000.00    127,619,606.00    79% 195% 
1611003 
Piutang Lain-
lain 31,688,666.09    11,688,666.09    1,688,666.09    37% 5% 
Total Piutang Pegawai 110,297,288.59    75,711,184.59    141,389,790.59    69% 128% 
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Lain-lain                 
1690001 
Piutang 
Korkada (1,962,000.00)   (1,962,000.00)   (1,962,000.00)   100% 100% 
1690003 
Piutang polis 
dan materai 11,967,000.00    1,036,000.00    (1,232,000.00)   9% -10% 
Total Lain-Lain 10,005,000.00    (926,000.00)   (3,194,000.00)   -9% -32% 
TOTAL PIUTANG LAIN-
LAIN 120,302,288.59    74,785,184.59    138,195,790.59    62% 115% 
PEMBAYARAN DIMUKA                 
Uang Muka                 
1721001 
Perjalanan 
Dinas     (32,712.80)   (32,712.80)       
Total Uang Muka 0.00    (32,712.80)   (32,712.80)       
TOTAL PEMBAYARAN 
DIMUKA 0.00    (32,712.80)   (32,712.80)       
BIAYA DIMUKA                 
Sewa                 
1711014 Ujung Pandang 113,437,500.10    63,437,500.10    223,437,500.10    56% 197% 
1711020 Padang 0.00    0.00            
Total Sewa 113,437,500.10    63,437,500.10    223,437,500.10    56% 197% 
Lain-lain                 
1712001 
Biaya dibayar 
dimuka 
Asuransi 595,095.31    965,803.51    825,530.01    162% 139% 
Total lain-lain 595,095.31    965,803.51    825,530.01    162% 139% 
TOTAL BIAYA DIMUKA 114,032,595.41    64,403,303.61    224,263,030.11    56% 197% 
HARGA PEROLEHAN                 
Peralatan Kantor                 
1813101 Komputer 26,195,950.00  28,755,950.00  33,430,950.00  110% 128% 
1813201 Nonkomputer 9,339,000.00    9,339,000.00    9,339,000.00    100% 100% 
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Total Peralatan Kantor 35,534,950.00    38,094,950.00    42,769,950.00    107% 120% 
Perabot/Inventaris                 
1814101 
Inventaris 
Kantor Gol. 1 26,910,300.00    27,500,300.00    27,500,300.00    102% 102% 
1814102 
Inventaris 
Kantor Gol. 2 60,940,100.00    84,013,100.00    84,013,100.00    138% 138% 
Total Perabot/Inventaris 87,850,400.00    111,513,400.00    111,513,400.00    127% 127% 
Renovasi                 
1816001 
Renovasi 
ruang Sewa 0.00                
Total Renovasi 0.00                
TOTAL HARGA 
PEROLEHAN 123,385,350.00    149,608,350.00    154,283,350.00    121% 125% 
TOTAL ASSET 
2,669,439,192.
12    
5,649,854,626.
01    
7,549,914,080.
64    212% 283% 
                  
LIABILITIES                 
ESTIMASI KEWAJIBAN 
KLAIM RETENSI SENDIRI                 
Estimasi Kewajiban 
Klaim Retensi sendiri                 
3100603 
Civil 
Engineering 
Completed 
Risks   (77,261.00)   (77,261.00)   (77,261.00) 100% 100% 
Total Estimasi Kewajiban 
Klaim Retensi Sendiri   (77,261.00)   (77,261.00)   (77,261.00) 100% 100% 
TOTAL ESTIMASI 
KEWAJIBAN KLAIM 
RETENSI SENDIRI   (77,261.00)   (77,261.00)   (77,261.00) 100% 100% 
UTANG KLAIM                 
Utang klaim Langsung 
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3210121 
RumahKoe 
Asri sinergi   0.00        0.00      
3210122 
RumahKoe 
Idaman Sinergi       0.00          
3210201 Motor Vehicle   0.00    0.00    8,113,100.00      
3210212 
MobilKoe 
Grand umum   0.00              
3210222 
MobilKoe 
Grand Sinergi   4,095,600.00    0.00    0.00  0% 0% 
3210801 
Personal 
Accident   (5,739,500.00)   (5,739,500.00)   (5,739,500.00) 100% 100% 
3210802 JAS   6,150,000.00    (150,000.00)   (150,000.00) -2% -2% 
3210808 MahasiswaKoe   0.00    434,000.00    0.00      
3210813 
SiagaKoe 
Umum   933,936.70    0.00    0.00  0% 0% 
3210901 ASKES   22,744,750.00    (819,800.00)   (2,819,800.00) -4% -12% 
3210903 
Sehat "Koe" 
Umum   0.00    0.00          
3210904 
Sehat "Koe" 
Khusus   0.00    0.00    0.00      
3211002 Asuransi kredit           0.00      
3211201 Bid Bond       0.00          
3211202 
Performance 
Bond       0.00          
3211203 
Advance 
Payment Bond       0.00          
3211207 
KGB 
Performance 
Bond       0.00    0.00      
3211208 
Program 
Jaminan 
Penanggulang
an Kebakaran       (434,000.00)   0.00      
3211309 Tanggung           0.00      
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Gugat Profesi 
Dokter 
Total Utang Klaim 
Langsung   28,184,786.70    (6,709,300.00)   (596,200.00) -24% -2% 
TOTAL UTANG KLAIM   28,184,786.70    (6,709,300.00)   (596,200.00) -24% -2% 
KEWAJIBAN                 
Utang Lain-lain                 
4600003 Pihak Ketiga   0.00              
4600004 Pada Afiliasi   1,000.00    1,000.00    1,000.00  100% 100% 
4600005 Titipan Agen   (2,913,796.72)   (2,913,670.25)   9,654,495.78  100% -331% 
4600006 Lain-Lain   2,937,877.25    14,508,487.25    (65,598,685.22) 494% 
-
2233% 
4600009 Korkada   11,151,900.00    11,161,900.00    9,570,358.00  100% 86% 
4600010 Dana sosial   318,745.00    318,745.00    318,745.00  100% 100% 
Total Utang Lain-lain   11,495,725.53    23,076,462.00    (46,054,086.44) 201% -401% 
Titipan komisi Pada Bank                 
4801402 
Ttp Kom di 
Bukopin Mks   (1,182,750.09)   (1,182,750.09)   (1,182,750.09) 100% 100% 
4801405 
Ttp kom di 
Bumiputera 
Mks   (4,548,882.00)   (4,548,882.00)   (4,548,882.00) 100% 100% 
Total titipan Komisi Pada 
Bank   (5,731,632.09)   (5,731,632.09)   (5,731,632.09) 100% 100% 
TOTAL KEWAJIBAN   5,764,093.44    17,344,829.91    (51,785,718.53) 301% -898% 
UTANG KOMISI           
Agen                 
4210101 Fire standard   12,796,928.87    3,368,760.97    5,598,745.38  26% 44% 
4210102 
Property All 
Risks   2,406,630.61    137,257,608.29    2,167,603.60  
5703
% 90% 
4210106 Earthquake   43,771.24    (0.01)   462,694.42  0% 1057% 
4210109 Terorisme dan           0.00      
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sabotase 
4210111 
RumahKoe 
Asri Umum   86,696.20    (57,149.95)   (57,149.95) -66% -66% 
4210112 
RumahKoe 
idaman umum   (31,856.95)   (31,856.95)   (31,856.95) 100% 100% 
4210121 
RumahKoe 
Asri sinergi   (42,139.00)   (42,139.00)   (42,139.00) 100% 100% 
4210122 
RumahKoe 
Idaman Sinergi   65,469.00    65,469.00    65,469.00  100% 100% 
4210201 Motor Vehicle   (4,597,367.16)   (3,865,017.16)   (2,899,867.16) 84% 63% 
4210202 
Heavy 
Equipment   2,761,968.30    0.00      0% 0% 
4210205 
MobilKoe 
Umum   57,000.00    57,000.00    57,000.00  100% 100% 
4210206 
MotorKoe 
Sinerji   (5,142.50)   (5,142.50)   (5,142.50) 100% 100% 
4210207 Motorcycle   0.00    0.00          
4210212 
Mobilkoe 
Grand Umum   (20,353.48)   (20,353.48)   (20,353.48) 100% 100% 
4210222 
MobilKoe 
Grand Sinergi   (114,972.04)   (114,972.04)   (114,972.04) 100% 100% 
4210301 Marine Cargo   0.00        1,181,156.87      
4210601 
Contractor All 
Risks (C.A.R)   75,764.81    0.00    0.00  0% 0% 
4210602 
Erection All 
Risks (E.A.R.)       0.00          
4210801 
Personal 
Accident   1,843,045.54    17,454,249.56    91,633,879.44  947% 4972% 
4210802 JAS   (264,902.49)   (602,462.49)   6,526,067.51  227% 
-
2464% 
4210808 MahasiswaKoe   973,785.00    7,051,785.00    (47,040.00) 724% -5% 
4210813 
SiagaKoe 
Umum   (62,001.01)   (95,466.01)   (29,991.01) 154% 48% 
4210814 
SiagaKoe 
Sinergi   (16,425.01)   11,074.49    (99,069.01) -67% 603% 
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4210901 ASKES   123,387,205.66    (6,370,253.98)   49,587,435.82  -5% 40% 
4210902 JSS       31,525.00    (15,132.00)     
4210903 
Sehat "Koe" 
Umum   63,350.00    179,750.00    24,550.00  284% 39% 
4210904 
Sehat "Koe" 
Khusus   (365,395.84)   (365,395.84)   131,122.91  100% -36% 
4211002 Asuransi kredit       34,216.74    0.00      
4211201 Bid Bond   1,605,349.91    40,056.97    (20,870.65) 2% -1% 
4211202 
Performance 
Bond   2,021,993.00    (22,445.15)   (22,445.15) -1% -1% 
4211203 
Advantance 
Payment 
Bonds   6,293,919.08    44,813.48    (99,871.20) 1% -2% 
4211204 
Maintenance 
Bond   5,830,473.86    (8,448.84)   (0.04) 0% 0% 
4211206 KGB Bidbond 0.00  0.00  0.00      
4211207 
KGB 
Performance 
Bond   350,337.20    824,826.48    0.00  235% 0% 
4211208 
KGB Advance 
Payment Bond   0.00    2,796,013.55    0.00      
4211209 
KGB 
Maintenance 
Bond   0.00    1,062,062.30    0.00      
4211210 Bid Bond Nk   1,014,240.48    5,820.00    (5,820.00) 1% -1% 
4211211 
Performance 
Bond Nk   711,394.48    0.00    0.00  0% 0% 
4211212 
Advance 
Payment Bond 
NK   2,733,705.07    0.00    0.00  0% 0% 
4211213 
Maintenance 
Bond NK   147,778.53    0.00      0% 0% 
4211302 Hole In One   (0.01)   (0.01)   (0.01) 100% 100% 
4211303 Burglary   0.00    0.00    0.00      
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4211305 Cash In Safe   0.00    0.00    0.00      
4211306 Cash in transit   7,363.64    7,363.64    0.00  100% 0% 
4211307 Public Liability       0.00    0.00      
4211308 
Program 
Jaminan 
Penanggulang
an Kebakaran   1,603,105.00    2,563,405.00    (177,330.00) 160% -11% 
4211309 
Tanggung 
Gugat Profesi 
Dokter   4,916,827.50    7,349,047.50    16,229,707.50  149% 330% 
Total Agen   166,277,547.49    168,603,744.56    169,976,382.30  101% 102% 
TOTAL UTANG KOMISI   166,277,547.49    168,603,744.56    169,976,382.30  101% 102% 
UTANG PAJAK                 
Pasal 21                 
4310001 
Hutang Pajak 
Gaji Karyawan   (62,908.45)   4,927,527.36    3,230,265.36  
-
7833
% 
-
5135% 
4310002 
Hutang Pajak 
Komisi   31,748,007.99    41,474,095.14    25,992,752.63  131% 82% 
4310003 
Hutang Pajak 
Pasal 23   1,527,277.54    1,825,166.17    3,472,954.81  120% 227% 
4310007 
Hutang Pajak 
SUJ 
(Sumbangan 
Uang Jalan)   (5,404,604.70)   (5,054,010.59)   (13,023,162.34) 94% 241% 
Total Pasal 21   27,807,772.38    43,172,778.08    19,672,810.46  155% 71% 
TOTAL UTANG PAJAK   27,807,772.38    43,172,778.08    19,672,810.46  155% 71% 
CAPITAL                 
SALDO LABA                 
Bebas                 
5161003 Laba Ditahan   247,341,425.44    
2,113,056,922.
26    
5,099,514,503.
61  854% 2062% 
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Total Bebas   247,341,425.44    
2,113,056,922.
26    
5,099,514,503.
61  854% 2062% 
TOTAL SALDO LABA   247,341,425.44    
2,113,056,922.
26    
5,099,514,503.
61  854% 2062% 
TOTAL CAPITAL   475,298,364.45    
2,335,391,713.
81    
5,236,704,516.
84  491% 1102% 
                  
TOTAL 
2,669,439,192.
12  475,298,364.45  
5,649,854,626.
01  
2,335,391,713.
81  
7,549,914,080.
64  
5,236,704,516.
84      
PROFIT/LOSS   
2,194,140,827.
67    
3,314,462,912.
20    
2,313,209,563.
80      
BALANCE 2,669,439,192.12  5,649,854,626.01  7,549,914,080.64  212% 283% 
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LAMPIRAN 3 
Analisis Horizontal Income Statement (Laporan Laba/Rugi) 
PT Asuransi Umum Bumi Puteramuda Tahun 1967 
(Tahun 2011-2013) 
Account 
Code 
Account Name 
Konsolidasi Analisis Horizontal 
2011 2012 2013 
2012 2013 
Debit Credit Debit Credit Debit Credit 
INCOME                 
LANGSUNG DITERIMA                 
Fakultatif                 
61110101 Fire standard   349,838,923.70    228,365,143.95    409,761,690.49  65.28% 117.13% 
61110102 Property All Risks   14,177,500.00    715,956,721.59    
(572,021,337.41
) 5049.95% 
-
4034.71% 
61110106 Earthquake   902,500.00    14,978,054.28    26,810,091.28  1659.62% 2970.65% 
61110109 
Terorisme dan 
Sabotase           33,477,500.00      
61110111 
RumahKoe Asri 
Umum   14,958,700.00    21,531,300.00    21,842,400.00  143.94% 146.02% 
61110112 
RumahKoe 
Idaman Umum   8,374,600.00    4,963,200.00    5,017,300.00  59.26% 59.91% 
61110121 
RumahKoe Asri 
Sinergi   36,431,000.00    35,601,000.00    35,063,500.00  97.72% 96.25% 
61110201 
RumahKoe 
Idaman Sinergi   10,224,400.00    9,169,200.00    7,784,700.00  89.68% 76.14% 
61110205 Motor Vehicle   
1,109,080,005.9
9    
1,292,552,905.0
0    
1,416,697,365.0
0  116.54% 127.74% 
61110202 Heavy Equipment   14,236,950.00    7,494,300.00      52.64% 0.00% 
61110205 MobilKoe Umum   1,410,000.00    880,000.00    500,000.00  62.41% 35.46% 
61110206 MobilKoe Sinerji   4,612,000.00    1,855,000.00    1,457,000.00  40.22% 31.59% 
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61110207 Motorcycle   331,350.00    (331,350.00)   
 
-100.00% 0.00% 
61110212 
MobilKoe Grand 
Umum           10,153,880.00      
61110222 
MobilKoe Grand 
Sinergi   66,792,300.00    60,450,587.50    19,251,522.50  90.51% 28.82% 
61110301 Marine Cargo   2,681,349.69    
 
  64,162,236.80  0.00% 2392.91% 
61110601 
Contractor All 
Risks (C.A.R.)   6,588,680.15    20,341,357.23    9,478,440.00  308.73% 143.86% 
61110602 
Erection All Risks 
(E.A.R.)       260,522.60          
61110801 Personal Accident   344,471,604.00    
2,270,171,391.0
0    
3,177,062,789.6
0  659.03% 922.30% 
61110802 JAS   238,181,750.00    246,188,220.00    307,140,750.00  103.36% 128.95% 
61110808 MahasiswaKoe   198,826,500.00    237,454,000.00    268,238,500.00  119.43% 134.91% 
61110813 SiagaKoe Umum   37,215,500.00    13,460,500.00    23,748,000.00  36.17% 63.81% 
61110814 SiagaKoe Sinergi   4,705,875.00    5,237,300.00    6,331,800.00  111.29% 134.55% 
61110901 ASKES   
3,547,903,750.0
0    
2,011,731,250.0
0    
2,293,018,950.0
0  56.70% 64.63% 
61110902 JSS       130,000.00    570,000.00      
61110903 
Sehat "Koe" 
Umum   43,736,000.00    9,255,000.00    23,295,000.00  21.16% 53.26% 
61110904 
Sehat "Koe" 
Khusus   38,179,500.00    46,000,250.00    41,656,500.00  120.48% 109.11% 
61111002 Asuransi Kredit       
1,425,470,745.0
0    788,157,022.19      
61111201 Bid Bond   81,756,167.58    75,777,792.53    35,224,432.71  92.69% 43.08% 
61111202 Performance Bond   36,598,633.31    22,507,286.10    9,928,602.05  61.50% 27.13% 
61111203 
Advance Payment 
Bond   176,668,403.14    43,144,910.23    73,928,473.75  24.42% 41.85% 
61111204 Maintenance Bond   51,658,627.12    26,721,523.48    56,156,779.69  51.73% 108.71% 
61111206 KGB BidBond   5,009,929.00    8,506,544.00    1,229,150.00  169.79% 24.53% 
61111207 
KGB Performance 
Bond   67,488,409.69    92,449,580.40    7,772,994.63  136.99% 11.52% 
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61111208 
KGB Advance 
Payment Bond   33,636,851.65    170,404,273.00    37,168,565.10  506.60% 110.50% 
61111209 
KGB Maintance 
Bond   24,747,789.47    27,244,264.75    18,151,765.50  110.09% 73.35% 
61111210 Bid Bond NK   17,435,820.37    10,464,312.16    6,773,753.26  60.02% 38.85% 
61111211 
Performance Bond 
NK   7,062,625.81    3,782,109.31    1,522,094.86  53.55% 21.55% 
61111212 
Advance Payment 
Bond NK   15,231,902.97    2,450,030.50    3,900,641.78  16.08% 25.61% 
61111213 
Maintenance Bond 
Nk   1,161,745.00    395,035.14    325,000.00  34.00% 27.98% 
61111302 Hole In One   4,821,750.00    37,583,400.00    27,690,000.00  779.46% 574.27% 
61111303 Burglary       12,632,732.00    1,569,983.78      
61111305 Cash In Safe   4,222,905.77    4,170,950.14    2,625,000.00  98.77% 62.16% 
61111306 Cash In Transit   150,000.00    75,000.00    900,000.00  50.00% 600.00% 
61111307 Public Liability       123,948,000.00    2,000,000.00      
61111308 
Program Jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran   63,088,400.00    57,425,000.00    25,000,000.00  91.02% 39.63% 
61111309 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter   99,200,000.00    117,150,000.00    275,550,000.00  118.09% 277.77% 
Total Fakultatif   
6,783,800,699.4
1    
9,515,999,341.8
9    
9,006,072,837.5
6  140.28% 132.76% 
TOTAL LANGSUNG 
DITERIMA   
6,783,800,699.4
1    
9,515,999,341.8
9    
9,006,072,837.5
6  140.28% 132.76% 
TOTAL INCOME   
6,783,800,699.4
1    
9,515,999,341.8
9    
9,006,072,837.5
6  140.28% 132.76% 
                  
EXPENSE                 
BEBAN ASURANSI                 
Beban Underwriting Lain                 
7501101 
Beban 
underwriting Lain 211,267,014.44    22,826,615.00    13,804,766.00    10.80% 6.53% 
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7501102 
Sumbangan Uang 
jalan Agen Non 
Group 51,786,153.00    91,199,508.00    150,306,841.00    176.11% 290.25% 
7501103 
Sumbangan uang 
jalan Supervisor 
Non Group 23,963,765.00    53,535,954.00    98,639,546.00    223.40% 411.62% 
7501104 
Sumbangan Uang 
Jalan Supervisor 
Sinergi Group 101,348,021.00    104,537,687.00    54,961,471.00    103.15% 54.23% 
7501105 
Sumbangan Uang 
Jalan AO Bank 
dan AO Broker 21,828,740.00    51,606,617.00    101,977,962.00    236.42% 467.17% 
7501106 
Sumbangan Uang 
Jalan Agen dan 
AO AKDHK/JKDK     3,460,000.00    12,634,813.00        
7501107 
Sumbangan Uang 
Jalan AO Dokter 14,945,000.00    18,715,513.00    26,806,402.00    125.23% 179.37% 
7501108 
Sumbangan Uang 
Jalan AO Dealer     5,325,563.00            
Total Beban Underwriting 
Lain 425,138,693.44    351,207,457.00    459,131,801.00    82.61% 108.00% 
TOTAL BEBAN ASURANSI 425,138,693.44    351,207,457.00    459,131,801.00    82.61% 108.00% 
DIBAYAR                 
Klaim                 
71111012
1 
RumahKoe Asri 
Sinergi 1,031,000.00        500,000.00    0.00% 48.50% 
71111012
2 
RumahKoe 
idaman Sinergi     550,000.00            
71111020
1 Motor Vehicle 402,666,830.00    342,481,310.00    304,312,990.00    85.05% 75.57% 
71111021
2 
MobilKoe Grand 
Umum 2,850,000.00            0.00% 0.00% 
71111022
2 
MobilKoe Grand 
Sinergi 53,161,824.00    30,492,000.00    18,200,000.00    57.36% 34.24% 
71111080
1 Personal Accident 8,544,800.00    16,509,200.00    44,751,805.00    193.21% 523.73% 
71111080
2 JAS 48,910,000.00    53,155,832.00    20,881,000.00    108.68% 42.69% 
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71111080
8 Mahasiswakoe 14,584,866.00    46,390,230.00    24,066,500.00    318.07% 165.01% 
71111081
3 SiagaKoe Umum 1,183,936.70    3,000,000.00    755,000.00    253.39% 63.77% 
71111090
1 ASKES 
1,464,305,282.0
0    
1,418,791,213.0
0    
1,548,448,433.0
0    96.89% 105.75% 
71111090
3 
Sehat "Koe" 
Umum 2,200,000.00    1,835,100.00        83.41% 0.00% 
71111090
4 
Sehat "Koe" 
Khusus 21,915,000.00    14,700,000.00    3,500,000.00    67.08% 15.97% 
71111100
2 Asuransi Kredit         125,294,928.00        
71111120
1 Bid Bond     2,000,000.00            
71111120
2 Performance Bond     49,500,000.00            
71111120
3 
Advance Payment 
Bond     194,316,606.00            
71111120
7 
KGB Performance 
Bond     7,211,300.00    97,190,000.00        
71111130
8 
Program jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran     (434,000.00)           
71111130
9 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter         22,000,000.00        
Total Klaim 
2,021,353,538.7
0    
2,180,498,791.0
0    
2,209,900,656.0
0    107.87% 109.33% 
TOTAL DIBAYAR 
2,021,353,538.7
0    
2,180,498,791.0
0    
2,209,900,656.0
0    107.87% 109.33% 
LANGSUNG                 
Asuransi                 
74111010
1 Fire standard 98,454,852.95    67,484,011.46    57,138,245.57    68.54% 58.03% 
74111010
2 Property All Risks 2,481,062.50    143,992,710.40    
(103,219,248.85
)   5803.67% 
-
4160.28% 
74111010
6 Earthquake 73,033.00    982,572.62    4,204,590.57    1345.38% 5757.11% 
74111010
7 RumahKoe Umum         (13,028.00)       
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74111010
9 
Terorisme dan 
Sabotase         9,159,924.00        
74111011
1 
Rumahkoe Asri 
Umum 5,530,678.00    7,990,868.00    8,237,820.00    144.48% 148.95% 
74111011
2 
RumahKoe 
Idaman Umum 3,051,463.00    1,895,516.00    1,921,130.00    62.12% 62.96% 
74111012
1 
RumahKoe Asri 
Sinergi 13,187,247.00    13,422,133.00    13,174,712.00    101.78% 99.90% 
74111012
2 
RumahKoe 
idaman Sinergi 3,724,073.00    3,454,067.00    2,949,650.00    92.75% 79.20% 
74111020
1 Motor Vehicle 304,116,207.51    357,984,709.25    398,907,578.25    117.71% 131.17% 
74111020
2 Heavy Equipment 2,847,390.00    (674,265.00)       -23.68% 0.00% 
74111020
5 MotorKoe Umum 385,838.00    242,750.00    149,841.00    62.92% 38.84% 
74111020
6 MotorKoe sinerji 1,173,823.00    1,236,044.00    428,986.00    105.30% 36.55% 
74111020
7 Motorcycle 82,837.50    718,628.50        867.52% 0.00% 
74111021
2 
MobilKoe grand 
Umum         2,907,279.00        
74111022
2 
MobilKoe Grand 
Sinerji 17,891,939.00    15,967,163.88    5,027,609.63    89.24% 28.10% 
74111030
1 Marine cargo 629,322.29        15,601,976.20    0.00% 2479.17% 
74111060
1 
Contractor All 
Risks (C.A.R.) 739,173.14    4,208,738.45    2,652,495.00    569.38% 358.85% 
74111060
2 
Erection All Risks 
(E. A.R.)     48,606.39            
74111080
1 Personal Accident 79,023,112.00    410,916,405.01    
1,319,424,221.0
1    520.00% 1669.67% 
74111080
2 JAS 81,631,625.00    90,993,748.00    110,447,992.00    111.47% 135.30% 
74111080
8 Mahasiswakoe 68,172,419.00    84,506,815.00    95,072,569.00    123.96% 139.46% 
74111081
3 SiagaKoe Umum 11,520,177.00    4,434,577.00    7,620,253.00    38.49% 66.15% 
74111081
4 Siagakoe Sinerji 1,471,781.50    1,740,303.00    2,072,276.00    118.24% 140.80% 
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74111090
1 ASKES 543,816,659.43    351,591,294.00    390,532,263.00    64.65% 71.81% 
74111090
2 JSS     32,500.00    146,761.00        
74111090
3 
Sehat "Koe" 
Umum 11,027,008.00    2,657,702.00    6,472,828.00    24.10% 58.70% 
74111090
4 
Sehat "Koe" 
Khusus 9,977,223.00    12,558,325.50    11,527,781.00    125.87% 115.54% 
74111100
2 Asuransi Kredit     467,756,411.13    461,173,606.00        
74111120
1 Bid Bond 17,076,860.52    14,876,746.24    1,160,850.50    87.12% 6.80% 
74111120
2 Performance Bond 7,605,959.77    2,847,588.70    493,752.66    37.44% 6.49% 
74111120
3 
Advance Payment 
bond 36,523,079.06    2,383,792.99    1,908,240.02    6.53% 5.22% 
74111120
4 Maintenance bond 10,437,000.44    3,577,173.98    2,000,787.43    34.27% 19.17% 
74111120
6 KGB BidBond 1,137,593.80    2,131,474.80    284,426.00    187.37% 25.00% 
74111120
7 
KGB Performance 
Bond 14,992,248.32    21,185,809.08    2,051,781.93    141.31% 13.69% 
74111120
8 
KGB Advance 
Payment Bond 7,186,319.33    38,744,997.60    8,866,022.02    539.15% 123.37% 
74111120
9 
KGB Maintanance 
Bond 5,559,176.90    6,037,889.95    4,460,357.10    108.61% 80.23% 
74111121
0 Bid Bond NK 3,709,073.09    1,877,108.33    916,292.00    50.61% 24.70% 
74111121
1 
Performance Bond 
NK 1,469,502.17    865,155.27    53,374.00    58.87% 3.63% 
74111121
2 
Advance Payment 
bond NK 3,087,780.59    687,240.43    135,672.00    22.26% 4.39% 
74111121
3 
Maintenance Bond 
NK 252,902.00    51,058.66    14,494.00    20.19% 5.73% 
74111130
2 Hole in One 0.00    820,142.00    2,110,486.00        
74111130
3 Burglary     2,356,920.80    235,497.57        
74111130
5 Cash in Safe 814,554.87    710,104.52    420,882.00    87.18% 51.67% 
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74111130
6 Cash In Transit 17,756.00    9,851.00    124,943.00    55.48% 703.67% 
74111130
7 Public Liability     26,662,776.00    3,041,881.00        
74111130
8 
Program jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran 14,339,271.02    14,644,497.00    7,274,897.00    102.13% 50.73% 
74111130
9 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter 33,952,021.00    41,242,475.00    97,125,024.00    121.47% 286.07% 
Total Asuransi 
1,419,170,043.7
0    
2,227,855,136.9
4    
2,956,399,770.6
1    156.98% 208.32% 
TOTAL LANGSUNG 
1,419,170,043.7
0    
2,227,855,136.9
4    
2,956,399,770.6
1    156.98% 208.32% 
BEBAN PEMASARAN                 
Promosi                 
8110001 Media Cetak 660,000.00        70,000.00    0.00% 10.61% 
8110003 Sponsor 5,903,750.00    29,747,000.00    73,130,000.00    503.87% 1238.70% 
8110004 Souvenir 150,000.00    3,730,000.00    3,398,800.00    2486.67% 2265.87% 
8110007 
Sponsor Non 
Group Retail 21,678,000.00            0.00% 0.00% 
8110008 
Souvenir Non 
Group Retail 3,297,000.00            0.00% 0.00% 
8110011 
Sponsor Non 
Group Korporasi 14,750,000.00            0.00% 0.00% 
8110012 
Sponsor Non 
Group Korporasi 
khusus 8,000,000.00            0.00% 0.00% 
8110013 
Souvenir Group 
Korporasi 1,600,000.00            0.00% 0.00% 
Total Promosi 56,038,750.00    33,477,000.00    76,598,800.00    59.74% 136.69% 
Polis dan Kartu Peserta                 
8120001 
Polis dan Kartu 
peserta (39,965,000.00)   (46,734,974.00)   (20,791,320.00)   116.94% 52.02% 
Total Polis dan Kartu Peserta (39,965,000.00)   (46,734,974.00)   (20,791,320.00)   116.94% 52.02% 
Entertainment Dan                 
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Representasi 
8130001 
Jamuan Makan 
dan minum 4,191,255.00    27,373,502.00    7,039,280.00    653.11% 167.95% 
8130002 
Fasilitas dan 
Hadiah 449,000.00        6,257,000.00    0.00% 1393.54% 
8130003 
Olahraga dan 
rekreasi eksternal 5,346,800.00    2,952,200.00    1,600,400.00    55.21% 29.93% 
8130005 
Jamuan Makan 
dan minum non 
group Retail 23,173,142.00    0.00        0.00% 0.00% 
8130006 
Fasilitas dan 
hadiah non group 
Retail 2,925,000.00            0.00% 0.00% 
8130007 
Jamuan Makan 
dan minum Group 
Korporasi 1,038,173.00            0.00% 0.00% 
8130008 
Jamuan Makan 
dan minum Group 
Korporasi Khusus 635,996.00            0.00% 0.00% 
8130009 
Jamuan makan 
dan minum non 
Group Korporasi 10,264,754.00            0.00% 0.00% 
8130010 
Jamuan makan 
dan minum non 
Group Korporasi 
khusus 2,430,800.00            0.00% 0.00% 
Total Entertainment dan 
representasi 50,454,920.00    30,325,702.00    14,896,680.00    60.10% 29.52% 
Rekruitmen Agen Asuransi                 
8140002 
Rekruit dan 
Pendidikan 
Supervisor Sinergi 
Group 4,467,100.00            0.00% 0.00% 
Total Rekruitmen Agen 
Asuransi 4,467,100.00    0.00    0.00    0.00% 0.00% 
Beban Pemasaran lain-lain                 
8157001 
Biaya Pemasaran 
Lain-lain 923,500.00    672,958,259.00    300,809,299.00    
72870.41
% 
32572.74
% 
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8157002 
Beban Pemasaran 
lain-lain non Group 
Retail 85,336,322.00    375,000.00        0.44% 0.00% 
8157003 
Beban Pemasaran 
lain-lain Group 
Korporasi 900,000.00            0.00% 0.00% 
8157004 
Beban Pemasaran 
lain-lain Group 
Korporasi khusus 370,000.00            0.00% 0.00% 
8157005 
Beban Pemasaran 
lain-lain non Group 
Korporasi 11,414,607.00            0.00% 0.00% 
8157006 
Beban Pemasaran 
Lain-lain Non 
Group Korporasi 
khusus 5,684,450.00            0.00% 0.00% 
Total Beban Pemasaran lain-
lain 104,628,879.00    673,333,259.00    300,809,299.00    643.54% 287.50% 
TOTAL BEBAN PEMASARAN 175,624,649.00    690,400,987.00    371,513,459.00    393.11% 211.54% 
LAIN-LAIN                 
Uang Jalan Agen (SUJ)                 
8151001 
SUJ Agen non 
Group 0.00                
8151002 
SUJ Supervisor 
Non Group 0.00                
8151003 
SUJ Supervisor 
sinergi Group 0.00                
8151004 
SUJ Agen AO 
Bank & AO Broker 0.00                
8151006 
Sumbangan/Hadia
h Lebaran Mitra 
Kerja 7,960,000.00    8,150,000.00    24,050,000.00    102.39% 302.14% 
8151007 SUJ AO Dokter 0.00                
Total Uang Jalan Agen (SUJ) 7,960,000.00    8,150,000.00    24,050,000.00    102.39% 302.14% 
Insentif Surplus                 
8153001 Insentif-insentif 0.00    230,145,544.00    81,629,456.00        
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8153002 
Insentif Group 
Retail 8,563,217.00            0.00% 0.00% 
8153003 
Insentif Group 
Korporasi 22,684,509.00            0.00% 0.00% 
Total Insentif Surplus 31,247,726.00    230,145,544.00    81,629,456.00    736.52% 261.23% 
Bonus                 
8154001 
Reward dan 
Bonus Over 
Produksi Internal 8,309,546.00    850,000.00    2,657,593.00    10.23% 31.98% 
Total Bonus 8,309,546.00    850,000.00    2,657,593.00    10.23% 31.98% 
Biaya Jas                 
8156001 
Beban 
AKDHK/JKDK 7,807,000.00            0.00% 0.00% 
Total Biaya Jas 7,807,000.00    0.00    0.00    0.00% 0.00% 
TOTAL LAIN-LAIN 55,324,272.00    239,145,544.00    108,337,049.00    432.26% 195.82% 
BEBAN UMUM                 
Beban Pegawai                 
8201002 Gaji Direksi 4,050,000.00    2,700,000.00        66.67% 0.00% 
8201003 Gaji Karyawan 120,277,000.00    129,768,250.00    174,488,750.00    107.89% 145.07% 
8201004 Lembur Karyawan 6,366,172.00    2,733,484.00    1,650,000.00    42.94% 25.92% 
8201008 
Tunjangan Hari 
raya Karyawan 18,382,225.00    25,854,284.00    42,990,469.00    140.65% 233.87% 
8201011 
Tunjangan 
Jabatan 48,525,000.00    59,300,000.00    63,700,000.00    122.21% 131.27% 
8201012 
Tunjangan 
Fungsional 2,100,000.00    2,100,000.00    1,400,000.00    100.00% 66.67% 
8201013 
Tunjangan 
Produktifitas tetap 33,413,636.00    47,625,000.00    49,000,000.00    142.53% 146.65% 
8201014 
Tunjangan Cuti 
Besar     17,043,375.00    4,509,375.00        
8201015 
Tunjangan 
keahlian 4,800,000.00    4,800,000.00    4,800,000.00    100.00% 100.00% 
8201016 Tunjangan 8,400,000.00    10,550,000.00    10,350,000.00    125.60% 123.21% 
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Keluarga 
8201018 
Tunjangan 
Integritas 8,325,000.00    8,250,000.00    7,300,000.00    99.10% 87.69% 
8201019 
Tunjangan Tenaga 
Ahli - Penunjukan 4,850,000.00    500,000.00    1,300,000.00    10.31% 26.80% 
8201020 
Tunjangan Tenaga 
Ahli - Beregister 4,300,000.00    25,150,000.00    18,250,000.00    584.88% 424.42% 
8201023 
Tunjangan MT 
(Management 
Trainee) 8,981,818.00        3,150,000.00    0.00% 35.07% 
8201024 
Tunjangan 
Produktifitas Titak 
Tetap 43,510,250.00    30,841,000.00    31,003,000.00    70.88% 71.25% 
Total Beban Pegawai 316,281,101.00    367,215,393.00    413,891,594.00    116.10% 130.86% 
Kesejahteraan Karyawan                 
8202002 
Iuran Jamsostek 
Pegawai (6,217,926.00)   (6,142,365.00)   (3,935,275.00)   98.78% 63.29% 
8202003 Iuran Pensiunan (4,133,080.00)   (4,650,730.00)   (7,189,969.00)   112.52% 173.96% 
8202004 
Olahraga dan 
Rekreasi Internal 6,213,223.00        4,000,000.00    0.00% 64.38% 
8202005 
Pengobatan/Ruma
h Sakit Pegawai 26,604,621.00    10,280,120.00    31,047,700.00    38.64% 116.70% 
8202006 
Pengobatan/Ruma
h sakit Kel. 
Pegawai 12,239,200.00    8,926,700.00    9,007,900.00    72.94% 73.60% 
8202008 
Tunjangan 
Listrik,PAM,Telepo
n 1,736,364.00    1,575,000.00    1,500,000.00    90.71% 86.39% 
8202009 
Tunjangan 
Mobilitas 14,418,750.00    14,800,000.00    14,700,000.00    102.64% 101.95% 
8202012 
Iuaran 
Pengobatan (1,237,770.00)   (1,324,693.00)   (1,811,408.00)   107.02% 146.34% 
8202013 
Tunjangan 
Handphone 6,180,000.00    6,330,000.00    7,020,000.00    102.43% 113.59% 
Total Kesejahteraan 
Karyawan 55,803,382.00    29,794,032.00    54,338,948.00    53.39% 97.38% 
Beban Penerimaan dan 
Seleksi Karyawan                 
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8203001 Psikotes     1,250,000.00            
8203003 
Iklan Rekruitment 
Karyawan     800,000.00            
Total Beban Penerimaan dan 
Seleksi Karyawan 0.00    2,050,000.00    0.00        
Beban Pindah Pegawai 
(Mutasi Peg.)                 
8204001 
Biaya Mutasi 
Pegawai 1,360,000.00        400,000.00    0.00% 29.41% 
Total Beban Pindah Pegawai 
(Mutasi Peg.) 1,360,000.00    0.00    400,000.00    0.00% 29.41% 
Beban Perjalanan Dinas                 
8205001 
Perjalanan Dalam 
Negeri 68,360,900.00    55,184,243.00    55,502,610.00    80.72% 81.19% 
Total Beban Perjalanan Dinas 68,360,900.00    55,184,243.00    55,502,610.00    80.72% 81.19% 
Beban Pendidikan dan 
Pelatihan                 
8206001 Tugas Belajar 957,500.00    605,000.00        63.19% 0.00% 
8206002 
Seminar dan 
Kursus     7,267,825.00            
8206004 In House Training     249,000.00            
Total Beban Pendidikan dan 
Pelatihan 957,500.00    8,121,825.00    0.00    848.23% 0.00% 
Iuran Keanggotaan                 
8209002 
Iuran 
Keanggotaan 
Organisasi -
organisasi Sosial     250,000.00            
8209003 
Iuran 
Keanggotaan 
organisasi asosiasi 2,400,000.00    2,700,000.00    3,000,000.00    112.50% 125.00% 
Total Iuran Keanggotaan 2,400,000.00    2,950,000.00    3,000,000.00    122.92% 125.00% 
Beban Penghapusan Piutang 
Premi                 
8211002 Re asuransi 0.00                
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Total Beban Pengahapusan 
Piutang Premi 0.00    0.00    0.00        
Beban Umum Lain                 
8212001 Beban Rapat Kerja 13,527,500.00    22,573,000.00    18,140,600.00    166.87% 134.10% 
8212005 Beban Konsumsi 10,220,577.00    8,229,580.00    4,201,200.00    80.52% 41.11% 
8212006 Sumbangan Sosial 8,922,600.00    3,229,800.00    774,000.00    36.20% 8.67% 
8212007 
Retribusi 
kebersihan dan 
keamanan 950,000.00    1,200,000.00    2,200,000.00    126.32% 231.58% 
8212008 
Beban Umum lain-
lain 871,600.00    971,880.00        111.51% 0.00% 
8212009 
Perlengkapan 
Satpam 720,000.00    485,000.00        67.36% 0.00% 
8212010 Media 7,310,000.00    1,570,000.00    1,910,000.00    21.48% 26.13% 
8212011 Survey 2,473,200.00    2,688,100.00    204,000.00    108.69% 8.25% 
8212012 
Beban Tenaga 
Magang 12,243,455.00    24,302,000.00    27,902,000.00    198.49% 227.89% 
8212013 Beban Korkada 46,005,169.00    60,266,393.00    60,590,838.00    131.00% 131.70% 
Total Beban Umum Lain 103,244,101.00    125,515,753.00    115,922,638.00    121.57% 112.28% 
TOTAL BEBAN UMUM 548,406,984.00    590,831,246.00    643,055,790.00    107.74% 117.26% 
BEBAN ADMINISTRASI                 
Beban Perkantoran                 
8310001 
Beban Sewa 
Kantor 71,875,000.00    50,000,000.00    65,000,000.00    69.57% 90.43% 
8310002 Listrik Kantor 36,777,195.00    31,276,046.00    25,650,086.00    85.04% 69.74% 
8310004 
Beban Premi 
Asuransi Gedung 
Kantor 753,033.56    392,553.60    353,299.00    52.13% 46.92% 
8310006 
Pemeliharaan dan 
Perawatan 
Inventaris 5,564,300.00    12,479,000.00    5,700,500.00    224.27% 102.45% 
8310007 
Beban Pindah 
Kantor 6,302,579.00    455,000.00        7.22% 0.00% 
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Total Beban Perkantoran 121,272,107.56    94,602,599.60    96,703,885.00    78.01% 79.74% 
Beban Perumahan                 
8320001 Sewa Perumahan 4,350,000.00            0.00% 0.00% 
8320005 
Pemeliharaan dan 
Perawatan Rumah 
Dinas     275,000.00            
Total Beban Perumahan 4,350,000.00    275,000.00    0.00    6.32% 0.00% 
Beban penyusutan Aktiva 
Tetap                 
8337001 
Renovasi Ruang 
Sewa 31,127,280.00            0.00% 0.00% 
Total Beban Penyusutan 
Aktiva Tetap 31,127,280.00    0.00    0.00    0.00% 0.00% 
Beban Umum Kantor                 
8350001 Alat Tulis Kantor 20,069,700.00    21,813,400.00    15,210,850.00    108.69% 75.79% 
8350002 Barang Cetakan 8,173,000.00    44,777,600.00    15,367,500.00    547.87% 188.03% 
8350003 Meterai 10,003,000.00    17,535,650.00    38,787,366.00    175.30% 387.76% 
8350004 Photocopy 13,981,950.00    10,974,400.00    10,870,820.00    78.49% 77.75% 
8350005 Dokumentasi 546,500.00    480,000.00        87.83% 0.00% 
8350006 
Pemeliharaan alat 
Kantor 672,500.00        128,000.00    0.00% 19.03% 
8350007 Keperluan Dapur 1,403,210.00    236,500.00    1,055,200.00    16.85% 75.20% 
Total Beban Umum Kantor 54,849,860.00    95,817,550.00    81,419,736.00    174.69% 148.44% 
Beban Komunikasi                 
8360001 
Telephone dan 
Fax 32,720,667.00    32,430,575.00    39,851,435.00    99.11% 121.79% 
8360003 Ekspedisi 15,129,613.00    15,822,693.00    13,978,456.00    104.58% 92.39% 
Total Beban Komunikasi 47,850,280.00    48,253,268.00    53,829,891.00    100.84% 112.50% 
Beban Transportasi dan 
Kendaraan                 
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8370001 BBM dan Oli 1,192,982.00    265,000.00    50,000.00    22.21% 4.19% 
8370005 Parkir dan TOL 122,000.00            0.00% 0.00% 
8370006 Sewa Kendaraan     1,625,000.00            
8370007 
Transportasi 
Umum     250,000.00            
Total Beban Transportasi dan 
kendaraan 1,314,982.00    2,140,000.00    50,000.00    162.74% 3.80% 
Beban Komputer                 
8380002 
Perlengkapan 
Komputer 3,290,000.00    2,420,000.00    407,500.00    73.56% 12.39% 
8380003 
Pemeliharaan 
Komputer 4,789,550.00    5,425,000.00    5,469,000.00    113.27% 114.19% 
Total Beban Komputer 8,079,550.00    7,845,000.00    5,876,500.00    97.10% 72.73% 
TOTAL BEBAN 
ADMINISTRASI 268,844,059.56    248,933,417.60    237,880,012.00    92.59% 88.48% 
HASIL (BEBAN) NON 
OPERASIONAL                 
Hasil Lain-lain                 
8910001 Jasa Giro 544,235.00            0.00% 0.00% 
8910004 
Laba Selisih Kurs 
Non Investasi     (3,107,241.00)           
Total Hasil lain-lain 544,235.00    (3,107,241.00)   0.00    -570.94% 0.00% 
Beban Lain-lain                 
8928001 Beban lain-lain 462,260.00        30,459,000.00    0.00% 6589.15% 
Total Beban Lain-lain 462,260.00    0.00    30,459,000.00    0.00% 6589.15% 
TOTAL HASIL (BEBAN) NON 
OPERASIONAL 1,006,495.00    (3,107,241.00)   30,459,000.00    -308.72% 3026.24% 
BEBAN LAIN-LAIN                 
Administrasi Bank                 
8921001 Beban Bank 725,467.19    1,186,422.00    1,192,736.00    163.54% 164.41% 
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8921002 Beban Transfer 2,491,000.00    2,590,000.00    2,728,331.00    103.97% 109.53% 
Total Administrasi Bank 3,216,467.19    3,776,422.00    3,921,067.00    117.41% 121.91% 
TOTAL BEBAN LAIN-LAIN 3,216,467.19    3,776,422.00    3,921,067.00    117.41% 121.91% 
TOTAL EKSPENSE 
4,918,085,202.5
9    
6,529,541,760.5
4    
7,020,598,604.6
1    132.77% 142.75% 
NET INCOME   
1,865,715,496.8
2    
2,986,457,581.3
5    
1,985,474,232.9
5  160.07% 106.42% 
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LAMPIRAN 4 
Analisis Horizontal CashFlow (Laporan Aliran kas) 
PT. Asuransi Umum Bumi Puteramuda Tahun 1967 
(Tahun 2011-2013) 
 
Keterangan 
KONSOLIDASI Analsis Horizontal 
2011 2012 2013 
Indeks 
2011 
Indeks 
2012 
A SALDO AWAL           
Kas- Bank           
1 Kas 26,676,005.19  8,989,228.05  109,440,545.45  33.70% 410.26% 
2 Bank 3,500,411.25  186,484,676.40  464,630,761.09  5327.51% 13273.60% 
JUMLAH SALDO 
AWAL 30,176,416.44  195,473,904.45  574,071,306.54  647.77% 1902.38% 
            
B ARUS KAS DARI 
AKTIFITAS 
OPERASI           
Arus kas masuk           
1 Premi 1,266,545,051.43  2,154,654,810.46  105,082,194.57  170.12% 8.30% 
2 
Klaim 
Reasuransi 0.00  0.00  0.00      
3 Komisi 0.00  0.00  0.00      
4 Droping 372,582,200.00  189,545,177.00  547,637,484.50  50.87% 146.98% 
Jumlah Arus Kas 
Masuk 1,639,127,251.43  2,344,199,987.46  652,719,679.07  143.02% 39.82% 
Arus Kas Keluar           
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1 Premi Asuransi 0.00  0.00  0.00      
2 
Klaim 
Reasuransi 169,496,405.00  224,860,484.00  180,079,901.00  132.66% 106.24% 
3 Komisi 194,864,501.97  382,072,591.91  15,371,006.43  196.07% 7.89% 
4 Biaya-biaya           
- Biaya 
pemasaran 13,060,317.00  112,362,918.00  9,067,733.00  860.34% 69.43% 
- Biaya Umum 47,974,381.00  49,379,026.00  51,190,338.00  102.93% 106.70% 
- Biaya 
Administrasi 27,043,354.75  27,375,509.00  28,703,233.00  101.23% 106.14% 
5 Setoran 1,154,356,207.78  1,178,570,457.29  214,510,256.69  102.10% 18.58% 
6 Lain-lain 29,685,585.00  48,102,297.00  44,898,631.00  162.04% 151.25% 
Jumlah Arus Kas 
Keluar 1,636,480,752.50  2,022,723,283.20  543,821,099.12  123.60% 33.23% 
JUMLAH ARUS 
KAS DARI 
AKTIFITAS 
OPERASI 2,646,498.93  321,476,704.26  108,898,579.95  12147.24% 4114.82% 
            
C ARUS KAS DARI 
AKTIFITAS 
INVESTASI           
Arus kas Masuk           
1 
Hasil Investasi 
Neto 0.00  0.00  0.00      
2 
Pencairan 
Investasi 0.00  0.00  0.00      
3 
Penjualan Aktiva 
tetap 0.00  0.00  0.00      
4 Lain-lain 74,067,961.75  221,017,690.00  108,534,694.00  298.40% 146.53% 
Jumlah Arus Kas 
Masuk 74,067,961.75  221,017,690.00  108,534,694.00  298.40% 146.53% 
Arus Kas Keluar           
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1 
Penempatan 
Investasi 0.00  0.00  0.00      
2 
Pembelian 
Aktiva Tetap 0.00  0.00  4,675,000.00      
3 Lain-lain 92,974,050.00  198,222,208.00  314,151,000.00  213.20% 337.89% 
Jumlah Arus Kas 
Keluar 92,974,050.00  198,222,208.00  318,826,000.00  213.20% 342.92% 
JUMLAH ARUS 
KAS DARI 
AKTIVITAS 
INVESTASI (18,906,088.25) 22,795,482.00  (210,291,306.00) -120.57% 1112.29% 
            
D ARUS KAS DARI 
AKTIVITAS 
PENDANAAN           
Arus Kas Masuk           
1 
Pinjaman 
Subordnasi 0.00  0.00  0.00      
2 Setoran Modal 0.00  0.00  0.00      
3 lain-lain 0.00  3,107,241.00  0.00      
Jumlah Arus Kas 
Masuk 0.00  3,107,241.00  0.00      
Arus Kas Keluar           
1 
Pembayaran 
Dividen 0.00  0.00  0.00      
2 
Pembayaran 
Pinjaman 
Subordinasi 0.00  0.00  0.00      
3 lain-lain 3,483,243.22  6,331,952.00  (72,482,756.88) 181.78% -2080.90% 
Jumlah Arus Kas 
Keluar 3,483,243.22  6,331,952.00  (72,482,756.88) 181.78% -2080.90% 
JUMLAH ARUS 
KAS DARI 
AKTIFITAS (3,483,243.22) (3,224,711.00) 72,482,756.88  92.58% -2080.90% 
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PENDANAAN 
            
  
SALDO AKHIR 
KAS-BANK 
(A+B+C+D)           
1 Saldo Akhir Kas 5,401,477.55  62,174,109.82  3,707,145.32  1151.06% 68.63% 
2 
Saldo Akhir 
Bank 18,875,526.66  906,909,154.93  65,672,963.06  4804.68% 347.93% 
JUMLAH SALDO 
AKHIR KAS-BANK 10,433,583.90  536,521,379.71  545,161,337.37  5142.25% 5225.06% 
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LAMPIRAN 5 
Analisis Vertikal Balance Sheet (Laporan Neraca) 
PT Asuransi Umum Bumi Puteramuda Tahun 1967 
(Tahun 2011-2013) 
Account 
Code 
Account 
Name 
Konsolidasi Analisis Vertikal (total) 
2011 2012 2013 
2011 2012 2013 
Debit Credit Debit Credit Debit Credit 
ASSET                   
KAS DAN BANK                   
Kas intern                   
1210014 Makassar 5,401,477.55    62,174,109.82    3,707,145.32    0.20% 1.10% 0.05% 
1211111 Kas in transit (12,500,000.19)   (12,490,000.19)   0.00    -0.47% -0.22%   
Total Kas Intern (7,098,522.64)   49,684,109.63    3,707,145.32    -0.27% 0.88% 0.05% 
Bank                   
1221401 
Bank Negara 
Indonesia 5,817,549.64    126,760,849.68    7,956,727.45    0.22% 2.24% 0.11% 
1221402 Bank Bukopin     2,000,000.00    2,000,000.00    0.00% 0.04% 0.03% 
1221403 BPD 6,713,699.54    410,624,763.01    11,328,692.27    0.25% 7.27% 0.15% 
1221404 Bank Mandiri 4,273,718.95    2,811,548.58    6,883,019.97    0.16% 0.05% 0.09% 
1221405 
Bank 
BumiPutera 2,070,558.55    5,367,393.77    8,130,943.94    0.08% 0.10% 0.11% 
1221406 Bank Niaga 0.00                  
1221407 Bank Permata 0.00                  
1221408 
Bank BPD 
Sulselbar Maros     15,130,903.76    4,235,699.13      0.27% 0.06% 
1221409 
Bank Sulsel 
Cabang Polman     106,115,265.77    6,801,795.02      1.88% 0.09% 
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1221410 
Bank BPD 
Cabang Malili     8,915,951.25    2,937,105.05      0.16% 0.04% 
1221411 
Bank BPD 
Cabang Takalar     1,025,000.00    484,008.00      0.02% 0.01% 
1221412 
Bank BPD 
Cabang Pasang 
Kayu     2,357,157.35    3,570,739.07      0.04% 0.05% 
1221413 
Bank BPD 
Cabang Sinjai 
600031234564     84,657,440.76    2,604,020.76      1.50% 0.03% 
1221414 
Bank BPD 
Cabang 
Bulukumba     141,142,881.00    6,809,017.40      2.50% 0.09% 
1221415 
Bank BPD 
Cabang 
Pangkep         1,000,744.00        0.01% 
1221416 
Bank BPD 
Cabang Gowa         930,451.00        0.01% 
Total Bank 18,875,526.68    906,909,154.93    65,672,963.06    0.71% 16.05% 0.87% 
Uang Dalam Perjalanan                   
1240001 Pusat         0.00          
1240004 Rawamangun     0.00              
1240010 Denpasar         0.00          
1240013 Medan         0.00          
1240014 Makassar 1,123,169,294.55    3,576,770,871.06    5,830,763,659.88    42.08% 63.31% 77.23% 
Total Uang Dalam 
Perjalanan 1,123,169,294.55    3,576,770,871.06    5,830,763,659.88    42.08% 63.31% 77.23% 
TOTAL KAS DAN BANK 1,134,946,298.59    4,533,364,135.62    5,900,143,768.26    42.52% 80.24% 78.15% 
PIUTANG PREMI                   
Langsung                   
1310101 Fire standard 50,402,697.71    13,271,873.47    248,053,843.65    1.89% 0.23% 3.29% 
1310102 Property All risks 14,177,500.00    721,195,650.00    8,938,571.59    0.53% 12.76% 0.12% 
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1310106 Earthquake 902,500.00    0.00    9,540,091.28    0.03%   0.13% 
1310107 
RumahKoe 
Umum         420,000.00        0.01% 
1310109 
Terorisme dan 
Sabotase         0.00          
1310111 
RumahKoe Asri 
Umum 423,700.00    0.00    0.00    0.02%     
1310112 
RumahKoe 
Idaman Umum 0.00    0.00    0.00          
1310121 
RumahKoe Asri 
Sinergi 190,000.00    190,000.00    190,000.00    0.01%     
1310122 
RumahKoe 
Idaman Sinergi 263,000.00    247,000.00    263,000.00    0.01%     
1310201 Motor Vehicle 0.00    3,120,000.00    7,000,000.00      0.06% 0.09% 
1310202 
Heavy 
Equipment 14,236,950.00    0.00        0.53%     
1310205 MobilKoe Umum 150,000.00    150,000.00    150,000.00    0.01%     
1310206 MotorKoe Sinerji 0.00    0.00    0.00          
1310207 Motorcycle 0.00    0.00              
1310212 
MobilKoe Grand 
Umum   
 
  
 
0.00  
 
      
1310222 
MobilKoe Grand 
Sinergi 0.00    0.00    0.00          
1310301 Marine Cargo 0.00        4,870,750.00          
1310601 
Contractor All 
Risks (C.A.R) 518,050.00    0.00    0.00    0.02%     
1310602 
Erection All 
Risks (E.A.R)     0.00              
1310801 
Personal 
Accident 15,578,110.00  
 
45,784,195.00  
 
202,803,390.00  
 
0.58% 0.81% 2.69% 
1310802 JAS 1,160,000.00    0.00    21,222,000.00    0.04%   0.28% 
1310808 MahasiswaKoe 3,227,000.00    21,906,000.00    0.00    0.12% 0.39%   
1310813 
SIAGAKOE 
UMUM 115,000.00    0.00    225,000.00          
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1310814 
SIAGAKOE 
Sinergi 0.00    94,500.00    0.00          
1310901 ASKES 943,391,750.00    117,644,500.00    572,750,000.00    35.34% 2.08% 7.59% 
1310902 JSS     130,000.00    (104,000.00)   0.00%     
1310903 
Sehat "Koe" 
Umum 350,000.00    830,000.00    190,000.00    0.01% 0.01%   
1310904 
Sehat "Koe" 
Khusus 0.00    0.00    2,030,000.00      0.00% 0.03% 
1311002 Asuransi Kredit     (173,476,380.00)   0.00      -3.07%   
1311201 Bid Bond 8,308,662.07    1,445,623.70    (45,173.00)   0.31% 0.03%   
1311202 
Performance 
Bond 10,741,213.37    2,844,748.57    104,285.00    0.40% 0.05%   
1311203 
Advance 
Payment Bond 32,209,503.37    2,795,458.32    616,095.96    1.21% 0.05% 0.01% 
1311204 
Maintenance 
Bond 30,053,989.23    8,643,831.28    (13,000.00)   1.13% 0.15%   
1311206 KGB BidBond 0.00    0.00    0.00          
1311207 
KGB 
Performance 
Bond 0.00    2,445,821.00    0.00      0.04%   
1311208 
KGB Advance 
Payment Bond 0.00    14,412,441.00    0.00      0.26%   
1311209 
KGB 
Maintenance 
Bond 0.00    5,474,548.00    0.00      0.10%   
1311210 Bid Bond NK 5,228,043.75    439,362.00    (69,000.00)   0.20% 0.01%   
1311211 
Performance 
Bond NK 3,666,981.83    71,512.30    0.00    0.14%     
1311212 
Advance 
Payment Bond 
NK 14,091,263.20    665,680.35    0.00    0.53% 0.01%   
1311213 
Maintenance 
Bond NK 761,745.00    100,000.00    0.00    0.03%     
1311302 Hole in one 0.00    0.00    0.00          
1311303 Burglary     0.00    0.00          
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1311305 Cash in Safe 0.00    0.00    0.00          
1311306 Cash in Transit 75,000.00    75,000.00    0.00          
1311307 Public Liability     0.00    0.00          
1311308 
Progam Jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran 8,050,000.00    10,750,000.00    0.00    0.30% 0.19%   
1311309 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter 18,500,000.00    26,475,000.00    53,925,000.00    0.69% 0.47% 0.71% 
Total Langsung 1,176,772,659.53    827,726,364.99    1,133,060,854.48    44.08% 14.65% 15.01% 
TOTAL PIUTANG PREMI 1,176,772,659.53    827,726,364.99    1,133,060,854.48    44.08% 14.65% 15.01% 
PIUTANG LAIN-LAIN                   
Piutang Pegawai                   
1611001 Tanpa bunga 13,065,622.50    12,081,518.50    12,081,518.50    0.49% 0.21% 0.16% 
1611002 
Piutang 
Kendaraan 65,543,000.00    51,941,000.00    127,619,606.00    2.46% 0.92% 1.69% 
1611003 Piutang Lain-lain 31,688,666.09    11,688,666.09    1,688,666.09    1.19% 0.21% 0.02% 
Total Piutang Pegawai 110,297,288.59    75,711,184.59    141,389,790.59    4.13% 1.34% 1.87% 
Lain-lain                   
1690001 Piutang Korkada (1,962,000.00)   (1,962,000.00)   (1,962,000.00)   -0.07% -0.03% -0.03% 
1690003 
Piutang polis 
dan materai 11,967,000.00    1,036,000.00    (1,232,000.00)   0.45% 0.02% -0.02% 
Total Lain-Lain 10,005,000.00    (926,000.00)   (3,194,000.00)   0.37% -0.02% -0.04% 
TOTAL PIUTANG LAIN-
LAIN 120,302,288.59    74,785,184.59    138,195,790.59    4.51% 1.32% 1.83% 
PEMBAYARAN DIMUKA                   
Uang Muka                   
1721001 
Perjalanan 
Dinas     (32,712.80)   (32,712.80)         
Total Uang Muka 0.00    (32,712.80)   (32,712.80)     0.00% 0.00% 
TOTAL PEMBAYARAN 
DIMUKA 0.00    (32,712.80)   (32,712.80)     0.00% 0.00% 
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BIAYA DIMUKA                   
Sewa                   
1711014 Ujung Pandang 113,437,500.10    63,437,500.10    223,437,500.10    4.25% 1.12% 2.96% 
1711020 Padang 0.00    0.00              
Total Sewa 113,437,500.10    63,437,500.10    223,437,500.10    4.25% 1.12% 2.96% 
Lain-lain                   
1712001 
Biaya dibayar 
dimuka Asuransi 595,095.31    965,803.51    825,530.01    0.02% 0.02% 0.01% 
Total lain-lain 595,095.31    965,803.51    825,530.01    0.02% 0.02% 0.01% 
TOTAL BIAYA DIMUKA 114,032,595.41    64,403,303.61    224,263,030.11    4.27% 1.14% 2.97% 
HARGA PEROLEHAN                   
Peralatan Kantor                   
1813101 Komputer 26,195,950.00  
 
28,755,950.00  
 
33,430,950.00  
 
0.98% 0.51% 0.44% 
1813201 Nonkomputer 9,339,000.00    9,339,000.00    9,339,000.00    0.35% 0.17% 0.12% 
Total Peralatan Kantor 35,534,950.00    38,094,950.00    42,769,950.00    1.33% 0.67% 0.57% 
Perabot/Inventaris                   
1814101 
Inventaris Kantor 
Gol. 1 26,910,300.00    27,500,300.00    27,500,300.00    1.01% 0.49% 0.36% 
1814102 
Inventaris Kantor 
Gol. 2 60,940,100.00    84,013,100.00    84,013,100.00    2.28% 1.49% 1.11% 
Total Perabot/Inventaris 87,850,400.00    111,513,400.00    111,513,400.00    3.29% 1.97% 1.48% 
Renovasi                   
1816001 
Renovasi ruang 
Sewa 0.00                  
Total Renovasi 0.00                  
TOTAL HARGA 
PEROLEHAN 123,385,350.00    149,608,350.00    154,283,350.00    4.62% 2.65% 2.04% 
TOTAL ASSET 2,669,439,192.12    5,649,854,626.01    7,549,914,080.64    100.00% 100.00% 100.00% 
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LIABILITIES                   
ESTIMASI KEWAJIBAN 
KLAIM RETENSI SENDIRI                   
Estimasi Kewajiban Klaim 
Retensi sendiri                   
3100603 
Civil Engineering 
Completed Risks   (77,261.00)   (77,261.00)   (77,261.00) -0.02%     
Total Estimasi Kewajiban 
Klaim Retensi Sendiri   (77,261.00)   (77,261.00)   (77,261.00) -0.02%     
TOTAL ESTIMASI 
KEWAJIBAN KLAIM 
RETENSI SENDIRI   (77,261.00)   (77,261.00)   (77,261.00) -0.02% 0.00% 0.00% 
UTANG KLAIM                   
Utang klaim Langsung 
 
  
 
  
 
        
3210121 
RumahKoe Asri 
sinergi   0.00        0.00        
3210122 
RumahKoe 
Idaman Sinergi       0.00            
3210201 Motor Vehicle   0.00    0.00    8,113,100.00      0.15% 
3210212 
MobilKoe Grand 
umum   0.00                
3210222 
MobilKoe Grand 
Sinergi   4,095,600.00    0.00    0.00  0.86%     
3210801 
Personal 
Accident   (5,739,500.00)   (5,739,500.00)   (5,739,500.00) -1.21% -0.25% -0.11% 
3210802 JAS   6,150,000.00    (150,000.00)   (150,000.00) 1.29% -0.01%   
3210808 MahasiswaKoe   0.00    434,000.00    0.00    0.02%   
3210813 SiagaKoe Umum   933,936.70    0.00    0.00  0.20%     
3210901 ASKES   22,744,750.00    (819,800.00)   (2,819,800.00) 4.79% -0.04% -0.05% 
3210903 
Sehat "Koe" 
Umum   0.00    0.00            
3210904 
Sehat "Koe" 
Khusus   0.00    0.00    0.00        
3211002 Asuransi kredit           0.00        
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3211201 Bid Bond       0.00            
3211202 
Performance 
Bond       0.00            
3211203 
Advance 
Payment Bond       0.00            
3211207 
KGB 
Performance 
Bond       0.00    0.00        
3211208 
Program 
Jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran       (434,000.00)   0.00    -0.02%   
3211309 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter           0.00        
Total Utang Klaim 
Langsung   28,184,786.70    (6,709,300.00)   (596,200.00) 5.93% -0.29% -0.01% 
TOTAL UTANG KLAIM   28,184,786.70    (6,709,300.00)   (596,200.00) 5.93% -0.29% -0.01% 
KEWAJIBAN                   
Utang Lain-lain                   
4600003 Pihak Ketiga   0.00                
4600004 Pada Afiliasi   1,000.00    1,000.00    1,000.00        
4600005 Titipan Agen   (2,913,796.72)   (2,913,670.25)   9,654,495.78  -0.61% -0.12% 0.18% 
4600006 Lain-Lain   2,937,877.25    14,508,487.25    (65,598,685.22) 0.62% 0.62% -1.25% 
4600009 Korkada   11,151,900.00    11,161,900.00    9,570,358.00  2.35% 0.48% 0.18% 
4600010 Dana sosial   318,745.00    318,745.00    318,745.00  0.07% 0.01% 0.01% 
Total Utang Lain-lain   11,495,725.53    23,076,462.00    (46,054,086.44) 2.42% 0.99% -0.88% 
Titipan komisi Pada Bank                   
4801402 
Ttp Kom di 
Bukopin Mks   (1,182,750.09)   (1,182,750.09)   (1,182,750.09) -0.25% -0.05% -0.02% 
4801405 
Ttp kom di 
Bumiputera Mks   (4,548,882.00)   (4,548,882.00)   (4,548,882.00) -0.96% -0.19% -0.09% 
Total titipan Komisi Pada 
Bank   (5,731,632.09)   (5,731,632.09)   (5,731,632.09) -1.21% -0.25% -0.11% 
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TOTAL KEWAJIBAN   5,764,093.44    17,344,829.91    (51,785,718.53) 1.21% 0.74% -0.99% 
UTANG KOMISI   
 
  
 
  
 
      
Agen                   
4210101 Fire standard   12,796,928.87    3,368,760.97    5,598,745.38  2.69% 0.14% 0.11% 
4210102 
Property All 
Risks   2,406,630.61    137,257,608.29    2,167,603.60  0.51% 5.88% 0.04% 
4210106 Earthquake   43,771.24    (0.01)   462,694.42  0.01%   0.01% 
4210109 
Terorisme dan 
sabotase           0.00        
4210111 
RumahKoe Asri 
Umum   86,696.20    (57,149.95)   (57,149.95) 0.02%     
4210112 
RumahKoe 
idaman umum   (31,856.95)   (31,856.95)   (31,856.95) -0.01%     
4210121 
RumahKoe Asri 
sinergi   (42,139.00)   (42,139.00)   (42,139.00) -0.01%     
4210122 
RumahKoe 
Idaman Sinergi   65,469.00    65,469.00    65,469.00  0.01%     
4210201 Motor Vehicle   (4,597,367.16)   (3,865,017.16)   (2,899,867.16) -0.97% -0.17% -0.06% 
4210202 
Heavy 
Equipment   2,761,968.30    0.00      0.58%     
4210205 MobilKoe Umum   57,000.00    57,000.00    57,000.00  0.01%     
4210206 MotorKoe Sinerji   (5,142.50)   (5,142.50)   (5,142.50)       
4210207 Motorcycle   0.00    0.00            
4210212 
Mobilkoe Grand 
Umum   (20,353.48)   (20,353.48)   (20,353.48)       
4210222 
MobilKoe Grand 
Sinergi   (114,972.04)   (114,972.04)   (114,972.04) -0.02%     
4210301 Marine Cargo   0.00        1,181,156.87  0.00%   0.02% 
4210601 
Contractor All 
Risks (C.A.R)   75,764.81    0.00    0.00  0.02%     
4210602 
Erection All 
Risks (E.A.R.)       0.00            
4210801 
Personal 
Accident   1,843,045.54    17,454,249.56    91,633,879.44  0.39% 0.75% 1.75% 
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4210802 JAS   (264,902.49)   (602,462.49)   6,526,067.51  -0.06% -0.03% 0.12% 
4210808 MahasiswaKoe   973,785.00    7,051,785.00    (47,040.00) 0.20% 0.30%   
4210813 SiagaKoe Umum   (62,001.01)   (95,466.01)   (29,991.01) -0.01%     
4210814 
SiagaKoe 
Sinergi   (16,425.01)   11,074.49    (99,069.01)       
4210901 ASKES   123,387,205.66    (6,370,253.98)   49,587,435.82  25.96% -0.27% 0.95% 
4210902 JSS       31,525.00    (15,132.00)       
4210903 
Sehat "Koe" 
Umum   63,350.00    179,750.00    24,550.00  0.01% 0.01%   
4210904 
Sehat "Koe" 
Khusus   (365,395.84)   (365,395.84)   131,122.91  -0.08% -0.02%   
4211002 Asuransi kredit       34,216.74    0.00        
4211201 Bid Bond   1,605,349.91    40,056.97    (20,870.65) 0.34%     
4211202 
Performance 
Bond   2,021,993.00    (22,445.15)   (22,445.15) 0.43%     
4211203 
Advantance 
Payment Bonds   6,293,919.08    44,813.48    (99,871.20) 1.32%     
4211204 
Maintenance 
Bond   5,830,473.86    (8,448.84)   (0.04) 1.23%     
4211206 KGB Bidbond 
 
0.00  
 
0.00  
 
0.00        
4211207 
KGB 
Performance 
Bond   350,337.20    824,826.48    0.00    0.04%   
4211208 
KGB Advance 
Payment Bond   0.00    2,796,013.55    0.00    0.12%   
4211209 
KGB 
Maintenance 
Bond   0.00    1,062,062.30    0.00    0.05%   
4211210 Bid Bond Nk   1,014,240.48    5,820.00    (5,820.00) 0.21%     
4211211 
Performance 
Bond Nk   711,394.48    0.00    0.00  0.15%     
4211212 
Advance 
Payment Bond 
NK   2,733,705.07    0.00    0.00  0.58%     
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4211213 
Maintenance 
Bond NK   147,778.53    0.00      0.03%     
4211302 Hole In One   (0.01)   (0.01)   (0.01)       
4211303 Burglary   0.00    0.00    0.00        
4211305 Cash In Safe   0.00    0.00    0.00        
4211306 Cash in transit   7,363.64    7,363.64    0.00        
4211307 Public Liability       0.00    0.00        
4211308 
Program 
Jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran   1,603,105.00    2,563,405.00    (177,330.00) 0.34% 0.11% 0.00% 
4211309 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter   4,916,827.50    7,349,047.50    16,229,707.50  1.03% 0.31% 0.31% 
Total Agen   166,277,547.49    168,603,744.56    169,976,382.30  34.98% 7.22% 3.25% 
TOTAL UTANG KOMISI   166,277,547.49    168,603,744.56    169,976,382.30  34.98% 7.22% 3.25% 
UTANG PAJAK                   
Pasal 21                   
4310001 
Hutang Pajak 
Gaji Karyawan   (62,908.45)   4,927,527.36    3,230,265.36  -0.01% 0.21% 0.06% 
4310002 
Hutang Pajak 
Komisi   31,748,007.99    41,474,095.14    25,992,752.63  6.68% 1.78% 0.50% 
4310003 
Hutang Pajak 
Pasal 23   1,527,277.54    1,825,166.17    3,472,954.81  0.32% 0.08% 0.07% 
4310007 
Hutang Pajak 
SUJ 
(Sumbangan 
Uang Jalan)   (5,404,604.70)   (5,054,010.59)   (13,023,162.34) -1.14% -0.22% -0.25% 
Total Pasal 21   27,807,772.38    43,172,778.08    19,672,810.46  5.85% 1.85% 0.38% 
TOTAL UTANG PAJAK   27,807,772.38    43,172,778.08    19,672,810.46  5.85% 1.85% 0.38% 
CAPITAL                   
SALDO LABA                   
Bebas                   
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5161003 Laba Ditahan   247,341,425.44    2,113,056,922.26    5,099,514,503.61  52.04% 90.48% 97.38% 
Total Bebas   247,341,425.44    2,113,056,922.26    5,099,514,503.61  52.04% 90.48% 97.38% 
TOTAL SALDO LABA   247,341,425.44    2,113,056,922.26    5,099,514,503.61  52.04% 90.48% 97.38% 
TOTAL CAPITAL   475,298,364.45    2,335,391,713.81    5,236,704,516.84  100.02% 100.00% 100.00% 
                    
TOTAL 2,669,439,192.12  475,298,364.45  5,649,854,626.01  2,335,391,713.81  7,549,914,080.64  5,236,704,516.84        
PROFIT/LOSS   2,194,140,827.67    3,314,462,912.20    2,313,209,563.80        
BALANCE 2,669,439,192.12  5,649,854,626.01  7,549,914,080.64        
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LAMPIRAN 6 
Analisis Vertikal Income Statement (Laporan Laba/Rugi) 
PT Asuransi Umum Bumi Puteramuda Tahun 1967 
(Tahun 2011-2013) 
Account 
Code 
Account Name 
Konsolidasi Analisis Vertikal (Total) 
2011 2012 2013 
2011 2012 2013 
Debit Credit Debit Credit Debit Credit 
INCOME                   
LANGSUNG DITERIMA                   
Fakultatif                   
61110101 Fire standard   
           
349,838,923.70    
           
228,365,143.95    
           
409,761,690.49  5.16% 2.40% 4.55% 
61110102 Property All Risks   
             
14,177,500.00    
           
715,956,721.59    
        
(572,021,337.4
1) 0.21% 7.52% -6.35% 
61110106 Earthquake   
                   
902,500.00    
             
14,978,054.28    
             
26,810,091.28  0.01% 0.16% 0.30% 
61110109 
Terorisme dan 
Sabotase           
             
33,477,500.00      0.37% 
61110111 
RumahKoe Asri 
Umum   
             
14,958,700.00    
             
21,531,300.00    
             
21,842,400.00  0.22% 0.23% 0.24% 
61110112 
RumahKoe 
Idaman Umum   
               
8,374,600.00    
               
4,963,200.00    
               
5,017,300.00  0.12% 0.05% 0.06% 
61110121 
RumahKoe Asri 
Sinergi   
             
36,431,000.00    
             
35,601,000.00    
             
35,063,500.00  0.54% 0.37% 0.39% 
61110201 
RumahKoe 
Idaman Sinergi   
             
10,224,400.00    
               
9,169,200.00    
               
7,784,700.00  0.15% 0.10% 0.09% 
61110205 Motor Vehicle   
       
1,109,080,005.
99    
       
1,292,552,905.
00    
       
1,416,697,365.
00  16.35% 13.58% 15.73% 
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61110202 Heavy Equipment   
             
14,236,950.00    
               
7,494,300.00      0.21% 0.08%   
61110205 MobilKoe Umum   
               
1,410,000.00    
                   
880,000.00    
                   
500,000.00  0.02% 0.01% 0.01% 
61110206 MobilKoe Sinerji   
               
4,612,000.00    
               
1,855,000.00    
               
1,457,000.00  0.07% 0.02% 0.02% 
61110207 Motorcycle   
                   
331,350.00    
                 
(331,350.00)   
 
      
61110212 
MobilKoe Grand 
Umum           
            
10,153,880.00      0.11% 
61110222 
MobilKoe Grand 
Sinergi   
             
66,792,300.00    
             
60,450,587.50    
             
19,251,522.50  0.98% 0.64% 0.21% 
61110301 Marine Cargo   
               
2,681,349.69    
 
  
             
64,162,236.80  0.04%   0.71% 
61110601 
Contractor All 
Risks (C.A.R.)   
               
6,588,680.15    
            
20,341,357.23    
               
9,478,440.00  0.10% 0.21% 0.11% 
61110602 
Erection All Risks 
(E.A.R.)       
                   
260,522.60            
61110801 Personal Accident   
           
344,471,604.00    
       
2,270,171,391.
00    
       
3,177,062,789.
60  5.08% 23.86% 35.28% 
61110802 JAS   
           
238,181,750.00    
           
246,188,220.00    
           
307,140,750.00  3.51% 2.59% 3.41% 
61110808 MahasiswaKoe   
           
198,826,500.00    
           
237,454,000.00    
           
268,238,500.00  2.93% 2.50% 2.98% 
61110813 SiagaKoe Umum   
             
37,215,500.00    
             
13,460,500.00    
             
23,748,000.00  0.55% 0.14% 0.26% 
61110814 SiagaKoe Sinergi   
               
4,705,875.00    
               
5,237,300.00    
               
6,331,800.00  0.07% 0.06% 0.07% 
61110901 ASKES   
       
3,547,903,750.
00    
       
2,011,731,250.
00    
       
2,293,018,950.
00  52.30% 21.14% 25.46% 
61110902 JSS       
                   
130,000.00    
                   
570,000.00      0.01% 
61110903 
Sehat "Koe" 
Umum   
             
43,736,000.00    
               
9,255,000.00    
             
23,295,000.00  0.64% 0.10% 0.26% 
61110904 
Sehat "Koe" 
Khusus   
             
38,179,500.00    
             
46,000,250.00    
             
41,656,500.00  0.56% 0.48% 0.46% 
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61111002 Asuransi Kredit       
       
1,425,470,745.
00    
           
788,157,022.19    14.98% 8.75% 
61111201 Bid Bond   
             
81,756,167.58    
             
75,777,792.53    
             
35,224,432.71  1.21% 0.80% 0.39% 
61111202 
Performance 
Bond   
             
36,598,633.31    
             
22,507,286.10    
               
9,928,602.05  0.54% 0.24% 0.11% 
61111203 
Advance Payment 
Bond   
           
176,668,403.14    
             
43,144,910.23    
             
73,928,473.75  2.60% 0.45% 0.82% 
61111204 
Maintenance 
Bond   
             
51,658,627.12    
             
26,721,523.48    
             
56,156,779.69  0.76% 0.28% 0.62% 
61111206 KGB BidBond   
               
5,009,929.00    
               
8,506,544.00    
               
1,229,150.00  0.07% 0.09% 0.01% 
61111207 
KGB Performance 
Bond   
             
67,488,409.69    
             
92,449,580.40    
               
7,772,994.63  0.99% 0.97% 0.09% 
61111208 
KGB Advance 
Payment Bond   
             
33,636,851.65    
           
170,404,273.00    
             
37,168,565.10  0.50% 1.79% 0.41% 
61111209 
KGB Maintance 
Bond   
             
24,747,789.47    
             
27,244,264.75    
             
18,151,765.50  0.36% 0.29% 0.20% 
61111210 Bid Bond NK   
             
17,435,820.37    
             
10,464,312.16    
               
6,773,753.26  0.26% 0.11% 0.08% 
61111211 
Performance 
Bond NK   
               
7,062,625.81    
               
3,782,109.31    
               
1,522,094.86  0.10% 0.04% 0.02% 
61111212 
Advance Payment 
Bond NK   
             
15,231,902.97    
               
2,450,030.50    
               
3,900,641.78  0.22% 0.03% 0.04% 
61111213 
Maintenance 
Bond Nk   
               
1,161,745.00    
                   
395,035.14    
                   
325,000.00  0.02%     
61111302 Hole In One   
               
4,821,750.00    
             
37,583,400.00    
             
27,690,000.00  0.07% 0.39% 0.31% 
61111303 Burglary       
             
12,632,732.00    
               
1,569,983.78    0.13% 0.02% 
61111305 Cash In Safe   
               
4,222,905.77    
               
4,170,950.14    
               
2,625,000.00  0.06% 0.04% 0.03% 
61111306 Cash In Transit   
                   
150,000.00    
                     
75,000.00    
                   
900,000.00      0.01% 
61111307 Public Liability       
           
123,948,000.00    
               
2,000,000.00    1.30% 0.02% 
61111308 Program Jaminan                                              0.93% 0.60% 0.28% 
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Penanggulangan 
Kebakaran 
63,088,400.00  57,425,000.00  25,000,000.00  
61111309 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter   
             
99,200,000.00    
           
117,150,000.00    
           
275,550,000.00  1.46% 1.23% 3.06% 
Total Fakultatif   
       
6,783,800,699.
41    
       
9,515,999,341.
89    
       
9,006,072,837.
56        
TOTAL LANGSUNG 
DITERIMA   
      
6,783,800,699.
41    
      
9,515,999,341.
89    
      
9,006,072,837.
56  
100.00
% 
100.00
% 100.00% 
TOTAL INCOME   
      
6,783,800,699.
41    
      
9,515,999,341.
89    
      
9,006,072,837.
56  
100.00
% 
100.00
% 100.00% 
                    
EXPENSE                   
BEBAN ASURANSI                   
Beban Underwriting Lain                   
7501101 
Beban 
underwriting Lain 
           
211,267,014.44    
             
22,826,615.00    
             
13,804,766.00    3.11% 0.24% 0.15% 
7501102 
Sumbangan Uang 
jalan Agen Non 
Group 
             
51,786,153.00    
             
91,199,508.00    
           
150,306,841.00    0.76% 0.96% 1.67% 
7501103 
Sumbangan uang 
jalan Supervisor 
Non Group 
             
23,963,765.00    
             
53,535,954.00    
             
98,639,546.00    0.35% 0.56% 1.10% 
7501104 
Sumbangan Uang 
Jalan Supervisor 
Sinergi Group 
           
101,348,021.00    
           
104,537,687.00    
             
54,961,471.00    1.49% 1.10% 0.61% 
7501105 
Sumbangan Uang 
Jalan AO Bank 
dan AO Broker 
             
21,828,740.00    
             
51,606,617.00    
           
101,977,962.00    0.32% 0.54% 1.13% 
7501106 
Sumbangan Uang 
Jalan Agen dan 
AO AKDHK/JKDK     
               
3,460,000.00    
             
12,634,813.00      0.04% 0.14% 
7501107 
Sumbangan Uang 
Jalan AO Dokter 
             
14,945,000.00    
             
18,715,513.00    
             
26,806,402.00    0.22% 0.20% 0.30% 
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7501108 
Sumbangan Uang 
Jalan AO Dealer     
               
5,325,563.00          0.06%   
Total Beban Underwriting 
Lain 
           
425,138,693.44    
           
351,207,457.00    
           
459,131,801.00    6.27% 3.69% 5.10% 
TOTAL BEBAN ASURANSI 
          
425,138,693.44    
          
351,207,457.00    
          
459,131,801.00    6.27% 3.69% 5.10% 
DIBAYAR                   
Klaim                   
71111012
1 
RumahKoe Asri 
Sinergi 
               
1,031,000.00        
                   
500,000.00    0.02%   0.01% 
71111012
2 
RumahKoe 
idaman Sinergi     
                   
550,000.00          0.01%   
71111020
1 Motor Vehicle 
           
402,666,830.00    
           
342,481,310.00    
           
304,312,990.00    5.94% 3.60% 3.38% 
71111021
2 
MobilKoe Grand 
Umum 
               
2,850,000.00            0.04%     
71111022
2 
MobilKoe Grand 
Sinergi 
             
53,161,824.00    
             
30,492,000.00    
             
18,200,000.00    0.78% 0.32% 0.20% 
71111080
1 Personal Accident 
               
8,544,800.00    
             
16,509,200.00    
             
44,751,805.00    0.13% 0.17% 0.50% 
71111080
2 JAS 
             
48,910,000.00    
             
53,155,832.00    
             
20,881,000.00    0.72% 0.56% 0.23% 
71111080
8 Mahasiswakoe 
             
14,584,866.00    
             
46,390,230.00    
             
24,066,500.00    0.21% 0.49% 0.27% 
71111081
3 SiagaKoe Umum 
               
1,183,936.70    
               
3,000,000.00    
                   
755,000.00    0.02% 0.03% 0.01% 
71111090
1 ASKES 
       
1,464,305,282.
00    
       
1,418,791,213.
00    
       
1,548,448,433.
00    21.59% 14.91% 17.19% 
71111090
3 
Sehat "Koe" 
Umum 
               
2,200,000.00    
               
1,835,100.00        0.03% 0.02%   
71111090
4 
Sehat "Koe" 
Khusus 
             
21,915,000.00    
             
14,700,000.00    
               
3,500,000.00    0.32% 0.15% 0.04% 
71111100
2 Asuransi Kredit         
           
125,294,928.00        1.39% 
71111120
1 Bid Bond     
               
2,000,000.00          0.02%   
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71111120
2 
Performance 
Bond     
             
49,500,000.00          0.52%   
71111120
3 
Advance Payment 
Bond     
           
194,316,606.00          2.04%   
71111120
7 
KGB Performance 
Bond     
               
7,211,300.00    
             
97,190,000.00      0.08% 1.08% 
71111130
8 
Program jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran     
                 
(434,000.00)             
71111130
9 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter         
             
22,000,000.00        0.24% 
Total Klaim 
       
2,021,353,538.
70    
       
2,180,498,791.
00    
       
2,209,900,656.
00    29.80% 22.91% 24.54% 
TOTAL DIBAYAR 
      
2,021,353,538.
70    
      
2,180,498,791.
00    
      
2,209,900,656.
00    29.80% 22.91% 24.54% 
LANGSUNG                   
Asuransi                   
74111010
1 Fire standard 
             
98,454,852.95    
             
67,484,011.46    
             
57,138,245.57    1.45% 0.71% 0.63% 
74111010
2 Property All Risks 
               
2,481,062.50    
           
143,992,710.40    
        
(103,219,248.8
5)   0.04% 1.51% -1.15% 
74111010
6 Earthquake 
                     
73,033.00    
                   
982,572.62    
               
4,204,590.57      0.01% 0.05% 
74111010
7 
RumahKoe 
Umum         
                   
(13,028.00)         
74111010
9 
Terorisme dan 
Sabotase         
               
9,159,924.00        0.10% 
74111011
1 
Rumahkoe Asri 
Umum 
               
5,530,678.00    
               
7,990,868.00    
               
8,237,820.00    0.08% 0.08% 0.09% 
74111011
2 
RumahKoe 
Idaman Umum 
               
3,051,463.00    
               
1,895,516.00    
               
1,921,130.00    0.04% 0.02% 0.02% 
74111012
1 
RumahKoe Asri 
Sinergi 
             
13,187,247.00    
             
13,422,133.00    
             
13,174,712.00    0.19% 0.14% 0.15% 
74111012 RumahKoe                                                    0.05% 0.04% 0.03% 
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2 idaman Sinergi 3,724,073.00  3,454,067.00  2,949,650.00  
74111020
1 Motor Vehicle 
           
304,116,207.51    
           
357,984,709.25    
           
398,907,578.25    4.48% 3.76% 4.43% 
74111020
2 Heavy Equipment 
               
2,847,390.00    
                 
(674,265.00)       0.04% -0.01%   
74111020
5 MotorKoe Umum 
                   
385,838.00    
                   
242,750.00    
                   
149,841.00    0.01%     
74111020
6 MotorKoe sinerji 
               
1,173,823.00    
               
1,236,044.00    
                   
428,986.00    0.02% 0.01%   
74111020
7 Motorcycle 
                     
82,837.50    
                   
718,628.50          0.01%   
74111021
2 
MobilKoe grand 
Umum         
               
2,907,279.00        0.03% 
74111022
2 
MobilKoe Grand 
Sinerji 
             
17,891,939.00    
             
15,967,163.88    
               
5,027,609.63    0.26% 0.17% 0.06% 
74111030
1 Marine cargo 
                   
629,322.29        
             
15,601,976.20    0.01% 0.00% 0.17% 
74111060
1 
Contractor All 
Risks (C.A.R.) 
                   
739,173.14    
               
4,208,738.45    
               
2,652,495.00    0.01% 0.04% 0.03% 
74111060
2 
Erection All Risks 
(E. A.R.)     
                     
48,606.39              
74111080
1 Personal Accident 
             
79,023,112.00    
           
410,916,405.01    
       
1,319,424,221.
01    1.16% 4.32% 14.65% 
74111080
2 JAS 
             
81,631,625.00    
             
90,993,748.00    
           
110,447,992.00    1.20% 0.96% 1.23% 
74111080
8 Mahasiswakoe 
             
68,172,419.00    
             
84,506,815.00    
             
95,072,569.00    1.00% 0.89% 1.06% 
74111081
3 SiagaKoe Umum 
             
11,520,177.00    
               
4,434,577.00    
               
7,620,253.00    0.17% 0.05% 0.08% 
74111081
4 Siagakoe Sinerji 
               
1,471,781.50    
               
1,740,303.00    
               
2,072,276.00    0.02% 0.02% 0.02% 
74111090
1 ASKES 
           
543,816,659.43    
           
351,591,294.00    
           
390,532,263.00    8.02% 3.69% 4.34% 
74111090
2 JSS     
                     
32,500.00    
                   
146,761.00          
74111090
3 
Sehat "Koe" 
Umum 
             
11,027,008.00    
               
2,657,702.00    
               
6,472,828.00    0.16% 0.03% 0.07% 
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74111090
4 
Sehat "Koe" 
Khusus 
               
9,977,223.00    
             
12,558,325.50    
             
11,527,781.00    0.15% 0.13% 0.13% 
74111100
2 Asuransi Kredit     
           
467,756,411.13    
           
461,173,606.00      4.92% 5.12% 
74111120
1 Bid Bond 
             
17,076,860.52    
             
14,876,746.24    
               
1,160,850.50    0.25% 0.16% 0.01% 
74111120
2 
Performance 
Bond 
               
7,605,959.77    
               
2,847,588.70    
                   
493,752.66    0.11% 0.03% 0.01% 
74111120
3 
Advance Payment 
bond 
             
36,523,079.06    
               
2,383,792.99    
               
1,908,240.02    0.54% 0.03% 0.02% 
74111120
4 
Maintenance 
bond 
             
10,437,000.44    
               
3,577,173.98    
               
2,000,787.43    0.15% 0.04% 0.02% 
74111120
6 KGB BidBond 
               
1,137,593.80    
               
2,131,474.80    
                   
284,426.00    0.02% 0.02% 0.00% 
74111120
7 
KGB Performance 
Bond 
             
14,992,248.32    
             
21,185,809.08    
               
2,051,781.93    0.22% 0.22% 0.02% 
74111120
8 
KGB Advance 
Payment Bond 
               
7,186,319.33    
             
38,744,997.60    
               
8,866,022.02    0.11% 0.41% 0.10% 
74111120
9 
KGB Maintanance 
Bond 
               
5,559,176.90    
               
6,037,889.95    
               
4,460,357.10    0.08% 0.06% 0.05% 
74111121
0 Bid Bond NK 
               
3,709,073.09    
               
1,877,108.33    
                   
916,292.00    0.05% 0.02% 0.01% 
74111121
1 
Performance 
Bond NK 
               
1,469,502.17    
                   
865,155.27    
                     
53,374.00    0.02% 0.01%   
74111121
2 
Advance Payment 
bond NK 
               
3,087,780.59    
                   
687,240.43    
                   
135,672.00    0.05% 0.01%   
74111121
3 
Maintenance 
Bond NK 
                   
252,902.00    
                     
51,058.66    
                     
14,494.00          
74111130
2 Hole in One 
                                     
-      
                   
820,142.00    
               
2,110,486.00      0.01% 0.02% 
74111130
3 Burglary     
               
2,356,920.80    
                   
235,497.57      0.02%   
74111130
5 Cash in Safe 
                   
814,554.87    
                   
710,104.52    
                   
420,882.00    0.01% 0.01%   
74111130
6 Cash In Transit 
                     
17,756.00    
                        
9,851.00    
                   
124,943.00          
74111130
7 Public Liability     
             
26,662,776.00    
               
3,041,881.00      0.28% 0.03% 
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74111130
8 
Program jaminan 
Penanggulangan 
Kebakaran 
             
14,339,271.02    
             
14,644,497.00    
               
7,274,897.00    0.21% 0.15% 0.08% 
74111130
9 
Tanggung Gugat 
Profesi Dokter 
             
33,952,021.00    
             
41,242,475.00    
             
97,125,024.00    0.50% 0.43% 1.08% 
Total Asuransi 
       
1,419,170,043.
70    
       
2,227,855,136.
94    
       
2,956,399,770.
61    20.92% 23.41% 32.83% 
TOTAL LANGSUNG 
      
1,419,170,043.
70    
      
2,227,855,136.
94    
      
2,956,399,770.
61    20.92% 23.41% 32.83% 
BEBAN PEMASARAN                   
Promosi                   
8110001 Media Cetak 
                   
660,000.00        
                     
70,000.00    0.01%     
8110003 Sponsor 
               
5,903,750.00    
             
29,747,000.00    
             
73,130,000.00    0.09% 0.31% 0.81% 
8110004 Souvenir 
                   
150,000.00    
               
3,730,000.00    
               
3,398,800.00      0.04% 0.04% 
8110007 
Sponsor Non 
Group Retail 
             
21,678,000.00            0.32%     
8110008 
Souvenir Non 
Group Retail 
               
3,297,000.00            0.05%     
8110011 
Sponsor Non 
Group Korporasi 
             
14,750,000.00            0.22%     
8110012 
Sponsor Non 
Group Korporasi 
khusus 
               
8,000,000.00            0.12%     
8110013 
Souvenir Group 
Korporasi 
               
1,600,000.00            0.02%     
Total Promosi 
             
56,038,750.00    
             
33,477,000.00    
             
76,598,800.00    0.83% 0.35% 0.85% 
Polis dan Kartu Peserta                   
8120001 
Polis dan Kartu 
peserta 
           
(39,965,000.00)   
           
(46,734,974.00)   
           
(20,791,320.00)   -0.59% -0.49% -0.23% 
Total Polis dan Kartu Peserta 
           
(39,965,000.00)   
           
(46,734,974.00)   
           
(20,791,320.00)   -0.59% -0.49% -0.23% 
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Entertainment Dan 
Representasi                   
8130001 
Jamuan Makan 
dan minum 
               
4,191,255.00    
             
27,373,502.00    
               
7,039,280.00    0.06% 0.29% 0.08% 
8130002 
Fasilitas dan 
Hadiah 
                   
449,000.00        
               
6,257,000.00    0.01%   0.07% 
8130003 
Olahraga dan 
rekreasi eksternal 
               
5,346,800.00    
               
2,952,200.00    
               
1,600,400.00    0.08% 0.03% 0.02% 
8130005 
Jamuan Makan 
dan minum non 
group Retail 
             
23,173,142.00    
                                     
-          0.34%     
8130006 
Fasilitas dan 
hadiah non group 
Retail 
               
2,925,000.00            0.04%     
8130007 
Jamuan Makan 
dan minum Group 
Korporasi 
               
1,038,173.00            0.02%     
8130008 
Jamuan Makan 
dan minum Group 
Korporasi Khusus 
                   
635,996.00            0.01%     
8130009 
Jamuan makan 
dan minum non 
Group Korporasi 
             
10,264,754.00            0.15%     
8130010 
Jamuan makan 
dan minum non 
Group Korporasi 
khusus 
               
2,430,800.00            0.04%     
Total Entertainment dan 
representasi 
             
50,454,920.00    
             
30,325,702.00    
             
14,896,680.00    0.74% 0.32% 0.17% 
Rekruitmen Agen Asuransi                   
8140002 
Rekruit dan 
Pendidikan 
Supervisor 
Sinergi Group 
               
4,467,100.00            0.07%     
Total Rekruitmen Agen 
Asuransi 
               
4,467,100.00    
                                     
-      
                                     
-      0.07% 0.00% 0.00% 
Beban Pemasaran lain-lain                   
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8157001 
Biaya Pemasaran 
Lain-lain 
                   
923,500.00    
           
672,958,259.00    
           
300,809,299.00    0.01% 7.07% 3.34% 
8157002 
Beban 
Pemasaran lain-
lain non Group 
Retail 
             
85,336,322.00    
                   
375,000.00        1.26%     
8157003 
Beban 
Pemasaran lain-
lain Group 
Korporasi 
                   
900,000.00            0.01%     
8157004 
Beban 
Pemasaran lain-
lain Group 
Korporasi khusus 
                   
370,000.00            0.01%     
8157005 
Beban 
Pemasaran lain-
lain non Group 
Korporasi 
             
11,414,607.00            0.17%     
8157006 
Beban 
Pemasaran Lain-
lain Non Group 
Korporasi khusus 
               
5,684,450.00            0.08%     
Total Beban Pemasaran lain-
lain 
           
104,628,879.00    
           
673,333,259.00    
           
300,809,299.00    1.54% 7.08% 3.34% 
TOTAL BEBAN PEMASARAN 
          
175,624,649.00    
          
690,400,987.00    
          
371,513,459.00    2.59% 7.26% 4.13% 
LAIN-LAIN                   
Uang Jalan Agen (SUJ)                   
8151001 
SUJ Agen non 
Group 
                                     
-                    
8151002 
SUJ Supervisor 
Non Group 
                                     
-                    
8151003 
SUJ Supervisor 
sinergi Group 
                                     
-                    
8151004 
SUJ Agen AO 
Bank & AO 
Broker 
                                     
-                    
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8151006 
Sumbangan/Hadi
ah Lebaran Mitra 
Kerja 
               
7,960,000.00    
               
8,150,000.00    
             
24,050,000.00    0.12% 0.09% 0.27% 
8151007 SUJ AO Dokter 
                                     
-                    
Total Uang Jalan Agen (SUJ) 
               
7,960,000.00    
               
8,150,000.00    
             
24,050,000.00    0.12% 0.09% 0.27% 
Insentif Surplus                   
8153001 Insentif-insentif 
                                     
-      
           
230,145,544.00    
             
81,629,456.00      2.42% 0.91% 
8153002 
Insentif Group 
Retail 
               
8,563,217.00            0.13%     
8153003 
Insentif Group 
Korporasi 
             
22,684,509.00            0.33%     
Total Insentif Surplus 
             
31,247,726.00    
           
230,145,544.00    
             
81,629,456.00    0.46% 2.42% 0.91% 
Bonus                   
8154001 
Reward dan 
Bonus Over 
Produksi Internal 
               
8,309,546.00    
                   
850,000.00    
               
2,657,593.00    0.12% 0.01% 0.03% 
Total Bonus 
               
8,309,546.00    
                   
850,000.00    
               
2,657,593.00    0.12% 0.01% 0.03% 
Biaya Jas                   
8156001 
Beban 
AKDHK/JKDK 
               
7,807,000.00            0.12%     
Total Biaya Jas 
               
7,807,000.00    
                                     
-      
                                     
-      0.12% 0.00% 0.00% 
TOTAL LAIN-LAIN 
            
55,324,272.00    
          
239,145,544.00    
          
108,337,049.00    0.82% 2.51% 1.20% 
BEBAN UMUM                   
Beban Pegawai                   
8201002 Gaji Direksi 
               
4,050,000.00    
               
2,700,000.00        0.06% 0.03%   
8201003 Gaji Karyawan 
           
120,277,000.00    
           
129,768,250.00    
           
174,488,750.00    1.77% 1.36% 1.94% 
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8201004 Lembur Karyawan 
               
6,366,172.00    
               
2,733,484.00    
               
1,650,000.00    0.09% 0.03% 0.02% 
8201008 
Tunjangan Hari 
raya Karyawan 
             
18,382,225.00    
             
25,854,284.00    
             
42,990,469.00    0.27% 0.27% 0.48% 
8201011 
Tunjangan 
Jabatan 
             
48,525,000.00    
             
59,300,000.00    
             
63,700,000.00    0.72% 0.62% 0.71% 
8201012 
Tunjangan 
Fungsional 
               
2,100,000.00    
               
2,100,000.00    
               
1,400,000.00    0.03% 0.02% 0.02% 
8201013 
Tunjangan 
Produktifitas tetap 
             
33,413,636.00    
             
47,625,000.00    
             
49,000,000.00    0.49% 0.50% 0.54% 
8201014 
Tunjangan Cuti 
Besar     
             
17,043,375.00    
               
4,509,375.00      0.18% 0.05% 
8201015 
Tunjangan 
keahlian 
               
4,800,000.00    
               
4,800,000.00    
               
4,800,000.00    0.07% 0.05% 0.05% 
8201016 
Tunjangan 
Keluarga 
               
8,400,000.00    
             
10,550,000.00    
             
10,350,000.00    0.12% 0.11% 0.11% 
8201018 
Tunjangan 
Integritas 
               
8,325,000.00    
               
8,250,000.00    
               
7,300,000.00    0.12% 0.09% 0.08% 
8201019 
Tunjangan 
Tenaga Ahli - 
Penunjukan 
               
4,850,000.00    
                   
500,000.00    
               
1,300,000.00    0.07% 0.01% 0.01% 
8201020 
Tunjangan 
Tenaga Ahli - 
Beregister 
               
4,300,000.00    
             
25,150,000.00    
             
18,250,000.00    0.06% 0.26% 0.20% 
8201023 
Tunjangan MT 
(Management 
Trainee) 
               
8,981,818.00        
               
3,150,000.00    0.13%   0.03% 
8201024 
Tunjangan 
Produktifitas Titak 
Tetap 
             
43,510,250.00    
             
30,841,000.00    
             
31,003,000.00    0.64% 0.32% 0.34% 
Total Beban Pegawai 
           
316,281,101.00    
           
367,215,393.00    
           
413,891,594.00    4.66% 3.86% 4.60% 
Kesejahteraan Karyawan                   
8202002 
Iuran Jamsostek 
Pegawai 
             
(6,217,926.00)   
             
(6,142,365.00)   
             
(3,935,275.00)   -0.09% -0.06% -0.04% 
8202003 Iuran Pensiunan 
             
(4,133,080.00)   
             
(4,650,730.00)   
             
(7,189,969.00)   -0.06% -0.05% -0.08% 
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8202004 
Olahraga dan 
Rekreasi Internal 
               
6,213,223.00        
               
4,000,000.00    0.09%   0.04% 
8202005 
Pengobatan/Rum
ah Sakit Pegawai 
             
26,604,621.00    
             
10,280,120.00    
             
31,047,700.00    0.39% 0.11% 0.34% 
8202006 
Pengobatan/Rum
ah sakit Kel. 
Pegawai 
             
12,239,200.00    
               
8,926,700.00    
               
9,007,900.00    0.18% 0.09% 0.10% 
8202008 
Tunjangan 
Listrik,PAM,Telep
on 
               
1,736,364.00    
               
1,575,000.00    
               
1,500,000.00    0.03% 0.02% 0.02% 
8202009 
Tunjangan 
Mobilitas 
             
14,418,750.00    
             
14,800,000.00    
             
14,700,000.00    0.21% 0.16% 0.16% 
8202012 
Iuaran 
Pengobatan 
             
(1,237,770.00)   
             
(1,324,693.00)   
             
(1,811,408.00)   -0.02% -0.01% -0.02% 
8202013 
Tunjangan 
Handphone 
               
6,180,000.00    
               
6,330,000.00    
               
7,020,000.00    0.09% 0.07% 0.08% 
Total Kesejahteraan 
Karyawan 
             
55,803,382.00    
             
29,794,032.00    
             
54,338,948.00    0.82% 0.31% 0.60% 
Beban Penerimaan dan 
Seleksi Karyawan                   
8203001 Psikotes     
               
1,250,000.00          0.01%   
8203003 
Iklan Rekruitment 
Karyawan     
                   
800,000.00          0.01%   
Total Beban Penerimaan dan 
Seleksi Karyawan 
                                     
-      
               
2,050,000.00    
                                     
-      0.00% 0.02% 0.00% 
Beban Pindah Pegawai 
(Mutasi Peg.)                   
8204001 
Biaya Mutasi 
Pegawai 
               
1,360,000.00        
                   
400,000.00    0.02%     
Total Beban Pindah Pegawai 
(Mutasi Peg.) 
               
1,360,000.00    
                                     
-      
                   
400,000.00    0.02% 0.00% 0.00% 
Beban Perjalanan Dinas                   
8205001 
Perjalanan Dalam 
Negeri 
             
68,360,900.00    
             
55,184,243.00    
             
55,502,610.00    1.01% 0.58% 0.62% 
Total Beban Perjalanan 
Dinas 
             
68,360,900.00    
             
55,184,243.00    
             
55,502,610.00    1.01% 0.58% 0.62% 
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Beban Pendidikan dan 
Pelatihan                   
8206001 Tugas Belajar 
                   
957,500.00    
                   
605,000.00        0.01% 0.01%   
8206002 
Seminar dan 
Kursus     
               
7,267,825.00          0.08%   
8206004 In House Training     
                   
249,000.00              
Total Beban Pendidikan dan 
Pelatihan 
                   
957,500.00    
               
8,121,825.00    
                                     
-      0.01% 0.09% 0.00% 
Iuran Keanggotaan                   
8209002 
Iuran 
Keanggotaan 
Organisasi -
organisasi Sosial     
                   
250,000.00              
8209003 
Iuran 
Keanggotaan 
organisasi 
asosiasi 
               
2,400,000.00    
               
2,700,000.00    
               
3,000,000.00    0.04% 0.03% 0.03% 
Total Iuran Keanggotaan 
               
2,400,000.00    
               
2,950,000.00    
               
3,000,000.00    0.04% 0.03% 0.03% 
Beban Penghapusan Piutang 
Premi                   
8211002 Re asuransi 
                                     
-                    
Total Beban Pengahapusan 
Piutang Premi 
                                     
-      
                                     
-      
                                     
-            
Beban Umum Lain                   
8212001 
Beban Rapat 
Kerja 
             
13,527,500.00    
             
22,573,000.00    
             
18,140,600.00    0.20% 0.24% 0.20% 
8212005 Beban Konsumsi 
             
10,220,577.00    
               
8,229,580.00    
               
4,201,200.00    0.15% 0.09% 0.05% 
8212006 
Sumbangan 
Sosial 
               
8,922,600.00    
               
3,229,800.00    
                   
774,000.00    0.13% 0.03% 0.01% 
8212007 
Retribusi 
kebersihan dan 
keamanan 
                   
950,000.00    
               
1,200,000.00    
               
2,200,000.00    0.01% 0.01% 0.02% 
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8212008 
Beban Umum 
lain-lain 
                   
871,600.00    
                   
971,880.00        0.01% 0.01%   
8212009 
Perlengkapan 
Satpam 
                   
720,000.00    
                   
485,000.00        0.01% 0.01%   
8212010 Media 
               
7,310,000.00    
               
1,570,000.00    
               
1,910,000.00    0.11% 0.02% 0.02% 
8212011 Survey 
               
2,473,200.00    
               
2,688,100.00    
                   
204,000.00    0.04% 0.03%   
8212012 
Beban Tenaga 
Magang 
             
12,243,455.00    
             
24,302,000.00    
             
27,902,000.00    0.18% 0.26% 0.31% 
8212013 Beban Korkada 
             
46,005,169.00    
             
60,266,393.00    
             
60,590,838.00    0.68% 0.63% 0.67% 
Total Beban Umum Lain 
           
103,244,101.00    
           
125,515,753.00    
           
115,922,638.00    1.52% 1.32% 1.29% 
TOTAL BEBAN UMUM 
          
548,406,984.00    
          
590,831,246.00    
          
643,055,790.00    8.08% 6.21% 7.14% 
BEBAN ADMINISTRASI                   
Beban Perkantoran                   
8310001 
Beban Sewa 
Kantor 
             
71,875,000.00    
             
50,000,000.00    
             
65,000,000.00    1.06% 0.53% 0.72% 
8310002 Listrik Kantor 
             
36,777,195.00    
             
31,276,046.00    
             
25,650,086.00    0.54% 0.33% 0.28% 
8310004 
Beban Premi 
Asuransi Gedung 
Kantor 
                   
753,033.56    
                   
392,553.60    
                   
353,299.00    0.01%     
8310006 
Pemeliharaan dan 
Perawatan 
Inventaris 
               
5,564,300.00    
             
12,479,000.00    
               
5,700,500.00    0.08% 0.13% 0.06% 
8310007 
Beban Pindah 
Kantor 
               
6,302,579.00    
                   
455,000.00        0.09%     
Total Beban Perkantoran 
           
121,272,107.56    
             
94,602,599.60    
             
96,703,885.00    1.79% 0.99% 1.07% 
Beban Perumahan                   
8320001 Sewa Perumahan 
               
4,350,000.00            0.06%     
8320005 
Pemeliharaan dan 
Perawatan     
                   
275,000.00              
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Rumah Dinas 
Total Beban Perumahan 
               
4,350,000.00    
                   
275,000.00    
                                     
-      0.06% 0.00% 0.00% 
Beban penyusutan Aktiva 
Tetap                   
8337001 
Renovasi Ruang 
Sewa 
             
31,127,280.00            0.46%     
Total Beban Penyusutan 
Aktiva Tetap 
             
31,127,280.00    
                                     
-      
                                     
-      0.46%     
Beban Umum Kantor                   
8350001 Alat Tulis Kantor 
             
20,069,700.00    
             
21,813,400.00    
             
15,210,850.00    0.30% 0.23% 0.17% 
8350002 Barang Cetakan 
               
8,173,000.00    
             
44,777,600.00    
             
15,367,500.00    0.12% 0.47% 0.17% 
8350003 Meterai 
             
10,003,000.00    
             
17,535,650.00    
             
38,787,366.00    0.15% 0.18% 0.43% 
8350004 Photocopy 
             
13,981,950.00    
             
10,974,400.00    
             
10,870,820.00    0.21% 0.12% 0.12% 
8350005 Dokumentasi 
                   
546,500.00    
                   
480,000.00        0.01% 0.01%   
8350006 
Pemeliharaan alat 
Kantor 
                   
672,500.00        
                   
128,000.00    0.01%     
8350007 Keperluan Dapur 
               
1,403,210.00    
                   
236,500.00    
               
1,055,200.00    0.02%   0.01% 
Total Beban Umum Kantor 
             
54,849,860.00    
             
95,817,550.00    
             
81,419,736.00    0.81% 1.01% 0.90% 
Beban Komunikasi                   
8360001 
Telephone dan 
Fax 
             
32,720,667.00    
             
32,430,575.00    
             
39,851,435.00    0.48% 0.34% 0.44% 
8360003 Ekspedisi 
             
15,129,613.00    
             
15,822,693.00    
             
13,978,456.00    0.22% 0.17% 0.16% 
Total Beban Komunikasi 
             
47,850,280.00    
             
48,253,268.00    
             
53,829,891.00    0.71% 0.51% 0.60% 
Beban Transportasi dan 
Kendaraan                   
8370001 BBM dan Oli 
               
1,192,982.00    
                   
265,000.00    
                     
50,000.00    0.02%     
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8370005 Parkir dan TOL 
                   
122,000.00                  
8370006 Sewa Kendaraan     
               
1,625,000.00          0.02%   
8370007 
Transportasi 
Umum     
                   
250,000.00              
Total Beban Transportasi 
dan kendaraan 
               
1,314,982.00    
               
2,140,000.00    
                     
50,000.00    0.02% 0.02% 0.00% 
Beban Komputer                   
8380002 
Perlengkapan 
Komputer 
               
3,290,000.00    
               
2,420,000.00    
                   
407,500.00    0.05% 0.03%   
8380003 
Pemeliharaan 
Komputer 
               
4,789,550.00    
               
5,425,000.00    
               
5,469,000.00    0.07% 0.06% 0.06% 
Total Beban Komputer 
               
8,079,550.00    
               
7,845,000.00    
               
5,876,500.00    0.12% 0.08% 0.07% 
TOTAL BEBAN 
ADMINISTRASI 
          
268,844,059.56    
          
248,933,417.60    
          
237,880,012.00    3.96% 2.62% 2.64% 
HASIL (BEBAN) NON 
OPERASIONAL                   
Hasil Lain-lain                   
8910001 Jasa Giro 
                   
544,235.00            0.01%     
8910004 
Laba Selisih Kurs 
Non Investasi     
             
(3,107,241.00)       0.00% -0.03%   
Total Hasil lain-lain 
                   
544,235.00    
             
(3,107,241.00)   
                                     
-      0.01% -0.03% 0.00% 
Beban Lain-lain                   
8928001 Beban lain-lain 
                   
462,260.00        
             
30,459,000.00    0.01%   0.34% 
Total Beban Lain-lain 
                   
462,260.00    
                                     
-      
             
30,459,000.00    0.01% 0.00% 0.34% 
TOTAL HASIL (BEBAN) NON 
OPERASIONAL 
               
1,006,495.00    
            
(3,107,241.00)   
            
30,459,000.00    0.01% -0.03% 0.34% 
BEBAN LAIN-LAIN                   
Administrasi Bank                   
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8921001 Beban Bank 
                   
725,467.19    
               
1,186,422.00    
               
1,192,736.00    0.01% 0.01% 0.01% 
8921002 Beban Transfer 
               
2,491,000.00    
               
2,590,000.00    
               
2,728,331.00    0.04% 0.03% 0.03% 
Total Administrasi Bank 
               
3,216,467.19    
               
3,776,422.00    
               
3,921,067.00    0.05% 0.04% 0.04% 
TOTAL BEBAN LAIN-LAIN 
               
3,216,467.19    
               
3,776,422.00    
               
3,921,067.00    0.05% 0.04% 0.04% 
TOTAL EKSPENSE 
      
4,918,085,202.
59    
      
6,529,541,760.
54    
      
7,020,598,604.
61    72.50% 68.62% 77.95% 
NET INCOME   
      
1,865,715,496.
82    
      
2,986,457,581.
35    
      
1,985,474,232.
95  27.50% 31.38% 22.05% 
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LAMPIRAN 7 
Analisis Vertikal CashFlow (Laporan Aliran Kas) 
P. Asuransi Umum Bumi Puteramuda Tahun 1967 
(Tahun 2011-2013) 
Keterangan 
KONSOLIDASI Analsis Vertikal (Total) 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 
A SALDO AWAL             
Kas- Bank             
1 Kas 
              
26,676,005.19  
                
8,989,228.05  
          
109,440,545.45        
2 Bank 
                
3,500,411.25  
           
186,484,676.40  
          
464,630,761.09        
JUMLAH SALDO 
AWAL 
             
30,176,416.44  
           
195,473,904.45  
          
574,071,306.54  289.22% 36.43% 105.30% 
              
B ARUS KAS DARI 
AKTIFITAS 
OPERASI             
Arus kas masuk             
1 Premi 
        
1,266,545,051.43  
        
2,154,654,810.46  
          
105,082,194.57        
2 Klaim Reasuransi 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
3 Komisi 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
4 Droping 
           
372,582,200.00  
           
189,545,177.00  
          
547,637,484.50        
Jumlah Arus Kas 
Masuk 
        
1,639,127,251.43  
        
2,344,199,987.46  
          
652,719,679.07        
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Arus Kas Keluar             
1 Premi Asuransi 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
2 Klaim Reasuransi 
           
169,496,405.00  
           
224,860,484.00  
          
180,079,901.00        
3 Komisi 
           
194,864,501.97  
           
382,072,591.91  
             
15,371,006.43        
4 Biaya-biaya             
- Biaya 
pemasaran 
              
13,060,317.00  
           
112,362,918.00  
               
9,067,733.00        
- Biaya Umum 
              
47,974,381.00  
              
49,379,026.00  
             
51,190,338.00        
- Biaya 
Administrasi 
              
27,043,354.75  
              
27,375,509.00  
             
28,703,233.00        
5 Setoran 
        
1,154,356,207.78  
        
1,178,570,457.29  
          
214,510,256.69        
6 Lain-lain 
              
29,685,585.00  
              
48,102,297.00  
             
44,898,631.00        
Jumlah Arus Kas 
Keluar 
        
1,636,480,752.50  
        
2,022,723,283.20  
          
543,821,099.12        
JUMLAH ARUS KAS 
DARI AKTIFITAS 
OPERASI 
               
2,646,498.93  
           
321,476,704.26  
          
108,898,579.95  25.37% 59.92% 19.98% 
              
C ARUS KAS DARI 
AKTIFITAS 
INVESTASI             
Arus kas Masuk             
1 
Hasil Investasi 
Neto 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
2 
Pencairan 
Investasi 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
3 Penjualan Aktiva                                                                                                         
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tetap -    -    -    
4 Lain-lain 
              
74,067,961.75  
           
221,017,690.00  
          
108,534,694.00        
Jumlah Arus Kas 
Masuk 
              
74,067,961.75  
           
221,017,690.00  
          
108,534,694.00        
Arus Kas Keluar             
1 
Penempatan 
Investasi 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
2 
Pembelian Aktiva 
Tetap 
                                     
-    
                               
-    
           
4,675,000.00        
3 Lain-lain 
              
92,974,050.00  
           
198,222,208.00  
          
314,151,000.00        
Jumlah Arus Kas 
Keluar 
              
92,974,050.00  
           
198,222,208.00  
          
318,826,000.00        
JUMLAH ARUS KAS 
DARI AKTIVITAS 
INVESTASI 
           
(18,906,088.25) 
             
22,795,482.00  
       
(210,291,306.00) 
-
181.20% 4.25% -38.57% 
              
D ARUS KAS DARI 
AKTIVITAS 
PENDANAAN             
Arus Kas Masuk             
1 
Pinjaman 
Subordnasi 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
2 Setoran Modal 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
3 lain-lain 
                                     
-    
           
3,107,241.00  
                                    
-          
Jumlah Arus Kas 
Masuk 
                                     
-    
           
3,107,241.00  
                                    
-          
Arus Kas Keluar             
1 
Pembayaran 
Dividen 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
140 
 
2 
Pembayaran 
Pinjaman 
Subordinasi 
                                     
-    
                                
-    
                               
-          
3 lain-lain 
                
3,483,243.22  
                
6,331,952.00  
          
(72,482,756.88)       
Jumlah Arus Kas 
Keluar 
                
3,483,243.22  
                
6,331,952.00  
          
(72,482,756.88)       
JUMLAH ARUS KAS 
DARI AKTIFITAS 
PENDANAAN 
             
(3,483,243.22) 
             
(3,224,711.00) 
            
72,482,756.88  -33.38% -0.60% 13.30% 
              
  
SALDO AKHIR KAS-
BANK (A+B+C+D)             
1 Saldo Akhir Kas 
                
5,401,477.55  
              
62,174,109.82  
               
3,707,145.32        
2 Saldo Akhir Bank 
              
18,875,526.66  
           
906,909,154.93  
             
65,672,963.06        
JUMLAH SALDO 
AKHIR KAS-BANK 
             
10,433,583.90  
           
536,521,379.71  
          
545,161,337.37  100.00% 100.00% 100.00% 
 
